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L a s g a r a n t í a s j u r í d i c a s 
e n e l M u n i c i p i o 
• o 
E s prec i so que nadie se e n g a ñ e s a b r é 
los r e s u l t a ü o s p r i m e r o s de u n a refor-
m a v e r d a d e r a m e n t e a u t o n ó m i c a en m u -
chas M u n i c i p i o s . Los r e p a r o s s ecu lares 
contra l a l iber tad comunal no son c a -
prichosos. S in tener el don de l a p r o f e -
c ía , a c e r t a r á el que presuma l a s c a í d a s 
de u n enfermo que intente caininar des-
p u é s de largos año.? de p o s t r a c i ó n . H a -
brá , pues, abusos, y—en algunos luga-
r e s — s e r á n é s tos m á s sonados que los 
anteriormento cometidos. Pero no e s t á 
el remedio en mania ta r a l M u n i c i p i o , 
sino en v i g o r i z a r l o , a la vez que se h a 
b i i í l a n medios eficaces p a r a proteger loa 
derechos e intereses l e g í t i m o s , v í c t i m a s 
posibles de l a a u t o n o m í a l oca l . 
L a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a de l dere-
cho p ú b l i c o moderno es l a de que en é l 
no e s t á n los ind iv iduos a l arb i t r io del 
gobernante, s ino que, s i é s t e i n f r i n g e 
l a ley o b l i g a t o r i a p a r a todos, t i enen 
medios j u r í d i c o s de exigir el respeto a 
sus derechos, l a p r o t e c c i ó n a sus inte-
reses y l a r e s p o n s a b i l i d a d del que los 
v u l n e r a o p e r j u d i c a . E l progreso del de-
recho p ú b l i c o s e m a n i f i e s t a p r i n c i p a l -
mente en el progres ivo e n s a n c h a m i e n -
to de l a z o n a proteg ida por esos medios . 
Creada , c u a n d o p a s ó e l C á n d i d o opti-
mismo r e v o l u c i o n a r í o , u n a v e r d a d e r a 
j u r i s d i c c i ó n , c o m e n z ó por poner a sa lvo 
los derechos m á s impf jr tantes ; exten-
d ióse luego p a u l a t i n a m e n t e a todos los 
derechos propios , h a s t a que t a m b i é n los 
l e g í t i m o s intereses se v i e r o n protegidos 
por el la. Como dice Bogg iano , « m i e n t r a s 
u n a i n j u s t i c i a p u e d a c o n s u m a r s e y per-
manece ír i m p u n e , ñ o por defecto de los 
hombres, s ino de s u s m i s m a s inst i tuc io-
nes, el s i s t e m a a d m i n i s t r a t i v o r e v e l a r á 
estar neces i tado de per fecc ionamiento ) . 
E n e l o r d e n m u n i c i p a l , e sa p r o t e c c i ó n 
puede s er cometido del P o d e r c e n t r a l , 
mediante l a tu te la a d m i n i s t r a t i v a y el 
conocimiento de los r e c u r s o s de a l z a d a 
contra los acuerdos de A y u n t a m i e n t o s 
y alcaldes , o. puede t r a m i t a r s e como u n 
litigio entre e l M u n i c i p i o y el p a r t i c u -
lar ante u n j u e z o t r i b u n a l , med iante 
el e jerc ic io de acc iones p a r a l a defen-
sa de derechos e intereses . 
Dentro d e l r é g i m e n t o d a v í a v igente 
cuando escr ib imos estas l í n e a s , l a pro-
tecc ión por l a v í a a d m i n i s t r a t i v a es pre-
dominante, puesto que, s a b r é imponer-
se como p r e v i a a l a j u r i s d i c c i ó n conten-
ciosa, só lo a e l l a pueden a c u d i r los que, 
no siendo t i t u l a r e s de u n derecho per-
fecto atropellado, v e a n i n f r i n g i d a l a ley 
o sufran per ju ic io en sus intereses L o 
peor es que, g i radas a ese predominio , 
el Poder central , que in f luyo a p n o n 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n c o m u n a l mediante 
l a a p r o b a c i ó n r e q u e r i d a p a r a los m á s 
importantes acuerdos m u n i c i p a l e s y el 
nombramiento y s u b o r d i n a c i ó n de los 
alcaldes, t o d a v í a t iene o c a s i ó n de re -
solver a poster ior i sobre todos los acuer-
dos m u n i c i p a l e s c o n t r a los que a lgu ien 
recurra . Mediante esos dos hi los , e r a n 
manejados por los cac iques , a t r a v é s del 
ministerio o de los G o í n e r n o s c iv i les , to-
dos los A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a fttíén-
tras no ' sean cortados, el cac iqu i smo 
c o n s e r v a r á s u p r i n c i p a l ins trumento . 
E s v e r d a d que existe el r e c u r s o con-
tencioso-administrat ivo, pero l a m i n u c i o -
sa c o n s t r u c c i ó n legal de s u concepto, 
restr ic t ivamente i n t e r p r e t a d a por l a j u -
r i sprudenc ia , impide su e jerc ic io en l a 
i n m e n s a m a y o r í a de los a b u s o s y extra-
l imi tac iones / S u misma e f i cac ia se h a l l a 
^ c o n s i d e r a b l e m e n t e d i s m i n u i d a po i el 
p « o s t e del . procedimiento y l a composi-
s i ó n de los t r i b u n a l e s prov inc ia le s . 
A h o r a bien, sea cual fuere el v a l o r de 
m í a b u e n a o r g a n i z a c i ó n de l a s admin i s -
traciones locales (y nosotros lo es t ima-
mos en mucho), cuando se t r a t a de u n 
pueblo indiv idual i s ta , como es el mues-
tro, nada puede superar l a e f i cac ia de 
los medios otorgados a c a d a sujeto pa-
I r a g a r a n t i r sus propios derechos, sus 
| propios intereses y aun los comunes a 
todos, que no le afecten de modo s i l gu -
iar. Por o t ra parte, a toda a m p l i a c i ó n 
de facul tades debe a c o m p a ñ a r u n a u -
mento de responsabilidad y el estableci-
í miento de los medios para ex ig i r la . 
E s e es el camino marcado por todos 
los que en los ú l t i m o s a ñ o s presentaron 
l proyectos o proposiciones de r e f o r m a . 
como los s eñores Maura , Go icoechea v 
; G a s c ó n v M a r í n . Si el nuevo r é g i m e n lo-
| c a l coincide con la o r i e n t a c i ó n d l s e ñ * 
• a en estos a r t í c u l o s , a ú n h a b r í a do 
m r s e m á s lejos . 
' C a r á c t e r inmedia tamente ejecutivo de 
t í o s acuerdos m u n i c i p a l e s ; s u p r e s i ó n de 
H o s r e c u r s o s g u b e r n a t i v o s ; posible ejor-
cicio del recurso contenc ioso-adminis tra-
tivo por i n f r a c c i ó n de ley, v u l n e r a c i ó n 
do derecho y abuso o d e s v i a c i ó n de po-
der, a m p l i a m e n t e conced ido; abso lu ta 
g r a t u i d a d de d i c h a j u r i s d i c c i ó n ; refor-
m a de los t r ibuna les provinc-iales p a r a 
I m p e d i r que sean inf luidos por conside-
rac iones p o l í t i c a s : cons iguiente modifi-
c a c i ó n de los preceptos que hoy r igen 
l a s cuest iones de c o m p e t e n c i a ; eficaz 
tfgtaWecimiento de la. r e s p o n s a b i l i d a d 
c iv i l de a i i t o r i d á d e s , f u n c i o n a r i o s y jue-
ces : he a h í u n í n d i c e de l a s re formas 
que deben a c o m p a ñ a r a un r é g i m e n lo-
c a l a u t o n ó m i c o . M u c h o s h a n do ser los 
que no a p e r c i b a n su t rascedenta l impor-
t a n c i a , pero a ninguno de los que, p a r a 
t p l i c a r l o con rec t i tud o p a r a b u r l a r l o 
•on s c n i r i d a d . e s tud iaron el derecho, se 
í e s o c n í i t a r á que, sin esas g a r a n t í a s , l a 
í - e f o n n a que parece inminente s e r í a u n 
cambio, no u n progreso. 
L u i s J O R D A N A 
L o s social istas p i e r d e n 2 7 
puestos e n H a m b u r g o 
o 
E l cancilier pedirá hoy la disolu-
ción del Reichstag 
H A M B U R G O , 5 .—Las elecciones munici-
pales celebradas en el territorio de Hamburgo 
üau constituido un nuevo y grave fracaso pa-
ra el partido sooialista, el cual ha perdíao 
'-7 puestos y también para los demócratas . 
Los comunistas han ganado seis puestew 
m á s y los partidos de la derecha 18. 
H A C I A L A D I S O L U C I O N D E L A CAJHAHA 
B E E U N , 6—Parece inminente la disolu-
ción del Ueichstag. E n efecto, la fracción 
vK'.lisla, reunida esta tarde en ses ión plo-
naria, ha decidido mantener GU actitud res-
pecto a la revis ión de la tercera ordenanza 
gubernamental y entablar un debate acerca 
de las enmiendas presentadas por ella. 
E l presidente Ebert regresará esta noche 
a Berlín, 
E l canciller tiene el propósito de someter-
le esta misma noche la dec is ión del partido 
socialista, exponiéndole que. no habiendo po-
sibilidad de que cont inúe la inteligencia ce-
los partidos de oposic ión, el Clcbierno se vn 
obligado a solicitar la disolución del Reichs-
tag. 
E n los centros parlamentarios se cree que 
la d iso luc ión s© decretará a principios de la 
próxima semana. 
L a fracción del centro, que se lia reunido 
esta tarde, ha votado una resolución en fa-
vor de la disolución del Keichs íag y pidien-
do nuevas elecciones para el mes de abril. 
T E A T A D O C O M E R C I A L C O N I T A L I A 
R O M A , .'5.—vSegún noticias de la Prensa ro-
mana empezarán próx imamente negociaciones 
sobre un Tratado de comercio entre Ital ia y 
Alemania. 
De parte de las industrias interesadas de 
los dos países , se hacen ya los preparativos. 
C O N T R A L A P E S E T A 
Una sola operación de 2.000 libras 
provoca en nuestra moneda una 
baja de 45 céntimos 
E n l a s e s i ó n de B o l s a de a y e r s u -
fr ió l a peseta u n a n u e v a b a j a d2 cons i -
d e r a c i ó n . 
De l i b r a s s ó l o se c o n c e r t ó u n a p a r t i -
d a de 2.000 a 35,22, es decir , con 45' 
c é n t i m o s de a l z a sobre el cambio del d í a 
anter ior . S i n embargo , h a b í a oferta de 
m o n e d a ing l e sa . 
T a m i b i é n con les dólares se r e a l i z ó u n a 
so la o p e r a c i ó n : de 10.000, que alcanza. [ 
r o n el oa./iiJ.!Ít»'de b.ia, o sea con 10 o é n - ' 
t imos de a l z a . 
L o s f r a n c o s se operaron en m a y o r es-! 
c a l a , c e r r a n d o a 33,30, con a l z a de 50 
c é n t i m o s , h a b i é n d o s e hecho l a s s iguien-j 
tes p a r t i d a s : 
150.000 a 33,10, 50.000 a 33,15, 150.000 
a 33,20, 50.000 a 33,25 y 50.000 a 33,30. 
L A L E Y M U N I C I P A L 
a l t o C o m i s a r l o e n M e l Í l l a i A s a m b l e a p r e p a r a t o r i a 
d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
S a l e p a r a Tafers i t e! c o m a n d a n t e genera l . C o n -
v o y e s a F a r h a y T i farau ín 
E B 
Cien p á g i n a s de l a « G a c e t a » 
L a la Direcc ión general de Admin i s t rac ión ' 
local se trabaja en la p e n o s í s i m a tarea de 
corregir las pruebas dc-1 proyecto de R é g i m e n | 
municipal. 
So neces i tarán para l a publ icación del de-' 
creto unas cien p á g i n a s de la «Gaceta» y í 
esta desmesurada extens ión obligará, al so-! 
meterlo a la firma do su majestad, a pres-j 
cindir do algunas fórmulas protocolarias, por-; 
quo en lugar de ir todo el proyecto escrito 
en papel vitela, s ó l o se presentará en esta 
fonna el decreto de promulgac ión , y se acom-
pañará un ejemplar impreso do la edición 
oficial. 
L O D E L A 
U n gran t empera! en C u b a 
j ^ I i A . H A B A N A . 5.—Una gran tempestad se 
«a desenc;,.; . .• h. costas orienta-
íes de Cuba. Var ias c .nbarcacioncs p e í q u e -
han naufragado. Todos los vapores pes-
ilueros so h a n refujriado en loe puertos. 
U n f a c t o r d e d e s o r d e n 
L a ú l t i m a n o t a of ic iosa del Direc tor io 
t e r m i n a con este p á r r a f o : 
«Cada día es más intensa l a actuación del 
Consejo Supremo, al que se han venido en-
comendando funciones dif íc i les , porque a él 
confiadas ofrecen la mayor garant ía ; pero no 
puede desconocerse que la atención públ ica 
e s tá , sobre todo, pendiente de la resolución 
que recaiga en las causas derivadas de los 
sucesos militares del año 21, las cuales, ei 
lian necesitado tan larga tramitac ión , fué , 
sin duda, para su completo esclarecimiento. 
A su fallo se llegará en breve, y este mo-
tivo de pas ión , que no ha dejado de eer apro-
vechado por los agitadores, quedará desva-
necidos 
No puedt> negarse que en lo que res-
pecta a l a p o l í t i c a dontro de la P e n í n -
s u l a , l a ú l t i m a s e m a n a se h a s e ñ a l a d o 
por u n a notable m e j o r í a do l a s i t u a -
c i ó n . No es e x t r a ñ o . So a c e r c a r á p i d a m e n t e 
l a r e s o l u c i ó n de l ¡ p r o b l e m a m á s g r a v e 
de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , e l de l a s res-
ponsabi l idades , de a c u e r d o con l a s exi-
genc ias de l a j u s t i c i a , por el imper io 
de los t r i b u n a l e s competentes y dentro 
de l a m á s e s t r i c ta l ega l idad . 
L a n o t a s e ñ a l a el efecto p r i n c i p a l que 
e s t á l l a m a d a a p r o d u c i r el t é r m i n o de 
l a c u e s t i ó n de l a s responsabi l idades , 
c u a n d o r e c u e r d a que h a sido « m o t i v o 
de p a s i ó n , aprovechado por los a lboro-
t a d o r e s » . S í : lo que es antes que l a 
i m i s m a j u s t i c i a p a r a l a soc iedad, el or-
den, e s taba profundamente interesado 
en que l a s re sponsab i l idades dejen, por 
f in, de s e r u n a c a u s a permanente de 
p r e o c u p a c i ó n en l a m a r c h a de n u e s t r a 
p o l í t i c a . 
S i , poies, a l g u n o hub iere que no vie-
se en los fal los completamente satisfe-
chos s u s anhe los de j u s t i c i a , no obstan-
te l a s g a r a n t í a s m á x i m a s que l a s leyes 
procesa les n o r m a l m e n t e n p l i c a d a s ofre-
cen, debe p e n s a r que el orden soc ia l 
r e c l a m a que se e l imino cuanto antes e l j 
factor de p e r t u r b a c i ó n que i m p l i c a el 
prob lema de la<? 'rasponsabi l idades . 
T o d o s deheiBDS f e l i c i t a m o s de que des-
aDárezcá ese motivo de p a s i ó n ife nues-
tr-n. vida p o l í t l r a . y m u y especialmente 
los hombres c iv i les patr io ta" qim a l g ú n j 
d í a h a n do e m p u ñ a r l a s r i e n d a s del Go-
bierno. ¿ E r a p o r a a l g u i e n dudoso que 
en el r é g i m e n ant iguo c o n s t i t u í a el pro - | 
M o m a u n escollo i n s u p e r a b l e ? 
I V sqerte que, a u n q u e el Directorio 
s ó l o hubiese conseguido ese resu l tado! 
ú t i l do su g e s t i ó n , y ea bien evidente; 
que s u labor es m u c h o m á s extensa, lo s i 
p o l í t i c o s c iv i les d e b e r í a n a g r a d r e i m í e n - ; 
tn a l Ciobierno. 
Creemos que a s í deben sent ir cuantos ; 
a m e n a s u p a t r i a por e n c i m a de sus 
af ic iones p a r t i d i s t a s , o es que l a p a s i ó n 
oTusca s u pensamiento . 
L a p r e v i a c e n s u r a 
No comprendemos l a in tempes t iva a l u -
c ó n que fii S o l nos dir ige , p r e s e n t á n -
donos como objeto ••xcepcional de los fa-
vores de l a c e n s u r a . 
E n p r i m e r lugar , conoce /•:/ S o l que 
no es exacto el hecho de tales favores. 
Muchos d í a s hemos ha l l ado en otros pe-
r i ó d i c o s , en VA S o l mismo, not ic ias y co-
m e n t a r i o s que Eí- DBBATE m> pudo pu-
b l i c a r ; y si de a q u í no deduc imos l a te-
s is c o n t r a r i a , de que l a c e n s u r a U Oga 
con los d e m á s d iar io s m a d r i l e ñ o s c o m - ¡ 
p l a c o i u i a s que rehuse a nosotros, se des-; 
prende , en cambio , l a p u r a r e a l i d a d de 
que E L DEBATE no es n i m á s n i menos i 
que s u s colega- , y que el MSoplou de FA 
S o l carece en absoluto de fundamento . ] 
E n segundo t é r m i n o , no vemos la con-
v e n i e n c i a de a c e n t u a r d i s c r e p a n c i a s en 
el punto de v i s t a de E L DEBATE a c e r c a 
do l a c e n s u r a , cuando es lo cierto que 
a u l e s de l legar a ese punto h a y u n ca-
mino c o m ú n , en que nues tro cr i ter io y 
el cr i ter io de E l So l y los d e m á s p e r i ó -
dicos pueden co inc id ir . 
L a s u p r e s i ó n total de l a p r e v i a censu-
r a nos p a r e c e r í a completamente inade-
c u a d a a l a s c i r c u n s t a n c i a s , y a p t a s ó l o 
p a r a provomer p e r t u r b a c i o n e s de que 
h a s t a a h o r a , por f o r t u n é , nos hemos l i -
brado. Pe'ro es que, a u n subsist iendo, 
¿ n o conviene a todos que se e j e r z a do 
l a m e j o r m a n e r a , y no cabe que se per-
fecciono el r é g i m e n a c t u a l ? Creemos 
que s í . 
E l D irec tor io , en g e n e r a l , h a sido to-
l erante con l a i n f o r m a c i ó n y el comen-
l a r i o de l a P r e n s a respecto a los ptohlc-
m a s n a c i o n a l e s . E n m u c h o s de ellos, co-
mo el e c o n ó m i c o y e l de l a r e f o r m a de 
l a e n s e ñ a n z a , l a c e n s u r a a p e n a s h a i n -
tervenido. P e r o en otros de v e r d a d e r a 
t r a s c e n d e n c i a , como el. f errov iar io y el 
do M a r r u e c o s , por e jemplo , no s ó l o se 
r e s t r i n g i ó y res tr inge e x t r a o r d i n a r i a m e n 
te l a l iber tad do opTnióu , s ino que, a 
j u i c i o nues tro , con d a ñ o p a r a l a c a u s a 
p ú b l i c a , y a u n con p e r j u i c i o de l a s mis-
m a so luc iones que a l Gobierno interesa-
r í a promover . E v i t a r en lo posible estos 
casos , y p r o c u r a r on todos la,s menores 
moles t ias p a r a los p e r i ó d i c o s const i tuye 
u n i n t e r é s g e n e r a l de l a P r e n s a , que en 
m a n e r a a l g u n a r e c h a z a EL DEBATE, bien 
que s u b o r d i n á n d i o l o al generad 'de l a 
n a c i ó n , de que l a c e n s ú r a p r e v i a no s e a 
s u p r i m i d a . 
L o q u e m á s i m p o r t a 
No sólo «iesjuebamos» la réplica del Dia-
rio de Barcelona a propósito de nuestros ar-
t ículos sobre Camoens, sino que lo hacemos 
con gusto, sin «pegar» y sin que el colega 
barcelonés tenga que mostrarse, por consi-
guiente, é m u l o de la magnanimidad de Te-
mís toc l e s , cuyo ejemplo invoca. 
E n su nuevo escrito Diario ée Barcelona 
ya no encuentra extraño el recuerdo del 
cetntenayio de Camoens, y aun califica de 
excelente el ar t ícu lo del señor Bonilla y San 
Martin, para rjuiou no hubo ninguna salve-
dad en ia alusión primera del Diario a los 
intelectuales madri leños . Ahora insiste el 
colega en mantener el fondo de sus afirma-
ciones : que el hispanismo de Camoens no 
es un caso excepcional, sino corriente en 
.a literatura lusitana; que la tradición por-
tuguesa sobre el concepto de Espai ia es con-
traria a la de Cast i l la; que «la reconstruo-
ción" de la Patr ia española no tiene otra BO-
lución que la que Portugal representa:». 
Con advertir que nada hemos dicho f obre 
tales afirmaciones, quedaría contestado Dia-
rio de Barcelona. Nos bas tó ver en el cente-
nario do Camoens una fecha de gloriosa re-
cordación y evocadora de. enseñanzas opor-
t u n í s i m a s sobre el concepto de la Patria 
española para que E r . DÉBATE notase es» 
fecha y refrescara dichas enseñanzas . Con-
tra la prolijidad, la oportunidad y el tono 
del comentario que nuestros artículos mere-
cieron al ]>iario Jv Barcelona, se escribió 
nuestra contes tac ión , no contra su tesis. «Ba-
chillerean» supone aquellas dos circunstan-
cias, de espacio y tiempo, inadecuadas a un 
discurso, que a nosotros nos parecieron con-
currir en el comentario del Diario d i Bar-
celona; no implica error en el razonamiento. 
Por lo d e m á s , fiel aquí el colega catalán 
a su carácter , nos hace la justicia de creer 
que lo que m á s nos importa es la «materia 
patriót ica de quo se trata» y no el á n o d o 
con que ha sido por nosotros y por é l trata-
da». Pero sobre «la mater ia» ea también 
bastante conocido el criterio de E r . DBBATB 
para que se le pueda suponer un hispanismo 
meramente acaJcmico. ¿ A c a s o ignora Diario 
rtr. Barcelona, n i ignora ninguno de nuestros 
luctores, lo que E k DEBATE piensa respecto 
a la pol í t ica española , respecto a la admi-
nií-tnwión y lenguas regionales? ¡Si son es-
tos los temas casi ininterrumpidos de nues-
tros ar t í cu los ! L o «academico» es, pues, du-
dar o afoctar ignorancia de nuestro hispa-
nismo, porque no lo hayamos expuesto en 
tetis tan fácü'-s v rotundas como las de Dia-
rio de Barcelona: e igualmente académico 
sería seguir discutáeudo, cuando lo que im-
porta—como dice muy bien el periódico ca-
ta lán—ees que, dejándonos de estéri les {>o-
l émicas , procuremos todos olvidar lo que nos 
separa para atender a lo que nos une» . A l 
menos en este caso, no hay d i l a de que el 
Diario de Barcelona y E L DmATn están uni-
dos en su admiración a Camoens y en su 
adhes ión al sentido hispánico que Camoens 
renresenta. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental .—En la enfermería de D r i m 
fallecieron ayer cabo y soldado dei Tercio 
Alejandro Pérez Martínez y Juan Ibáñez 
Martinc- , heridos dios pasados en Tafersit. 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy desem-
barcaron fuerzas del Tercio que v e n í a n en 
vapor «Tordera* y el batallón de Extrema-
dura, habiendo rpnfinmdo tas primera* al 
campamento de Ben-Tieb y el bataí'ht i n 
esta plaza. 
A las siete huras de hoy salió del campa-
mento de Tafersit -una compañía de Inge-
vieron para arreglar pasos cu el barranco 
I l e l l i , y al propio tiempo se llevó convoy de 
nmniciont's a la posición de Cafa Fortifica-
da, con, la protecc ión de la tercera bandera 
del Tercio, una batería de m o n t a ñ a y una 
compañía del batallón de (luadalajara, que-
dando terminados los trabajos a las doce y 
treinta y retirándose las fuerzas al campa-
mento, teniendo que lamentar las siguientes 
bajas : del Tercio, alférez José Uonet, meiio» 
grave; soldados José K.ipejo P e ñ a , l ere ; Ma-
nuel Rodríguez , grave; José J.'ut:. mettot 
giave ; Enrique G i l , menos graec; Francisca 
G ó m e z , menos grave; José Ferrciro, arare ; 
de obuses: soldados Sebast ián Regidor y \ 
Adolfo Alonso, contusos ; del tercero de J.'ÍOJI-
t a ñ a ; cabo José Antegui, l e r e ; del parque 
t n ó v i l i Francisco Iruela, menos grave; ra-
r,i¡ones blindados : sargento Miguel OotoZálet, 
leve ; soldado regimiento Africa afecto a J i - | 
chos camiones J o s é Bárre lo , g r a r c ; bsld . .. 
diiadalajara : Teniente Arturo Martínez Bar, 
grave, y soldado Salvador Bauset, viene* 
grave. 
Desde el campamento de Quehdani se ha 
lUrado lioy conroy de Intendencia y muni-
ciones a Farh.a y Tifaratiin, protegido ¡"ir 
WM columna mixta, habiéndose efectuado uin 
7iorrtlad y emprendido el regreso, sin que a 
ia hora de este parte hatia llegado aún a! 
(uimpamento. A las trece horas de hoy mar-
chó a Tafersit r l comandante yenf.ral con 
'¡ife de Estado Mayor. 
Aciación ha reconocido el frente y arro-
jado bombas efítr\; Beui-Medicn, Beui-lUi-
yabi y cuenca del Kert . 
/ ona vccidcni'il.—Sin novedad 
despedida, dándose ovaciones y v í tores a 
España . 
E l muelle se hallaba repleto de gente y e l 
buque empavesado. 
Acudieron las autoridades y el pueblo en 
r n a i a . 
L a basa de reserva 
V I T O R I A . 5 . — ¿ a hexta batería del segun-
do regimiento de Arti l lería de m o n t a ñ a , de 
yuan i i c ión en tsta, sal ió en tren militar con 
m i i ion a Alicante para constituir la nue-
va ba«e de reserva. L a quinta batería del 
mismo Cuerpo' saldrá esta madrugada. 
Forman el total de la expedic ión 437 sol-
dados, tres tenientes, dos capitanes y un co-
mandante. 
* * « 
( Z A R A C O Z A , 5 . — E n tren especial marchó 
esta tarde a Calatayud, desde donde seguirá 
basta Akoy, un batallón del regimiento del 
Infanl". 
Acudieron a la es tac ión a despedir a los 
expedicionarios tedas las autoridades y nu-
meroso públ ico , que vitoreó en tus iá s tamente 
Un Secretariado provisional, nom-
brado por el Primado, d.rigirá ia 
Juventud hasta que se reúna la Pri-
mera Asamblea g neral 
o 
Las Asociaciones existentes con-
servarán plena autonomía en io que 
no se oponga ios estatutos de id 
Juveniuu uatoiica tspahoia 
Absoluta s u m m ú u al Lpiscopado 
Diversas personas que han trabajado e n 
la organización de d uventudes Catól icas , 
í íacerüotes, religiosos y jóvenes , se han re-
unido en Madrid, convocadas por el Carde-
nal Primado, los días 2 y o, para tener un 
primer cambio de impiesiones acerca déi 
modo práctico de organizar la Juventud Ca-
tól ica Española , y preparar ias l íneas gene-
rales de un proyecto que hab.a de someter 
id ( ardenal Primado. 
Asistieron los señores d;..:^Hernán Cort-tó, 
canónigo de Toledo, representante del Car-
denaj Primado; reverendo padre Pedro Ayala 
(S. J . ) , de la Confederación . de Congrega-
E l n u e v o p r e s i d e n t e d e 
i a C N . C . A , 
fip de la Cru/ . , de los Sagrados Corazo-
nes, de M.¡rnda de E b r o ; don José Ariz-
t u m u ñ o , de la d:óces¡s de Vitoria; don Ju«u 
o | francisco Correas, canónigo de Granada ; 
i i -r-, i • „ i reverendo don Jul ián i \ íassana, padrea 
ropre.cntantes de las Feder^oneS| 6 a l t ó ^ ^ de . reve^do ^ 
tiene centrados por su labor constante y eh- , d,m ÁDĝ  Herrera, presidente de la Asocia-
caz en favor do la agricultura española. cW Católico Nacional de Propagandistas; doi 
No os el señor cunde de Casal un deseo-, ^ ^ . ^ Marina> don Santia Fuentes Pi la , 
nocido en el campo de la a<vion agraria ca- don Fe , l iardo Mart ín-Sánchez v don José 
tónica, l i a imulado, en efetto, una porción j Mar,a de ]a T - del Centro ^ p 
de Sindicatos agrariOB, .pie ha prpítagido, Je Madrid; don R a m ó n Sierra , del 
ayudándoles en toda cia-e de ocasiones y i ( - ^ ^ de Biibao. don Guavart.5 del 
poniendo a disposición .le los msmO» las» de ;/;arag0za. don Medina, del de Sfe-
debeses qiMs^pOsee en la provincia de T o l e - ¡ v i l | a . don i,]lK|a]do Melendres, de la dióce-
do; ha puesto a contribución, siempre qne|S1. dfi Tarragona; don Juan Bastons do la 
|oa labradores lo necesitaron, su influencia; juve , lh ld Catól ica de Barcelona; don Jeró-
senador y su vaiimiento personal; for. « ¡ ¿ ^ Massanet v don Gabriel Gifi de la 
" n.ó paste d.- la Junta Consultiva del Sftcre-j d ¡ ; v...r,, de Mallorca; don Nico lás Albor-
mañana o pastdo tár iadó Nacional Catól ico-Agrario^ p o r t e ñ o - j t i s ^ |a d(l Salamanca: don Adrián Sán-
stelíá Regó a la Presiden- • c i ó a la -I unta de! Centenario de San Isidro ¿ j , ^ ¿ e \a Juventud Católica de Cóbrelos ; 
Rykof estuvo el martes en Berlín 
L O N D R E S , 5 . — T e l e g r a f í a n do B e r l í n al 
< Da i ly J l a i b que el corresponsal del dia-
rio raso <;Riü» anuncia que Rykof, sucesor 
de Lenine , p a s ó ayer por B e r l í n , de cuya 
capital s a l i ó por l a tarde, siguiendo su v ia -
je con destino a Londres. 
Se operará 
K l marqués de I 
c,:-i a las seis de la tarde y dijo que en Africa 
hay completa tranquilidad, que no se inte-
rrumpir;'!, ha^ta el viernes Q el sábado en 
¡que se hará la operación. 
E l alto oomlsaiio a Melilla 
T K T U A N , 5 . — E l alto comisario, general 
: Aizpuru, h a - s a l i d » esta mafiana con d irec- i 
ción a .Melilla. L a a c o m p a ñ a el general do 
datado Mayor seQor Correa y todo su Cuar-
' tei general. 
* •?? * 
i - M K L U . L A . fi (& las ' J O . l ó V - A las r.uov» 
| la noche, y a bordo del cafionero «,Laya», 
; llegó a e-Ua plaza el alto coniisario, acom-
pañado del general Correa y de todo su cuar-
i tel general, l i n el puerto fué recibido por el 
general Aldave. jefe de loa Cuerpos y repre-
; sentaciones civiles y militares. Taml)i'M B I 
hallaban en los muelles AUl-cl-Kn-bM-. Dría 
í Riffi y Selaui. Jja astaucia del alto comisa-
| n • será larga, pues dentro de dos o tres 
días l legará su familia. Mañana marchará a 
Ouebdani. 
A ú n no ha regresado el comandante ge-
neral. Marzo, de Dar D r í u s , para donde sa-
lió este mañana . 
K s t a tarde sal ió una columnna para llevar 
un com-oy a F a r h a y Tifarauin. 
Se hallan íncomimicadas tel efóní camón te 
las póisicíones de Bentieb, Casa Fortin^nda. 
Dar Mizzian y Dar Drius. 
—Procedente del aeródromo de IJo^ Alcá-
zares ha llegado hoy un hidroplano pi.otado 
por el sargento del Ter.-.io Kiriguin. do n»-
.ionalldad rusa. L a escuadrilla quo r . n . d a 
el comandante Romero reconoció este mrña-
ña la zona rebelde. 
— E « t a tardo se ha celebrado el e*;tisrm 
de seis legionarios muerto-; en las v media-
ciones de B e n í t e z y T i z / i Assa. E n el Hos-
pital Docker ingresaron boy heridos 17 sol-
dados del Tercio. 
H a llegado el intendente general A ;pi:ru. 
Tía marchado n, .'Madrid el teniente c-.ronel 
de Artil lería de la Armada, señor Tranco 
Concentración dfsuelta 
M E L I L L A , 5.—Procednte de AJgecirafl lle-
gó el vapor «Hespér ides» conduciendo a un 
batallón de Extremadura, que manda ei cu 
mandante señor Reina. 
E l generad Marzo, con KU cuartel gene-
ra l , marchó a la una de la tarde a Drius. 
—JAS baterías da Tifaruin impidieron a 
los grupos enemigos que se fortificaran en 
las inrnediaeiones. 
L'na concentrac ión que conducía ganado 
por las faldas del Mehallast. fué d&por8á£& 
por la artil lería de Afru. L o s enemu 
>. ! rtiiicaljan la* proximidaes de T i Ca-
rauin intentaron hostilizar, pero un ¿ervu-io 
de descubierta de artillería les ahuyentó . 
# * • 
C E U T A , 5 . — E l « H e s p - r i ñ e s » , que hace el 
servicio del coreo, no ha venido hoy por 
tener que embarcar el batal lón de Extrema-
dura, que guarnece Algeciras, y llevarlo a 
Melilla. 
F J correo l legó en un falucho motor. 
Salida de tropas 
A L I C A N T E , r>.—A mediodía l legó el ba-
tallón de Vizcaya, procedente de Alcoy, no 
habiéndolo podido hacer de madrugada, se-
gún se había anunciado, por no disponer del 
material necesario la Compañía de ferroca-
r r i l ^ del Norte. 
Desde la estación las tropas, acompañadas 
de la banda de m ú s i c a del regimiento de 
la Princesa, desfilaron basta el muelle, don-
de se agolpaba inmenso, gent ío que les acla-
m ó cuu entusiasmo. 
A las doce y media revistaron. Tas fuerzas 
los generales B e n n ú d e z de Castro y Riquel-
me, y seguidamente so les sirvió nn rancho 
frío. 'Terminado éste se procedió al embar-
que en el c;Marqués del Campo» , que zarpó 
a las dos y media de la tarde, entre gran-
des aplausos y a los acordes de la m ú s i c a . 
E s t a terde embarcaron en el vapor fT in -
loré» las ametralladoras e impedimenta del 
mismo batal lón. 
T a m b i é n lian embarrado el material de 
Intendencia de la brigada de reserva, tropas 
de Sanidad e Ingenieros telegrafistag. 
Todos los barcos surtos en el puerto apa-
recen empavesados. 
• * » 
M A H O N . 4.—Cumpliendo órdenes supe-
riores, ha embarcado a las nueve do esta no-
che el batal lón expedicionario del regimien-
Jo do M a h ó n , a l flue ee tr ibutó una gran 
Labrador; apénaa conoció , por ú l t i m o , el i padre Fernando Vives del Solar (S. J . ) , da 
propósito do construir en Madrid la Casa del .Madrid, v don José L u i s Palomera, cousi-
Labrador, se épretfuró a cooperar con Su I Uario de l a J . ('., de Avila, 
óbolo , entrecando al indicado fin la canti- Elegido presidente el señor Fuentes Pi la , 
dad de '>.0CO pesetas. j también des ignó la Asamblea por aclama-
Consiunemos. por ú l t i m o , nn hecho recien- , (.¡^n. ]a ftfesa al pefior Medina Togorcs. 
te que acredita el carác ter social del pte-j yicej>residente; al señor don Hernán Cor-
Bidente de la Confederación: | t é s , canónico de Toledo, que llevaba la re-
Bnterado e l conde de Casal de que los la- presentación del Cardenal Primado, y el pn. 
bradores del pueblo de Noez deseaban ad-jt | le Pedro Ayala, de la Confederación do J t£ 
quirir la propiedad de una dobesa que He- ventudes Mariana;, y actuaron de secretarKs 
van en arrendamiento, le ,ha faltado tiempo | ¡os señores L a Torre , que representó a E s -
para ófrecéraeló, eoü el Rn de que se par- | paña en el Congreso Internacional de Juven-
cf !e. e q u i l o t í v a m e n t e entre ello**. Y no ba . tüdes Católicas de Innsbruck, y Melendrc.-. 
parado aquí su generoso proceder, sino que, d-̂  Tarragona. 
Imbi.'ndosele dado cuenta de la imposibili- | Deudo por el secretario el proyecto do Ro-
dad ÍU que se verían los socios de allegar glamento do la Asamblea fué aprobado y 
la cantidad necesaria para el pago, se halla I seguidamente se e n t r ó en el orden del día. 
disniTAAto a darles tantos plazos cuantos ne-1 Comprendía és te los siguientes puntos: 
ceeiten para abonar el precio de compra con 
toda la holgura deseable 
E ! Consejo Ferroviario aprueba 
ía base primera 
o 
E n la sesión celebrada ayer, bajo la pre-
sidencia del señor Machimbarrena, s igu ió e! 
Consejo estudiando con el mayor detenimien-
to los importantes puntos a que se refiere la 
base primera relacionados con la adquis ic ión 
de material de todas clases y obras de am-
pl iac ión y mejora de las redes actuales, así 
como cuauto afecta a ccn.strnc,ción de nuevas 
l íneas férreas y otras independientes de las 
redes hoy en e^plota/ ión. 
A oont inuación se trató do las fechas de ser elevadas a la aprobación del Cardenal 
Primero. Examen del proyecto de bases 
estatutarias de la Juventud Católica Espa-
ñola. 
Segundo. Examen del modelo de Cen-
tros Parroquiales de Juventud Catól ica. 
Tercero. Respuestas a las preguntas del 
Secretariado de la Internacional, y 
Cuarto. Plan de organización y propa-
ganda de la Juventud. 
Bases para el estatuto 
de la Juventud C a t ó l i c a 
Espaftalan 
L a Ponencia somet ió unas bases para la 
redacción del Estatuto de la Juventud Ca-
tól ica Española , que fueron aprobadas por 
ia Asamblea con cará'-ter provisional, para 
revers ión de las concesiones y en relación con Primad 
ellas de la fijación de les t érminos m á x i m o s ! guen : 
extracto son como 
de las nuevas cargas. 
Quedó aprobada la base primera. 
Hoy no 5ie reunirá el Consejo para dar lu-
c-ar a que los vocales preparen sus trabajos, 
proposiciones y enmiendas. 
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P R O Y I N C I A S . — H o y es esperado en Bar-
celona el Rey de Holanda, qne, en viaje 
de recreo, visitará Madrid y otras pobla-
ciones e spaño las .—Los carniceros de Ca-
latayud, por no habérseles autorizado un 
aumento en el precio de la carne, se nie-
gan a sacrificar.—los ú l t imos temporales 
j que azotaron la región valenciana han 
¡ ocasionado la pérdida de un 40 por 100 
;! de la cosecha de naranja, pendiente de 
recogida (pág. 2 ) . 
— « o » — 
! E X T R A N J E R O Thetnis ha sido encar-
'| gado de formar Gobierno.—En Inglate-
¡1 i r a habrá este año L40O millones de pe-
[ setas de superáv i t .—No es cierto que ha-
j ! ya muerto Obregón.—Cuatocientas sacu-
didas s í smiras en Costa R i c a : la capital 
ji ha sufido grandes daños .—El califa ha 
salido para Suiza.—Los socialistas derro-
tados en Hamburgo (páginas 1 y 2 ) . 
—«OÍ— 
E L T I E M P O ÍPronósticos del Servicio 
• i Meteorológico Oficial).—Son probables los 
i vientos del Este en España y la nubosi-
,! dad debe aumentar en Andaluc ía y L e - ; 
Ij vante. Temperatura m á x i m a en Madrid, j 
|¡ 11,8 grados, y m í n i m a , 1,7. E n provin- ¡ 
t cias la m á x i m a fué de 19 grados en Ge- i 
| roña y Alicante y la m í n i m a de 4 bajo 
cero en Teruel . 
L a base primera establece qne el fin do 
la Juventud Catól ica Española es infnr-
mar la vida intelectual y moral de los jó-
venes en los principios de In Rel ig ión Ca-
tól ica , habituarles a la profesión franca >• 
sincera de su fe, educarles práct icamente 
en el cumplimiento de sus deberes indivi-
duales, sociales y ciudadanos, capacitarlci 
para su futura actuación profesional v cor-
porativa según los principios del Evange-
lio y las normas de la Iglesia y mantener 
en ellos vivo y ef icaz el espír i tu do amnr. 
adhesión y obediencia a la Santa Sede j 
al Episcopado espafiol. 
E n cuanto a la const i tuc ión, objeto de 
la ba.<e aegnúda, la Juventud Cab'lica E s p a . 
ñola se compone del conjunto de las A?o-
ciaciones juveniles catól icas extendidas por 
Espafia, legUierfdas toFitatutariamentej *, la 
Confederación. E l n ú c l e o principal que haí-
ta llegar a la Confederación podrá haber es 
el Centro de Juventud Parroquial, Uniones 
l ó alas, diocesanas o provinciales y archidio-
tesanas, 
Plena a u t o n o m í a y libor-
lad de Jas Asoofac iónos nd-
lienV;is. 
L a s Astociaciones juveniles actualmente 
existentes o que se funden en lo sucesivo po 
drán pertenecer a la Confederación, aun-
que no sean parroquiales, si aceptan los 
estatutos y se adhieren conforme a ellos 
a la U n i ó n local diocesana o provincial co-
rrespondiente. Todas las entidades adheri-
das a la Juventud Católica E s p a ñ o l a con-
servarán plena autonomía y libertad en lo 
qne no se oponga a los estatutos. 
E l Gobierno de la Confederación (ba-
se I I I ) corresponde a la Asamblea General, 
el Consejo Confederal y el presidente do la 
Confederación. 
Integran la asamblea el presidente y los 
consejeros confederales, los presidentes de 
las Uniones regionales provinciales o dioce-
sanas y el representante electivo de cada 
una de é s ta s . Se reúne ordinariamente cada 
dos años , y tiene a su cargo aportar y modi-
ficar los Estatutos, elegir los consejeros y 
examinar las cuestiones que el presidente íe 
proponga. 
E l Consejo Con fe de ral se compone de con-
sejeros natos que son los presidenta de las 
Uniones arch¡diocesanas, regionales y electi-
vos, que designa la Asamblea. Duran cuatro 
años y son renovables por mitad. E l n ú m e r o 
de consejeros electivos será de 12. Sus funcio-
nes son velar por el cumplimiento de los E s -
tatutos e interpretarlos, admitir o excluir a 
núcleos juveniles de toda clase, revsolver los 
conflictos que surjan entre ellos y tomar las 
iniciativas que juzgue convenientes para el 
mejor cumplimiento de los fines sociales. E l 
oresidente de la Confederación será elegido 
Jueves G de marzo <le tS2 i m ^ Í A D R I I ) . — A ñ o X I V . — f t m . 
por el Consejo v durar- i en. su. caryo des años^ 
L a Ba^e I V ^ D e los ConsiUtlios establee* 
que todas la» aeoc iac ioae» tendrán uno nomK 
brado por «Ü ordinariio respectfivo. E l consir 
l iar io do la» Goofedietnwión' tvadni. voz en las 
Asambleas generales y en el Consejo Coníc-
dera l ; cuide-rá de qxia la, Coní«deracLón se 
mantenga tíel a sus fines, p o d r á oponerse a 
que sa (ÜKimta en las .Wmbl t f aa geaeraJes de-
mantenga fiel a sus fin^s; pod rá ne^-r el in-
greso » <jwaá«5«iep i f l M t a J r y « a w w c a x á a 
J á m b i c a s especiales de consiliarios. 
Para pertener a la Juventud Catól ica Es-
pañola . IbtH» V) Mfflí preciso baber cumpli-
do l<o» dtLtf'-r y « i o * J no. t a ñ e r m&i mm 
t r e in ta v cinco, aumque los miembros del 
C o H f i » j el presi<Leiiie p o d r á n desc in íe iKw 
BUS cargos hn-íta los cuarenta. Podran cons-
tituirse grupos de aspirantes con jóvenes do 
doce a diez y sais aain*-
Por ú t i m o (Pase V I Rég imen transilorfo), 
¿n tanto no' *e raóna. I v priiraera. Asamblea 
aencral. funcionará como Argano sup.-rx-r ^ 
la Confederación un Secretariado (táifraF, 
oompuesto m secretario, y flBfa coiwajeros 
asevsorados por un con»i'l¿ario, nombrados j w r 
e l (Primado., con l a m i s i ó n da redactar sobro 
« t a s bases un proyecto dte F.sraruto de la 
Coníederación y tos modfefes Eii*aíll«*w» « • 
l n ; j g i a a i n d i T g » aarebidifií-esana», regjonak"». 
diocesanas, provinciales o parroquiales; orga-
nizar la propaganda, admitir A s o c i a c i ó n ^ , os-
t en ta r la representación de la Juventud ( a-
tó l ica E a p a ñ o l » . preparar la primen* Asam-
blea general y desempeñar lAB atnbucicnes 
del Consejo Confederal. 
Reunida la Asamblea general y aprobados 
los Estatutos, se procederá a e lecc ión del 
Consejo Confederar, cuyo presidente recibirá 
del secretariado provisional la documentac ión 
y los fondos existentes. 
Cesara entonces de funcionar e l secretaria-
do provisional v qued'ara constituida dtefim-
t ivamente Ta Juventud Catól ica E s p a ñ o l a . 
O T R O S A C U E R D O S 
L a Asamblea aprobó después un Modulo 
áe Reglamento de un Centro pafxü%mal de 
Juventud Católica y unas Normal» y procad'i-
viientos para ta onjanizacion de la Jnrentud 
Catól ica (í« Kspaña. T r s id^as fundamenta-
les ir. fonnan estas morra as, que son: 
1) Coordinar o reunir los núcleos da jfV 
venes qne existen en L s p a ñ a : 
2) Cooperar a Ta fimdiación die los nuevos 
núcleo* q-ue sur¡íui,. y 
3L) Ponerse de acuerdo con r.^ras. o r g a n i / i -
ciones nnrional^s ÜB A.C«ÍÓB eatóBea q.ue pue-
dan favorecer la creaf-ién do ivVcic^.s de Ju-
ventud Caujíica. 
Finalmente, respondi-'n.lo a l".s djeseoi «9 
Jos ú l t imos Pnut-Tve.-, y f -q^cta lmei i te de So 
Santidad Füo. 3 k l , de q.n*' Juvenludes c í - tó-
Itefts tomen part-?- aeivt* em Ta propagantfa. 
misioiial, y en cumplimiento d^ la «Intermi-
nación adoV ' fda por e! f l í pionjsaa^ Int . - rna-
cional de Jurwetuá Cf t tóKo de Tmisbinick. la 
Asamblea acordó, que el ideal de l a pronai^n-
da n i M Í o n e r a s e a acogido, por F» Javon+vid1 Ca-
tólica Española como, una de soa maia pecu-
liares e m p r e s a s , y expr©s*> «w» d'eseo. de que, 
una vez astabfecida en. E s p a ñ a la C'rm.íMÍa» 
i l i s i ó n a l (Je Tw.vetvtiMles TlisTparjoaiwrica'ffas, 
e í r e * formar p a i t e de la misma a los ••'f'*'-
tos de ía píopa^aniKÍa a favor las AíWo-
nea do ía iuveia tur i CatiiFrc» E s p a ñ o l a . 
C n f e n a l Pr imí^f i . 
Terminada la Asanuble i . todos kis a s a m -
bieistai se dinigierou., e n l a tarde det r», al 
Palacio de la Cruzad.a^ en donde í u e r o n retri-
bidos por el Canlenal Pr imado. 
E l señor Fuenlies P i l a , como pnesideute* 
pronuncio un breve disevu-so en el qua o,fre-
ció al Cardenal los t rabaps de l a Asambi.-a, 
declaró en nombre de l a mis-ma su incondi-
cional sumiftijóoi a l 'Efiat<agtáa, y m a n i f e s t ó 
que la proyectada ov^ani/aj-i .'n. siente un 
gran respeto a la autonomía, de las Asocia-
ciones, existentes.. » p . i r a a crear otras nuevas 
v agrupar a todas para ol/ras ek conjunito. 
Expuso sucintamente ta labor realizada por 
Je Asamblea, cuyos a c u e r d o s — a ñ a á ' r ó — s o m e -
teremos a vuestra craimen'eía., para que con 
su ap robac ión teñeran c a r á c t e r def ini t ivo. 
E l Cardenal Primado contes tó con i taás 
elocuentes y emocionantes pala.bra.s. expre-
sando que siente por la J u v e n f u i ("artilica un 
gran entusiasmo al que no son ajenas eses dos 
causas: ¡ l p r imera es «pie se trata_ d^ una 
Obra que ha iniciado su prudeces*%r el C a r d e -
nal A l m a r a / , y la secunda que fué en una se -
s ión de la Juventud CfttóHea «íe A i coy, a P« 
que a*i*-tió a los ©nee a ik» de e d a d , donde se 
le mani f e s tó ta Toeaeión por l a r ec ión social 
ca tó l i ca . 
Añad ió (;ue hab'a seguido con tanto- i " 1 " , 
res los trabajos de orgaui/ .ación. que había 
tenido coiastaníos noti í- ías de la AsanRiblea y 
estaba bien informado del e s p í r i t u qne en 
ella reinaba. 
Consideró de t an ta mopoctaneía la Juven-
tud Ca tó l i ca Es];añofft, rpie di jo (|ue est.i lia-
mada a llenar tm gran vacio en l a acc ión ca-
tó l ica a ñ a d i e n d o une. al m o r i r , desearla gnfe 
todo poder presentar ía Juventud Ca tó l i c a al 
Todopoderoso. 
Cuando t e r m i n ó su discurso el Cardenal 
Rcig , el s eño r Cortés ío in<íicó qfie fos 
repi-osentantes de Jos regiones deseaban 
cumplir con un encargo que se les bab'a 
confiado. Ob ten ida , la venia, los represen-
tantes de Vizcaya y Cat i tnña manifestaron 
que sus respectivas regúmés les h a b í a n er>-
comendffdo t e a t í m o n í a r a D al Cardenal P r i -
mado su incondicional s u m i s i ó n . 
E l Cardenal agradecTé> en sentidas pntft-
bras el homenaje de las Vascongadas - Ca-
ta luña , y consagró a ambos jmebJos fra-
ses de paternal afecto, especialmente a MH 
predi lec t í s ima Cataluña» y a «su qi»erida 
Barcelona:». 
Los asambíe is trs quedaron catisfech'simo-
de las bondades que les prodigo e l Cardenal 
primado. 
U n a n o t a a A l e m a n i a 
s o b r e e l c o n t r o l 
O : 
Se establecen las coíidiciones 
en que seria sustituida, la actual 
Comisión 
P A R I S , ó . — E s t a mifcxna tarde será remi-
tida al (jíobierno dial JiLnch la nota en quo 
1» (Coofeneneiai dte' eiinbaw',8dorüH le participa 
que va a ranudarse en bievo el control mi-
litar interaliado en A l e m a l i a . 
K n diclio documento la '.Conferencia do 
enibajadoBe» rapaba» para» La. íJomiKión inter-
aJiiada de control mil i tar, coiistiituída como 
hasta ahora, el derecho de practicar por todo 
al territorio a l e m á n , con el oonourso de las 
autoridadea alemanas,, una i n v e s t i g a c i ó n en-
caiuinada a averiguar si durante eA año lí)2;{, 
en que, el control d ^ ó de ©iereerse, Alema-
nÚ! no h i / o nuevos preparativos .militares 
y s i su. dejarme puede h<>< <ii;¡. consUlararse 
como definiBivamente realizado. 
De prestare el Ciobiemo a lemán >a osa 
comprobación y d'e ser, por otra parte, ne-
ativo el rwsnübadb. de la misma, tes atVi-
E l C a l i f a s a l i ó a y e r 
p a r a S u i z a 
La expulsión produco descontento 
•en la India 
C O N S T A N Ü N O P I ^ , ¡i.—La. orden de ox-
p u k i ó n le fué comunicada al califa a las 
dos de la maidni{Tada del martes. E l decre-
to lo c o n c e d í a una hora do piar.o para aban-
é m m e la ciudad con s u s hijos y dos mujeres. 
E l m J t H escuchó la lectura sentado en 
su trono -del palacio de D c l m a Bagehe. 
Desprióa, en automóvilcK y oscoltado, EO di-
rigió a Ciaaéakíja, donde ocupó el tren espe-
cial que Jo conduce a Suiza. 
L a inde a m i z a c i ó n quo le ha sido conce-
dida asciende a ;500.0()0 libras turcas (cerca 
do 1.2.r»0.(X)Ü pesetas). 
I-ios prfnc;5pcs y las princosas do la fami-
lia imperial han recibido la orden de salir 
de! territorio .en el plazo de cuarenta y ocho 
lloras. Cada i m o de elloK rocibirá una c o r s i -
derablo i n d e m n i z a c i ó n j>ara gastos de virje. 
• • » v 
L O N D R E S , 6.—Dicen do Consten Unopla 
que «1 discurso pronunciado por el ministro 
de la Guerra para demostrar que el cnUíato 
L A M A N C O M U N I D A D 
V A L E N C I A N A 
L a s tres Dlpataclones conferencian 
V A I i E N C I A . 5.—Estos días vienen ccle-
bri'mdoeo numerosas conferencias entre los re-
Jireeentantes do las Diputaciones de Valen-
cia, Alicante y Castel lón para tratar de la 
aceptación por és tas del proyecto de Manco-
munidad presentado por uqui'lla. 
Castellón parece muy bien dispuesto R/'acep-
tar todo cuanto signifique unión con Valen-
cia, pero no es tán tan claros los sentimien-
tos do los polít icos alicantinos que ponen nu-
merosos reparos a la propuesta. Sin tmbar-
go, eo confía en quo se llegará a una inte-
ligencia v será un hecho la Mancomunidad. 
U n té a bordo 
V A L E N C I A , 5.—Los marinos ingleses han 
correspondido a las atenciones de «p o les 
hicieron objeto las autoridades y la sociedad 
valenciana de Agricultura con un té a oorcto. 
L a í i es la resultó a n i m a d í s i m a , asistiendo 
lo mejor de la sociedad valenciana.. 
dos se- a v e i w í r á m tÉtfMlHIi a n i Ü I t a f a d< 
conÍ!)rmii¿»DÍl cao, l a » potapeaiKisaie» q m » eii |n& t i e n e r a z ó n de e x i s t i r , h a s ido obje to d( 
s u notak de» septiembre d*» líVJíí h i c i e r a a v l i n m c o p i o s a e d i c i ó n que s e h a d i s t r i b n í d c 
A l e m a n i a la C o n f e r e n c i a d e e m b a j a d o r a , l a yP,0^Ufiamcnte. 
C o m i s i ó n d e c w i t r o l mi l i t f tr , u n T ^ m i t ^ <1* 
gí -rant íar* o eual lqmer otro: orgaiiRMam» p a r e - l 
cidb' e i nitiegrad'o p o r u n person.mll redi H'ido. 
Ahora bien ; para que lo^ aliados pii?o*'ediarai 
a esa s u s t i t u c i ó n s erá , a d e m á s , preciso qua, 
Aleman ia e t i^nda previam«i t« la* ciuco de--
gandas formu!aiias en di<'ha r e t a de 
t iempre de Ifltíí, y que e-n.frs^an, emitiré o t r a » 
cosas, la modi f icac ión do las leyes y regia-
mentos por que se rigen la e x p o r t a c i ó n de 
armas v lüs dtesmintar izaición de- la Po l i c í a . 
C O M E N T A R I O F R A N C E S 
P A i R I S , 5.—Ciando Earrere . comontardo 
en « L a Ldbci ié» la salida del califa, doela 
ra quo E r a u c i a , teniendo oomo tiene 70 mi-
llones de fiúlxiitCK de osa rel ig ión, no puedft 
desinteroiasso de la suerte del califato ni do 
la c u e s t i ó n de la soberanía espiritual de! 
Is lam. 
r r o p o n » quo el Gobierno francés ofrezca 
hospitalidad al califa, concediéndole una tie-
r r a islúm'tea independionte, que puede ser 
una de las- islas próx imas a T ú n e z , pudien-
do él ejercer desdo ella sus poderes entre 
loe. creyentes musulmanes. 
C O M I S I O N I N D I A A A N G O R A 
E I L V E S E , 5.—Se han a*ecibido noticias 
do ía India según las cuales la abolición 
el 
E L N I E V O B A N C O A L E M A N 
P A R I S , ' K — L a s d o » Siidsconaisxcnes dol Co-
m i t é de peritos se reunieron esta m a ñ a n a por 
separado-, Gont.iiaaiaawio la r e d a c c i ó n de lao, 
conclusiones-
iPor la tarde el p r i m e r C o m i t é , presidido 
por Dawes, colcbm sesión plenaria, d i s c . u - i j . • 
f. , , ' , , i ^ TI i • - i oer calijRio v Ja expuls ión d e l c a l i f a p o r 
t iendo los estatutos de* Banco de e m i s i ó n L . , - ^ ^ i * » , ^ ' , , , V,^,I„„;J R 
. i 4. o c b i e m o do A n g o r a n a p r o d u c i d o g r a n cons-
d*. U.ietes mo: • r • u ternacic'm en el m u n d o musulm/m de l a I n -
Se asegura que el Consejo d^ admin i s t ra -} -,, •, _ „ . . . 
. , , ^ , ' . - x-i J. „ i d(a, o c o r d S n a o s e e n v i a r u n a C o m i s i ó n a A n -
fión, de este hianco sera constituirm. por ca - i i J . • 
, . , • L r ~ , JU* ^ ; g o r a c w c>bjoto de entrar en negoc iac iones 
t o i r e i nnieml^ros. siete alemanes v siete ex- ' ^ . .K .T . 0 . . . . ,., con el nar t ido r ae ion al ks ta . tiranjeroK (.americano. iiiv''. >. i r a i i a n o , i r á n - ! -
f é s . be'(¿a. liolanviés y su i / o l . j ~ 
El prc-id/ 'uie -.(.".-1 a l e m á n , pero sus pode-1En Pcríugai las tabernas cierran 
res estarwn l imit í idos e-n L> rme coneierae n 
' BEIS anticipos s.Ti Gobierno dc-J TTeich por un 
censor o "font roleur^ aliado, a f in d^ e-rita? j 
la pos ib i lúTa l do nuevas rnflacfones. E l Cow 
s^jo d^ !?(!f:u.inl«fcranón tendrá derecho por u n 
voto de maverfa a n n m e n í a r el m'-meTO <í» 
mienribros alemanes de manera que pwedai 
p e r m i t i r n Meraania.. s i eW» rumple- teiw» 
sus cominroimisos. cii.lb.rir to ta lmente e| c o n -
troT de la i n s t i t u c i ó n . 
a las nueve de la oche 
Nceva reducc ió n de impuestos 
en fngíaferra 
I b l » a?"* lii>l»rá ÜD s w p c r í n i t 
de 1-tfiOi ml t l ancs <le i^csrtas 
—o— 
E I L V E S í L 5L—El año finaociero de la 
G r a n B r e t a ñ a , que t e r n i c a a fines, de este 
mes, arroja un stipeirávilr fíe 40 milksaeai 
de lil-r-v, e s t e r ü r n . ! (1.-40S.S00.00O pesetas 
aTi eansbki ile ayer) . 
E l cartciililír del Tesoro p r r ^ c c t ü . en vis-
t a de este escrssx d i m i n u i r lo,\ imia.esLos 
setee el té- y el azí tcar. 
P A R A Y M W \ l ' N J O R N A L M A N I M O 
L O N D R E S . 5 . - E n lia C á m a r a de los Co-
inones b a sfdo aprobada u n a meemn ÍDTÍ-
tan>dlo al C o H e m o a presentaur en el plaxo 
m á s breve uin proyecto» de l e r r e la t iva a 
l a CAWgttUK&flp ¿ie us ía C c m t s i ó n de encues-
t a p a r a Ajar rrjrdbmnte cma i cy el j o r n s l 
m á x i m o . 
L T S W A , i ) .—Ha comenzado a entrar en 
vi^oir el decreto quo regula la venta 'de be-
bidas a lcohól icas . 
L a s tabernas cerrarán a las nueve do la 
Qiodhe, j no podrán frecuentarlas los :ueo(. 
res d » quince años . No se concederán nue-
ves liceneias, a no ser para nuevoe ostaole-
cimie.iitos que se osraliWcan en un ;adio 
de m:is de 500 ( I ) k i lómetros de los cen-
tros do onseñ.MiTia o d e m á s edificios oficia-
les. 
E n e l Goibiemo civil l ia protoetado Tina 
Com::-i"'n d-» ía'.oerneros, en nombre de sus 
colegas-, gallegos; o descendientes de galle-
gos en su m a y o r í a . 
C 0 5 KV. IT .MAÍÍTIN 
J . S a n t a m a r í a & Cía. — J E R E Z 
L a B ib l io teca V a t i c a n a v a 
a ser a m p l i a d a 
o 
E I L V E S E , 5 Su Santidad el P a p a t a 
decidido ampliar la Biblioteca del Vaticano 
i utilir.ar para ello el edificio de la actual 
iábrica do mosaicos perteneciente a la Santa 
S o d e . - ( T . S. ÉL). -
E L V A T I C A N O Y L O S S O V I E T S 
R O M A , .r).—En los círculos vaticanistas so 
declara a propisio de las negociaciones enta-
bladas rocientemente entre la Santa Sede y 
los representantes de los soviets, que estas 
negociaciones se han referido especialmente a 
la0 cues t ión do 1« l iberación de monseñor 
Cieplak, Arzobispo de Petrogrado. Como *e 
recordará, este Prelado babía sido condenado 
a muerte por haberse opuesto a la confisca-
ción de los bienes de la Iglesia. Se le con-
m u t ó l a ú l t i m a pena por la de diez -años de 
pris ión, que actualmente ae halla cumplien-
do.—(Agencia Pkadio.) 
Grave s i tuación en Honduras 
o 
W A S H I N G T O N . 5 .—Las noticias que so 
reciben do Honduras presentan la s i tuac ión 
muy gravo. E n distintos lugares de la repú-
blica so han producido levantamientos, enta-
blándose sangrientos combates entre las dos 
fracciones que se disputan la presidencia. L a 
partida (¡no dirige el general Forrera , la m á s 
importante de todas, se ha liecbo d u e ñ a do 
la 'región Sudoeste y do la capital. Teguci. 
galpa. . 
Los Gobiernos de las repúbl icas vecinas 
han hecbo ofertas do med iac ión , que han 
sido roclia/ada-s. 
L o s Estados Cuidos han enviado al «des-
troverr» «Bül inge 'ey» , con un destacamento 
do marinos, para impedir el contrabando do 
armas en la frontera de Honduras y Nica-
raima. 
e g a a B a r c e l o n a H o y lí( 
e l R e y d e H o l a n d a 
Benavente dará en breve seis 
conferencias 
I 3 A R C E L 0 N A , 5.—Se ha anunciado quo 
mañana , entre obho y nuevo do la m a ñ a n a , 
entrará en nuestro puerto el acorazado ho-
landés «Jacob Van Atecrntskerck.», enarbo-
lando la insignia de la casa real holandesa, 
quo será saludada con las salvas do orde-
nanza por las baterías del castillo de Mon-
juitch. 
E n dicho buque llegará o i principo E n r i -
(jue de Moclernburgo, esposo de la Re ina 
do Holanda, doña Guillermina. iPermanece-
rá en Barcelona tres' d ías , durante los cua-
les jirará excursiones a Montserrat y Sitges. 
Comoquiera que este viaje tiene carácter de 
recreo y particular, no se efectuarán recep-
ciones oficiales, y sí ú n i c a m e n t e una ínti-
ma que ha organizado la colonia holandesa. 
E l Principo vendrá con su seoretario y 
dos ayudantes. E l sábado saldrá para Ma-
drid en el expreso, acompañado del minis-
tro plenipotenciario do los Pa'ses B¿ijos en 
Madrid, al objeto <J© saludar a la familia 
real e spaño la , continuando luego su viaje 
por varias poblaciones de E s p a ñ a . 
» * 
B A R C E L O N A , 5 .—Llegó esta mañana el 
teniente coronel do Artil lería don Pedro 
Obregón, ayudante del Roy, que viene de 
Madrid para recibir m a ñ a n a al rey consorte 
de Holanda. 
Wirth g r a v c m e n i e enfermo 
F R A N C E O R T . 4 . — E l ox canciller Wirth 
está enfermo. Sufro un ntacpie de gripe, 
complicado de pulmonía . Los médicos que 
le asisten muestran inquietud. 
P r o p a g a n d a a é r e a e n I n g l a t e r r a 
El público verá c ó m o ios aviones pueden destruir Londres 
rxD 
L A AC I T A C I O N E N L.V I N D I A 
L O N D R E S . H.—Continúan lle^rrido nue-1 Imperio bri tánico 
vas noticias soibre l a grave s i t u a c i ó n en la 
India . Los elementos nacionalistas han co-
mentado una poética de o b s t r u c c i ó n sis-
t e m á t í c a . E n la ú l t i m a s e s i ó n c e l c l r a d a por 
',a Asamblea se rechazaron cuatro proyec-
tos d!e lev de í Gobiermu anunciando Ta i n -
ter.c'ón. de hacer f racasar rgualmenfo curtn-
tas medidas Te 5ean presentadas hasta t a n -
to no 5e p a r a í i c e totalmente la admir.:.?tra-
c ión . 
L E A F I E L D , 5 . — E n las oficinas del Go-
bierno del p e q u e ñ o Teatro óe Hitchal l . el 
Rey y el Principe do Uales han visitado 
esta semana los modelos reducidos de los 
festivales quo las íuorz.ne militares, navales 
! y a é i e a s preparan para la Expos ic ión del 
Negativa cTe C o o í i d g e a las 
petic-ones filipinas 
WASHINGTON, 5 . — E l presidente de loa 
Estados Unidos., s e ñ o r Cooiidge, ha manifes-
tado a l a M i s i ó n filipina que t o d a v í a no h a 
llegado ei momento oportuno para conceder 
la independencia a las Ulas E i l ip inas . 
E l proyecto ptw presenta el servicio de 
Aviación "figura a AVestminstcr y el (Parla-
mento sufriendo los rigores do un «raid» 
aéreo imaginario. Por medio . do una inge-
niosa combinac ión , las luces do Westmins-
ter se apagan, s e g ú n los minúscu los reflec-
tores van indicando que se acercan los 
} aviones enemigos. Poco d e s p u é s , la explo-
s ión de las bombas de los cañones antiaéreos 
iluminan e l firmamento y los bombas co-
mienzan a cacT en el centro de Londres con 
mayor abundancia y precisión quo nunca 
en la gran guerra durante los «raids» ale-
manes. 
I.CO edificios se incendian, y en Wost-
minster se suceden las explosiones, dosplo-
mándr^e, entro columnas de humo y enor-
mes llamas. 
Aparte da los horrores de la guerra mo-
derna v de la necesidad de una buena de-
N o h a m u e r t o O b r e c ó n 
Su s c c r o í n r f o p n r f f n i l a r dice que nunca 
gozó do -ncior ixídrid que ahora 
B A R C E L O N A . .">.—El cónsul de Méj ico en 
Barcelona ha recibido hoy del secretario par-
t i cu la r del general Obregón u n cable des-
min t i endo la noticia del supuesto envenena-
m i e n t o del presidente mejicano, con las si-
guientes palabras : 
« N u n c a ba estado mejor de salud el so-
ñ o r pres idente .—Afectuosamente , Torre-
blanca.» 
m * * 
M E J I C O , 5.—El presidente O b r e g ó n ha 
salido hoy al balcón de su residencia para 
demostrar la inexact i tud do ios rumores cir-
culados- sobre su muerte y de los que se 
h a b í a n hecho eco ha~ta los pe r iód icos ló-
cale?. 
U N E M P R E S T I T O 
M E J I C O , 5 .—El presidente Obregón ha 
firmado un decreto ratificando cinco contra-
to» en virtud de los cuales M é j i c o obtiene 
un emprés t i to de 2S millonea do d ñ l a r ^ do 
\H Wnlvin L i n e . a cambio de la concesión 
de algunos pozos petrolíferos en Vu-at.-in y 
de varias plantaciones de tabaco en la Cam-
peobe. 
Robo en la Biblioteca Naciona' 
Agentina 
o 
B T E N O S A I R E S . 5.—De la Piblk-kecr 
STncional ha sido robada una valiosa colee 
• -i de documentos referentes a la indt.pcn 
dencia a r g e n t i n a . L a n o t i c i a ha produedr 
£ran sensación. 
M A D R I D 
L . V E S T I D O 
M Á S H E R M O S O 
para un niño es su cu-
tis terso, fresco, sua-
ve, gracias ál uso del 
fensa aérea, que e n s e ñ a este episodio ima-
ginario, su mér i to como espec tácu lo única-
carnento es extraordinariamente interesante. 
E l Príncipe de Gales v i s i tó hoy esto mo-
delo, que sólo ocupa algunos metros, elo-
giándolo mucho. 
También se erpondrá do un modo magis-
tral el «raid» naval de Zeebmgge, la bata-
lla de Trafalgar, la batalla del Sommo, et-
cétera. 
H a y verdadera rivalidad para lucirse en 
estos proyectos, verdaderas obras de ari-e y 
de realidad. 
L A P O L I T I C A D E L G O B I E R N O 
L E A E 1 E L D , 5.—Comentando las declara-
ciones hechas ayer en la C.-'imara de los l o-
res por lord Thomson, ministro de Avia-
c ión , respecto a la pol í t ica aérea del Go-
bierno, dice e l « T i m e s » : 
«El públ ico e s t á convencido de que en 
ostos tiempos tan inciertos y'turbuleutow es 
la aviación el arma en que menos débi les 
donemos ner. Así , pues, ha sido muy bien 
recibida la declaración de quo el Gobierno 
no permit irá se debilite en nada nuestra 
defensa aérea. Thomson ha dicho ~»cii claro 
que el Gobierno laborista vive v trabaja por 
cíes mundi.s, a salier: el mundo de I * eépte 
ranza y de las aspiraciones generosas y el 
mundo" do las frías realidades práct icas . Hoy 
día, Thomson cont inúa la pol í t ica sana y 
progresiva del anterior Gobierno, y lo hace 
por períodos, con la vaga esperanza de quo 
algún día una afortunada interrupción, que 
surja en forma de una nueva Conferencia 
ele Wfehingtnn, taita del desarme aéreo.» 
MAS C O N F L I C T O S O B R E R O S 
L O N D R E v i , 5.—Los Sociedades do calde-
reros del Mersey celebrarán m a ñ a n a confe-
rencias con !a Asoc iac ión de patronos cfcl 
puerto do Liverpool y con la Federac ión 
do obreros do carena, con objeto de pedir 
uc aumento de salarios de una libra ester-
lina a la semana. 
Por otra parte, la Federac ión de mecáni -
cos solicita ( a i n l i i ó n de sus patronos un a u -
mento de 10 (bclines semanales. 
Próx imas conferencras de BenaTente 
B A R C E L O N A , 5 . — P r ó x i m a m e n t e se ce-
lebrarán en el teatro Goya seis veladas, en 
las que será conforenoiante don Jacinto Be-
navente. 
E n dichas veladas tomará parte t a m b i é n 
la compañía de Francisco Morano, quo in-
terpretará obras del i lustre dramaturgo. 
Con este motivo se prepara un gran re-
cibimiento oficial a Benavente, a quien las 
Sociedades culturaes tributarán un hoména-
jo de admiración. 
E l ex cónsul de Francia se despide 
B A R C E L O N A , 5 . — E l ex cónsul de F r a n -
cia en Barcelona, Mr. Carlos Fhi l ippi , que 
marcha a Colombia en representación de su 
país , se ha despedido hoy oficialmente de 
las autoridades do Barcelona. 
L a procesión de la B'&Mia Muerte 
B A R C E L O N A , 6 .—Esta t a r d e o e r r ó t 
el comercio. 
,Los trenes del litoral trasladaron a los al-
rededores do la población a numercsisimas 
personas que pasaron el d ía en el campo. 
E n los templos ha habido gran concurren-
cia desde las primeras horas de la m a ñ a n a . 
E n la Catedral actuó el Obispo imponiendo 
la ceniza a lo scapitnlares. ^ 
Por la tarde sal ió la tradicional procesión 
do la Congregación de la Buena Muerte. Los 
asistentes vest ían hábitos de penitencias y 
alcrunos llevaban atributos de la Muerte. 
Presidía la procesión una imagen del C r u -
cificado. 
Arturo Serrano formando nna compañía 
B A R C E L O N A , 5.—Se encuentra en esta 
capital el conocido empresario Arturo Sorra-
no, que piensa organizar aquí una c o n ^ a ñ í a 
para llevarla al teatro do la ^arzuo ía de Ma-
drid. 
H o m e n a j e a l a b a n d e r a 
e n S a n S e b a s t i a n 
O 
Huelga minera resuelta en Ov¡ 
C O R U R A , 6.—Convocada por «i 
se h a celetxrado en el Ayunta™iL.al<le. 
r e u n i ó n de fuerzas ^ v T T ^ t 0 * ? 
acordado adquir ir el solar e x i s w ^ h9 
Plaza de G a l i c i a p a r a o í r t e é ^ ^ j j ? U 
con destino a l a c o n s t r u c c i ó n de' 
para Correos y T e l é g r a f o s . dlílci<i 
6| 
G R A N A D A , 6 . - E n la fábrica de estu,., 
d* azúcar y productos alimenticios 
cida en la Cuesta de Molina so n r ^ o ^ -
noche un voraz incendio, que d W N 6 e S t a 
completo toda la maquinaria y ^ 
cías que h a b í a en almacenes. &Uiz-
L a s pérdidas Bon de gran considoradó* 
* * • 
O V I E D O . 5 . - E n la r ^ 6 n c e l e b r é 
osta tordo en el Gobierno civil ee h a ^ n T 
clonado la huelga 3o 7as minas do P u ^ í " 
bule, de la Empresa Fábr ica de M W ̂  
E s t a queda en libertad de acción ^ 
ganar la producción perdida organizando 
trabajos estraordinarioe. 
E l ^marqués de Villaviciosa, por p i tmi , 
impulso, y como muestra de la cordialidad 
que desea exista entre patronos v obreros 
ha hecho un donativo de 10.000 pesetas J 
SindTcato minero, que éste empleará «jn fi 
nea beuéf icosodales , oomo estime oportuno 
* « « 
SAN SEBASTIAN, 5 . — P a r a uno de ios 
domingos de l presüeftbe) m e s , plrobabie^ 
m e n t ó e l 17, se a n u n c i a u n acto impor-
tante, que t e n d r á l u g a r en el parque 
A l e r d i E d e r . E n dicho d i a v e n d r á n a 
S a n S e b a s t i á n todas l a s banderas d i 
los centros n a c i o n a l i s t a s de Guipú7 ,coa 
á r e n d i r p l e i t e s í a a l a b a n d e r a espafiolo. 
Los temporales perjudicaren 
la cosecha de la naranja 
o 
So ha perdido nn 40 por 100 
V A L E N C I A , 5 .—A medida que nos aleja, 
mos de la fecha de los ú l t i m o s temporales 
so advierten los enormes d a ñ o s cansados a 
la naranja, p u d i é n d o s e asegurar que se ha 
perdido el 40 por 100 de la cosecha pendien. 
te. Es to ha contr ibuido en gran parte a un 
alza do los precios, quo, si bien os consi-
derable, no compensa las pérdidas a quo 
nos referimos. 
C a m p a ñ a por subsistencias 
en Toledo 
D E M A R R U E C O S 
J ̂ a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
E s , por su pureza, el 
j a b ó n idea l para ni-
ñ o s y p e r s o n a s de 
cutis fino y sensible. 
PASTILLA, 1,50 
EN TODA E5PAÑA 
T h e u n i s I n t e n t a f o r m a r 
G o b i e r n o 
BRUSELASj 5-—So c o n f i n a a que, en 
v i s ta del oainkio do ac t i tud operado en 
los diferontos pa f l idos cjnc h a b í a n pro-
vocado l a c r i s i s del Gabinete , M . T h e u -
nis, volviendo su dimisión, consiente en 
formar nuevo Gobierno . 
E l ex presidente h a oslado e s ta tarde 
en el P a l n c i u R e a l , donde h a tenido u n a 
l a r g a en trev i s ta con el rey Alberto. 
Se a s e g u r a que h a conf iado l a c a r t e r a 
de Negocios E x t r a n j e r o s a M . P a u l L y -
m a n s , y quo ó s t e Ha aceptado. V a n de 
Vivero s o g u i r á e n c a r g a d o de los a s u n -
tos e c o n ó m i c o s . 
E n los c í r c u l o s pnrlornentario.s so de-
c l a r a que l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo G a -
binete s e r á u n a cosa de f in i t iva el jueves . 
Los Reyes de Ruman a vendrán 
a España en abril 
B Ü C A B ' E S r , 5 . — L a fecha de la visita 
ofuial do los lleves de Kmnania a París lia 
sido fijada dnfinitiv!\n;onto par* loa d í i , |Q 
11 y 12 de abril. 
L o s Soberanos irán después a X i z a , don-
de pasarán unos días , yendo en seguida a 
risitar a! Woy do Tt.alia y s^" i i da mentó ni 
Rey do Kspaña. l>e .Madrid irán a Bruselas 
y Londres , pasando nuevamente por París . 
Entierro de los marinos muertos 
en el «Cataluña» 
C E U T A , 4.—Al atardecer do ayer entró 
en e l puerto el crucero «Cataluña», proce-
dente de las costas de Gomara. Momentas 
después fueron desembarcados los cadáveres 
del capi tán de corbeta don Jaima Janer y les 
inarinercs J e s ú s Menúndez dlodríguez y M a 
nuel l íorlrígucz Sánchez , y los lloridos, alfé-
rez de navio don Tomás Alba.- González , cabo 
do mar Mariano Albillo y los marineros José 
Alonso Argibav, José Aznaga Jjópez, Serafín 
P.übao Madariaga, Juan González Collado, 
José Méndez Gonzülc . Pedro Zubieta Casas, 
Serafín Figueroa y José Eorralgo B e n í t e z , 
siendo llevados a los hospitales Central y 
O'Douell. 
E n el Ilos'pital Central se instaló la 
c a l i l a ardiente, velando los cadáveres oficia-
les, clases y sbldádos de distintas dotacio-
nes de los buques de guerra. 
wV las diez do esta m a ñ a n a llegó de Te-
tuán el alto comisario acompañado de los 
generales Correa y Castro Girona: ce lebró 
una conferencia con el comandante gene-
ral señor Montero marchando todos a vi-
sitar el crucero «Cataluña» donde les reci-
bieron con las salvas de ordenanza. Des-
p u é s estuvieron en el hospital, orando pri-
mero en la capilla ardiente e interesándose 
después por los heridos. 
A las cuatro do la tarde se efectuó el 
entierro del capitán y do los dos marineros 
muertos. FA acto revist ió carácter imponen-
te ; a él concurrió todo el pueblo, cerran-
do el comercio y los Círculos de recreo y 
suspendiéndose toda mani fes tac ión de fiesta 
carnavalesca. Los féretros iban sobre tres 
armones do Artillería envueltos en la bañ-
il era española y completamente cubiertos 
do coronas. 
Formaban la [presidencia del duelo tel 
comandante general señor Montero, el del 
crucero «.Cataluña;^, señor Suances, el al-
faide s^rjor Pau'a G ó m e z ; los generales 
P.nzán y Que'po do Llano v el comandante 
del puerto, don lorenzo Mile. 
E n el acompañamiento iban todos los je-
fes, ofirialea y clases de segunda categor'a 
de l a guarnición, las autoridades civiles, el 
Ayuntamiento v entidades oficiales y par-
ticulares. "Rindió honores una compañía , con 
m ú s i c a , del Tercio. 
T>urante la noche le fué practicada tina di-
fícil operación para extraerle el proyectil, 
al alférez de navio señor Alhar, cuyo estado 
ee grav ís imo. 
Tentativas enemigas rcohazadns 
M l . L I L L A . 4 . — E n las primeras horas de 
l«i m a ñ a n a so e n \ i ; u n convoy a la p n s i c i ó ; ; 
dr. T/.en Lassen. Las fuerzas allí deslacadu^ 
r<-chazaron al enemigo, que intentaba hosti-
lizar. 
— H a causado excelente impresión el 
acuerdo del Directorio de enviar brigadas 
de reserva, que se dice llegarán mayana. 
—Mejora de salud el capitán Ochando. 
— L a s baterías do Puhafora y Toma Roja 
dispersaron grupo* reheldes. 
Fortificaciones rebeldes cañoneadas 
M F / L I L I . A . ;'). Las baterías de la posi-
ción de Tifanuiin dispararon contra concen-
traciones de rebeldoB que trataban do forti-
ficarse y hostilizar el servicio de descubier-
ta. También funcionaron las baterías de 
Afrau contra enemigos que trataban do BU-
b.r con cañado por las faldas del Mehajda. 
T C \ L E D 0 , 5.—Esta m a ñ a n a en el A y u n t i 
miento ee ha reunido la Comisión de subsis-
tenoias para tratar del precio de las carnes. 
Se acordó citar para m a ñ a n a a los carni-
ceros para que expongan ante la Comisión 
los fundamentos de esta subida en los pre-
cios. 
E l Ayuntamiento e s tá dispuesto a tratar 
con energía todas las cuestiones relacioiiíidaí 
con los abastecimientos en beneficio del intrfj 
res público. , 
Los carniceros de Calatayud 
se n egan a sacrificar 
ZAfRAGOZA, 5.—Comunican de Calatayi;d 
que los carniceros han anunciado que dejs-
rán de sacrificar reees en cuanto transcurra 
el 'plazo legal. 
Adoptan esta actitud porque no han sido 
autorizados para aumentar el precio de la 
carne en 40 c é n t i m o s . 
B o r r á s prepara s u últ ima 
e x c u r s i ó n por A m é r i c a 
o 
B A R C E L O N A , 5. — T e r m i n a d a su cortfl 
a c t u a c i ó n en el teatro Romea, el actor din 
E n r i q u e Borrás se dispone a embarcar muy 
en breve con su c o m p a ñ í a con dirección a 
Buenos Aires , donde d e b e r á llegar e l 25 dal 
corriente. 
P e r m a n e c e r á al l í cuatro meses y luc$3 
se t r a s l a d a r á a Montevideo, P e r ú y Chilfc 
E s t a e x c u r s i ó n es la ú l t i m a que por to-
rras de A m é r i c a se propone realizar c1. ve-
terano actor. 
E l C r é d i t o Agr. 'cola y la 
M a n c o m u n i d a d 
U n a car ta del Inst i tuto A g r í c o l a Catalán 
de ISun Is idro 
—o— 
B A R C E L O N A , 5 .—El presidente del In--
t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San Is idro ha di-
r ig ido una carta al duque de B a i l ó n , presi-
dente do la Jun ta para el estudio del Cré-
di to Agr.'cola, en la que dice que los repre-
sentantes de las Asociaciones agrícolas ,;-
deradas han escuchado de su ropresentantj? 
en la Jun t a para e l estudio del Créd i to Asn-
eó la , s eño r V i d a l v Barraqucr , las cxplic«^ 
clones que ha dado sobro la ac tuac ión d | 
la mencionada Jun ta y lo esencial del tn# 
bajo elaborado y presentado al Director io . 
« D e s p u é s d e ' la excelente i m p r e s i ó n quo' 
causó el saber la labor de la Junta—dice la 
carta—, se exp re só la o x t r a ñ e z a y coíitia-
riodad que produjo ¡a ce leb rac ión de U l í ^ 
llamada Conferencia Nacional pro Crédito 
Agr íco la , que so ce l eb ró el pasado me? 
el Palacio de la Mancomunidad , a p r o b á n o « 
so unas conclusiones divergentes de las 
la Junta y cuando é s t a s no se hab ían heen" 
p ú b l i c a s , 'con lo cual no so hace m á s qu#J 
restar autoridad a la Jun ta , que, por W 
c o m p o s i c i ó n , ofrece todas las g a r a n t í a s de sé! 
r iodad, i n t r o d u c i é n d o s e la confusión en u ^ 
asunto tan trascendental para el fomento ad 
los intereses agr íco las . 
Por ello, es assimismo lamentable que. apar-
te de la i n t r o m i s i ó n en dicha asamblea de ele-
mentos e x t r a ñ e ? al problema del c r éd i to ngr'-
cola. concediere su patrocinio al perturbador 
p.-tn el presidente do ia Mancomunidad de 
C a t a l u ñ a , hecho inexplicable, por cierto, por 
cuanto impl i ca una desconfianza y una^ f«,t^ 
sura de la in i c i a t i va del Di rec tor io mi!itar< 
y muy doloroso al mismo tiempo en cuan*^ 
a la Mancomunidad , no sólo por la rcpve-
scnln'-ión que tuvo en aquel acto, sino ror 
la a d h e s i ó n que su Consejo permanente ftor-
gó a las conc'.usinnes del mismo. ponién loM 
al servicio, no del c o m ú n pensar de sus a 
minis t rados, sino de unos cuantos ciudada-
nos que, en pugna con !a mayoría , Be nf 
pan para fines que desconocemos .» 
Dos Ayuntam'entos destituidos 
en Vizcaya 
•—o—• 
B I L B A O , 5 .—Hoy ha manifestado el 
betnador a los periodistas que h a b í a sido 
daoretada la des t i t uc ión de los Ayuntamien-
tos de Halmaseda y Arcenta'.es por no f*-
tnr capantadas las personas que los forma-
ban para ejercer t a l cargo, pues , -aunque 
m u y honradas, v i v í a n al margen do laa cues-
tiones municipalea. 
JD.—Ai5o X I V . — N í r a i . 4.563 
(3) 
i n v e s t i g a c i ó n n e c e s a r i a en L a p } e s t a ^ j ^ ^ ^ ^ ' 
m e r c a d o d e l c a m b o 
Por real orden se a m p l í a a todos los centros 
de e n s e ñ a n z a 
L a l i b r a e s ter l ina a 34 pesetas y 40 
ceatimos, y a 4,29 d ó l a r e s (cot izaciones 
i o L o n d r e s en el d í a de ayer) supone en 
gi arbi traje u n cambio del d ó l a r a 8 pe-
^tas . T i o s i g u e , por l a n t o , l a deprcc ia -
,11 do n u e s t r a d i v i s a en el m e r c a d o i n -
• rnacional . 
\ u cabe d u d a de que u n factor pers is -
. o a c t ú a en e l l o ; pero, ¿ c u a l ? E l ob-
servador toorizante puede e n u m e r a r l a s ' c a m p " . , a „ r . Í ^ t „ " ú*1 ^t ln~imtr> a todos 
;ntas c a u s a s p r o d u c t o r a s de l f e n ó m e -
«0 en genera l , pero no puede p r e c i s a r 
i , . au^a crue p r e d o m i n a en u n caso con- r 
P i ^ i ; uieposicron de 1 del c o m e n t e , per l a que 
creta, a no ser que se ha l l e conveniente- , pe declara que el d í a 7 del mismo mes sea 
c íente s i tuado p a r a recoger los datos y.: l ibre y ovluntaria la asistencia a clase, tan-
^servac ioncD pert inentes . Y, p r á c t i c a - ! to para el profesorado como p a r a ios alum-
mente, e sa ¡prec i s ión i n t e r e s a en el m á s nos' 56 bag-a extensivo a los diírtintos cen-
. Lirado, ¡porque s ó l o do ella se puede lros doCentes que dependen de los minis-
tóducir l a a p l i c a c i ó n c e r t e r a del r e m e - I ^ J V * 6 A t r a c c i ó n p ú b l i c a Fomento y 
Los de Bachi l l erato 
Los alumnos de segunda e n s e ñ a n z a han 
Promete revest ir gran solemnidad l a 
F i e s t a del Estudiante , que se c e ' o b r a r á ma-
ñana. 
A ¡a veiada l i terar ia , que t e n d r á lu^ar 
en el teatro E s p a ñ o l , a s i s t i r á n , a d e m á s de 
sus majestades y altezas reales, e l Directo-
rio mi l i tar y el subsecretario de Ins truc-
c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Garc ía de Leaniz . 
los centros de e n s e ñ a n z a 
L a « G a c e t a s de ayer p u b l i c ó una reat1- or-
den manifestando que lo acordado en l i 
fio es u n a t a r e a d i f í c i l p a r a el E s t a d o : 
a de invest igar l a s i t u a c i ó n y m a r c h a 1 
¿el mercado de cambios y r e u n i r los ele-! S ^ f f ^ ^ J111 amPli(> p r o g r a m a pa ra 
montos de ju ic io sobre los sucesivos mo- del Es^d '^nte . 
hr , ™ , . C o c i . ~ f ^ ~ „ i - ^ . i . A las ocho y m<,dla c e . e b r a r á n u n a mi 
la 
virnientos y c a u s a s de l a oferta y l a de-
•jnanda de los g iros e x t r a n j e r o s en l a s 
plazas nac iona les . 
pero ¿ e x i s t e en E s p a ñ a a l g ú n centro, 
oficina o departamento m i n i s t e r i a l u ofi-
cial encargado de r e a l i z a r e s tr i c tamen-
t?. esa t a r e a ? P u d i e r a creerse que no, 
de c o m u n i ó n en Ja parroquia de la Ccn-
•ropción. oficiando el e x c e l e n t í s i m o señor 
ísunci-o de S u Santidad. 
A las diez y media t e n d r á lugar un fes-
tivr<- deportivo en el campo de la G i m n á s -
t i c a (Diego de L e ó n ) , amenizando eJ des-
canso notables n ú m e r o s de c irco: «Los M o r -
i gados» , cquii ibrist'js de emocionante rener-
lo menos de hecho, a j u z g a r por s u tori0! y ¿ l a d e . n o h e l l e D a y l l e í con s u . pe-
D e l C a r d e n a l B e n l l o c h ' E ! d e s a r r o l l o d e ! a a v i a c i ó n r u s a H a c i e n d o P a t r i a 
a r a l a c i o V a i d é s 
febor n e g a t i v a o i g n o r a d a . 
Ccntiros, inst i tutos m i n i s t e r i a l e s , C o n -
Eejos superiores se h a n creado en n ú e s 
rros amaestrados. P a r a ¡a entrada en e! 
cajnpo se e x i g i r á Ja p r e s e n t a c i ó n del «car-
n e t » de la A s o c i a c i ó n y los dos recatos de 
nación para tocias las ramas de la; 'cuot^ 
A lia ü n a y media se r e u n i r á n en frater-
nal banquete en el r e s t o r á n Molinero. 
tra 
actividad p ú b l i c a , c u y a frondos idad no 
desmerece en c o m p a r a c i ó n ;con l a á<c) i 
nc^1 . í »-» i L j ' • Por ultimo, a las cinco v media de la 
cualquier o.ro E s t a d o m o d e r n í s i m o ; m a s | tarde r e c e l e b r a r á en c,1 teatro de] Centro 
en cuanto a s u s t r a b a j o s l s e g ú n los r e - m i r a velada, duende se a d j u d i c a r á n los prc-
sultados perc ib idos por l a o p i n i ó n n a c i ó - 1 m í o s del certamen l i terario, haciendo uso 
nal, l a def ic ienc ia se p a l p a s iempre q u o ^ e Ja palabra don Fernando Moreno Or-
se quiere, y urge conocer lo re la t ivo a ' ^ S a , dte' Comité asesor, y seguidamente se 
un asunto de s u competencia en el mo " r o p r c j c n t a r á la farsa c ó m i c a e n tres actos, 
7 ^ « r t í . « „ * o ,r T»r.ô 5e/% Aef c„or>^ « « ^ ' ' original de don Carlos A m i c h c s , t i tulada mentó preseme y preciso . A s í sucede con </La scriorita do Trev6]ez;N hnci¿nd0i-e a 
las e s t a d í s t i c a s , con l a s cuest iones refe-' c o n t i n u a c t ó n l a p r o c l a m a c i ó n ds .1os traba-
rentes a los T r a t a d o s de comercio y po-; jes premiados, y como fin de fiesta, el n ú -
lítica a r a n c e l a r i a y con este t r a s c e n - mero de ios e x c é n t r i c o s y comediantes, ce 
ital prob lema del cambio . 
Sabe, en efecto, e l Gobierno a qu^ 
i sa concre ta h a b r á que a t r i b u i r el 
itinuado descenso de n u e s t r a m o n e d a 
•ariat l ís imo repertorio, Casanueva and Pips, 
n ú m e r o s de habil idad y gracia . 
Los que deseen datos o localidades para 
estos actos pueden adquirirlos en las ofi-
ciríais del Bachil lerato, de siete a nueve de 
E l Cardenal Benl loch ha d i r ig ido la si-
guiente carta a don A r m a n d o Palacio V a i -
d é s : 
«Señor don A r m a n d o Palacio Valdcs , ex 
presidente del A teneo .—Madr id . 
M u y d is t inguido señor m í o de todo m i 
afecto: H e experimentado v i v a sa t i s f acc ión 
al leer su sobrio e i m p o r t a n t í s i m o discurso, 
pronunciado en el Ateneo al inaugurar la 
s ecc ión Iberoameric&ua, y le doy coa ta l 
m o t i v o sinceros parabienes. 
L a solemnidad del acto y el b r i l lo de sus 
piest igios, universalmente acatados, han ve-
nido a dar in só l i t o realce a las grandes y 
generosas ideas con que e s t á engarzada su 
bermosa a locuc ión en presencia de los re-
presentantes d i p l o m á t i c o s y) consulares de 
los p a í s e s iberoamericanos. M e congratulo 
que desde l a t r i b u n a del Ateneo, y por voz 
tan prestigiosa, se recuerde a los mismos es-
p a ñ o l e s que « n u e s t r a Pa t r ia no puede re-
cluirse dentro de los contornos de la P e n í n -
sula I b é r i c a > . 
l í a dicho usted t o m b i ó n con frase feliz 
— y no he de ponderar cuan al u n í s o n o pien-
so con usted—que l a Pa t r ia no «es t á forma-
d i s ino por re l ig ión y por l e n g u a » . E l que j 
haya dicho alguna vez en su v ida « P a d r e I 
nuestro, que e s t á s en los cielos» y haya ex- ' 
clamado en horas de angustia «¡ Madre del 
a l m a ! » , es© es nuestro compatr io ta . 
L o he palpado muchas veces al recorrer 
e Í m i reciente viaje los pa í ses americanos. 
Cuando se tocan los resortes religiosos j 
p a t r i ó t i c o s , se interesa profundamente el al-
ma de las muchedumbres, que se trauefigu-
ran oon los puros aires de generosa o^pir i-
tual idad al conmover sus fibras m á s í n í i m a s . 
N o p e r s i g u i ó , en verdad, otros fines m i 
embajada s ino los espirituales de paz y amor 
de l a madre a las hijas, n i m i r ó a o t r a es-
t re l la sino a l a luz quo proyectaba en m i 
c o r a z ó n la bandera do la re l ig ión y de la 
madre Patr ia . M á s a ú n : E s p a ñ a , en sus 
magnas empresas colonizadoras, no se la pu<)-
de desunir de la re l ig ión ; por manera que. 
pensando yo en E s p a ñ a , lo t e n í a todo. 
'Buégole , s e ñ o r presidente, r^ - iba con KU 
habitual benevolencia estos desahogos, y fe-
Jif i tár .dole por el acierto de su h e r m n s í s - m o 
dÍECurao, m e ofrezco de usted atento cape-
l l án , q ^ lo bendice y e. s. s., Cardrnal 
BenUoch. 
Burgos, 20 de febrero do 1924.» 
De vez en cuando comunican las A g e n - . Persia, un aeroplano « J u n k e o a t e r r i z ó en 
c ías t e legráf icas alguna not ic ia sobre el des- T e h e r á n el 12 de ab r i l de 1923, cubriendo 
arrollo de la av i ac ión en el pa í s de los so-1 eu doce horas la dis tancia que separa de 
viets , pero esos e s p o r á d i c o s informes no per - i M o s c ú aquella cap i ta l . L a Dobrolet se pro-
m i t e n formar j u i c i o exacto de los progresos pone explotar esa l í n e a , a cuyo efecto se 
realizados por Bus ia , cuyo formidabie y me- ban organizado a e r ó d r o m o s en B a k ú , T i f l i s . 
t ód ico esfuerzo para crear una av i ac ión pro-1 V l a d i c á u c a s o y Eostow. 
p í a pudiera servir de ejemplo en nuestro 1 L a m á s impor tante de las Empresas ruso-
Pais- . j alemanas que explotan l í n e a s a é r e a s en B u -
L a voluntad f é r r e a de Tro t sky pudo t r i u n - ' s i a es la « D e r u l n f t » í D e u t s c h c - B u í s i s c h e 
far de las dificultades que presentaba el j .u f tverkehrs Gesellschaft) , formada por las 
exhausto erario de los soviets para l ievar a principales ComparVas alemanas y el Gobier-
cabo sus proyectos. Median te una intensa no sovietista. representado por él camarada 
propaganda a t r a v é s de Bus ia . desarrollada Davidoff y el camarada Gwai^a, colaborador 
por u n organismo of ic ia l , l a U n i ó n de los del general Wrange l e l . p r imero y es oficial 
Amigos do la F l o t a A é r e a , creada el 8 de de la Guardia I m p e r i a l el segundo, 
marzo de 1928, supo asociar Tro tsky a su j L a « D e r u h u ' t » explota la l í n e a Koenissberg-
obra l a op in ión popular . i V i lna -Smolen . sko -Moscú , con ramales Koenigs-
TJn Consejo de d i r e c c i ó n , presidido por el 1 berg-Riga v Koeuigsberg-Danzig-Varsovia, que 
comisario del pueblo Bykof f . con e l aseso- j h a b r á de prolonjrarse en breve hasta Odessa. 
ramiento de ingenieros industriales y e s p e - j E n breve se a b r i r á t a m b i é n al servicio pú-
cialistas, e m p r e n d i ó la Ir.bor de propagan-1 bl ico la l í nea K o e n i g s b e r g - V i l n a - K h o r k o í f - T i -
da, cuyos resultados fueron tan r á p i d o s co- í flis-Bakú, cuyos vuelos de ensayo han tenido 
mo satisfactorios. Conferencias, anuncios,; lugar recientemente con buen éx i to , 
carteles i lustrados, proyecciones cinemato- ! E n T i f l i s se h a c o n t i t u í d o o t ra sociedad 
erráfioas, exposiciones, todos los recursos de i por acciones, con un capital de >in m i l i ón de 
1« moderna ptofttt^anda. comercia! fueron e m . ! rublos oro, para desarrollar Jk av i ac ión c i v i l 
picados, y en toda pob lac ión rusa de alguna en el C á u c a s o . FJ Gobierno de los soviets 
impor tancia c o n s t i t u y ó s e u n C o m i t é afiliado y las Coopsrativas oootribuyen con un ^ 
en la c o t i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ? ¿ A q u é noche, en l a Casa del Estudiante , M 
responde esa d e m a n d a t enaz de d iv i sas yor, 1, segundo, 
¡ e r a s que se c a m b i a n por pesetas. 
elevando constantemente l a p r i m a de 
aquélla?, con l a cons iguiente m e n g u a del 
poder adquis i t ivo de nues tro d inero? 
Pues os indispensaible que lo sepa pa-
ra tomair las m e d i d a s que s ean conve-
niente-i y posibles, y que desde luego sc-
E N P R O V I N C I A S 
De todas las provincias recibimos noticias 
de los actos allí organizados para l a cele-
b r a c i ó n de la Fies ta del Es tudiante . 
E n algunas localidades r e v e s t i r á n extra-
ordinar ia solemnidad. 
Para tomar parte en los actos que ten-
rán distintas y variables, s e g ú n las c i r - . d r á l l efecto en B i lba0 i s a l i ¿ anoche para 
cunstancias del caso. Por ejemplo, si, co-, aquella capital el presidente de la Con íede -
mo se sospecha, l a actual demanda y j r a c ión Nacional de Estudiantes Ca tó i i cc» , 
tensión de las divisas extranjeras obede-; s e ñ o r M a r t í u S á n c h e z . 
cicra a un f in meramente especulativo, | Con el mismo objeto sa l ió ayer para Va-
sc-ia oportuna e i n d i c a d í s i m a la Í n t e r - lencia don Jacinto Benaveute. 
vención-oficial del mercado on l a f b r m a ; , E n esta capital dará hoy una conferencua 
prevista por l a lev de O r d e n a c i ó n ban- d o ° ^ s e Ha ro Salvador. E l dea 7, a ta 
V VT««» VXJ j — . , . i ocho de l a m a ñ a n a , ce c e l e b r a r á m i s a oo 
cama, o sea, actuando el Estado en Jos, coniunión el la capiIla de la ÜJlisperBÍdad. 
cambios por m e d i a c i ó n del Banco de E s - | A las trea y par t ido do fútbol en-
r.añn., y r epa r t i éndose por mi t ad entre ¡ t re dos selecciones universi tar ias , y final-
c\ Estado y el Banco las ganancias y : mente, a las seis, velada en e l paraninfo de 
p é r d i d a s que por r a z ó n de esta pol í t ica la Unive r s idad ; l a parte m u s i c a l ^ a cargo 
*e Originen, si bien l a parte de la p ó r - de la E s c o l a n í a Pompi l iana y la banda m u -
di da a cargo del Banco nunca p o d r á re- «ioal de la Beneficencia. . 
basar el saldo de l a reserva de dos m i - i J E n Barcelona l a Agrupac ión E s c o b a r T r a -
i i„™„ „ .i i ^, ^ „ ! dicionalis ta a s i s t i r á por la m a ñ a n a , a una mi-
llones de pesetas amia les que, con e' ca- , . , i . , . , , 
f cc^.a ouuaiv. J \ i , í.a ^e comunlc>n en ia ls.eS]a del Pino, y por 
rácter de forzosa y exenta para el com- | la tarde a una volf,da) en ]a — interven-
pufo de la pa r t i c ipac ión en los benefi-, f]ríin ¿e ¿?ergi y un quinteto. Pre-
cios, establece la base tercera de dicha I nuaciarán discursos tres estudiantes y u n 
ley. i c a t e d r á t i c o de la Univers idad , que p r e s i d i r á 
Estas reservas e s t á n intactas y son; el arto, 
« n a buena base para intentar una ac-l E n Zaragoza l a fiesta se a j u s t a r á al si-
ción eficaz en l a r e í m l a c i ó n del cambio, | g u í e n t e programa: 
si la ofensiva contra l a peseta es tá em- ^ £ i g ^ s ^ de S a n Pedro ^olasco una 
, i , ^ „ - ! m i s a de comun iC ión . en la que oficiará el 
p rend ida por l a e specu lac ión como se b¡ de DespiléSi solemne ses;ón 
pospecha. L a sola amenaza de esta in- |en ]a TTnivers¡<íad-
teivención b a s t a r í a para tener a rayaj E1 s ¿ b a d o d í a 8 se e f e c t u a r á n diversas ex-
cursiones : al Disrensario Ant i tuberculoso, al 
Beformatorio del Buen Pastor y a varias 
Hoy se abrirá de nuevo la tumba 
de Tutankhamon 
L O N D B E S . 5.—Serrón el corresponsal del 
<'Times» en E l Cairo, el Gobierno 
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100 a la ceremonia j a aqucpa ü a i Á l , encargado de recoger adhe-1 po 
de apertura oficial de l a t u m b a del fa raón ! ̂ ^ g . roCa.idar donativos para la flota 100 re 
Tu tankhamon, que se e f e c t u a r á m a ñ a n a j ue - j aL-rea- ¿ 1 resultado de esas cuestaciones fué particulares 
Grandes danos en la capital 
de Cesta Rica 
¡ Se h a n registrado 400 sacudidas s í q u i c a s 
—o— 
N U E V A Y O B K , 5 . — U n m e n s a j e do S a n 
J o s é a n u n c i a que es difíicil e n c o n t r a r 
; en l a c i u d a d u n a c a s a que no h a y a su-
frido d a ñ o s por los temblores de t i e r r a . 
P o r o t r a par te , u n despacho d e P a n a -
: rná d e c l a r a que, . s e g ú n l a s ú l t i m a s noti-
' e ias de C o s t a B i c a , nuevos temblores de 
I t i e r r a h a n c a u s a d o destrozos de cens i -
d e i n r i ó n . L a s s a c u d i d a s l l egaron a s u 
máximum e s ta m a ñ a n a , a l a s siete c u a -
r e n t a y c inco. L o s s i s m ó g r a f o s rcgisU"a-
1 ron 400 s a c u d i d a s . 
L E A U S T E D RIA Ñ A Ñ A 
B i b l i o g r a f í a V o h m t a d I 
aerea. 
en extremo br i l l an te . Sólo la c iudad cíe Ode 
sa c o n t r i b u y ó coa m á s de un mi l lón de ru-
b í e s oro. 
Organ izó fe s i m u l t á n e a m e n t e l a nacionali-
zación d? l a indus t r i a con el aux i l io de ele-
m e n t r ^ alemanes. A este efecto, se f o r m ó , 
entre otras, l a Sociedad por acciones Dobro-
le t , a la rjüe aportaron su concurro ^2 es-
tablecimientos oficiales, y cí iyo cap i ta l , p r i -
L a U n i v e r s i d a d de P a r í s , ! a s e c u l a r 
S o r b o n a que nues t ro p ú b l i c o del s i -
glo X V I I a p l a u d í a v i é n d o l a s a ' i r a la.s 
a t b í a ^ cu «i teatro de T i r s o de M o l i n a , 
vuelve hoy a conmover l a a t e n M j n pu 
p o l a r con s u a c u e r d o de c o u c e i ¿ r el doc-
torado h o i w r i s c a u s a a dos s a o i o i es-
p a ñ o l e s : C a j a l y M e n ó n d e z l ^ d a » . Lf . 
í n d o l e de m i s estudios mo o b ü g - n a con-
c r e t a r a l segundo autor del « C a n t a r de 
M í o C i d » este a r t í c u l o de v u l g a r i z a c i ó n 
c u l t u r a l y e s p a ñ o l a . 
M e n é n d e z P i d a l es uno de !os «"spíntu-i 
que m á s de l leno c a e n ba jo la c ü q a - ' . a 
m a r c a d a con l a s p a l a b r a s A . > r n t : o : 
Odi p to fa i iun i vu lgus et arceo. T r a b a j a -
dor de todos ios d í a s y i e t j i a ? l a s 
h o r a s , t r a b a j a con l a c o n v i c c i ó n de q j e 
s u l a b o r no h a de ser n u n c a n i c o m p r e n , 
d ida n i e s t i m a d a por el g r a . i >.ui;i:(o, 
s ino que h a de q u e d a r c i r c u n s c r i t a a u n 
reduc ido c í r c u l o de gentes, que no pa-
s a n de m e d i a d o c e n a en c a d a r a c i ó n , 
a u n de las m á s cu l tas . P a r a a b i s m a r s e , 
como M e n é n d e z P i i a l e s t á ab i smado , en 
esta c lase de estudios se neces i ta u n a ex-
quis i tez do n a t u r a l e z a t a l , que c a r e z c a n 
de v a l o r y a u n suenen a g r o s e r í a los 
a p l a u s o s de l a m a s a , que son necesar ios 
p a r a a l iento y progreso de otras m a n i -
festaciones del ingenio h u m a n o . Y a s í 
es precisamente l a n a t u r a l e z a oon que 
Dios h a dotado a don R a m ó n M e n é n d e z 
P i d a l . 
C u a n d o hace pocos a ñ o s f u é elegido 
presidente del Ateneo, f u é necesar io to-
do el esfuerzo de s u s amigos p a r a que 
a c e p t a r a a q u e l puesto e n servic io de a l -
tos deiberes de c i u d a d a n í a y de patr io-
t ismo, P e r o a M e n é n d e z P i d a l p a r e c í a 
como u n a d e s e r c i ó n de ¿ u v e r d a d e r o 
p i l é s t o ; y a c a d a momento expresaba l a 
nos ta lg ia do s u t r a b a j o t r a n q u i l o , « c o m o 
yo, d e c í a , t r a b a j a b a a n t e s » . 
De es ta a u g u s t a y f e c u n d a t r a n q u i l i -
d a d no h a sabido s a l i r s ino a r r a s t r a d o 
po'r l a a d m i r a c i ó n de esas contadas per-
rvonuo que a p r e c i a n s u alto v a l o r . Y o he 
l e í d o u n a c a r i a de don J u a n V a l e r a , di-
rígidá a l s ecre tar io de l a R e a l Acade-
m i a , don M a r i a n o C a t a l i n a , en que el 
a u t o r de « ' P e p i t a J i m é n e z » t r o n a b a con-
t r a ciertos ca.nclidatos a l a i lus tre cor-
p o r a c i ó n , y r o g a b a con m i l de a caba-
Un que so c o n s i g u i e r a que « R a m o n c i t o » 
a c a b a s e de l a n z a r s u c a n d i d a t u r a . I g u a -
les esfuerzos c o n s t a n de M e n é n d e z P e l a -
, yo p a r a l l evar lo a l a A c a d e m i a de l a 
1 del capital, d i s tr ibuyéndose el 40 ror ' H i s t o r i a , porque M e n é n d e z P e l a y o estl-
tante entre empresas industriales y los , A¿ Rste F^eclai-0 d i s c í p u l o Suyo , 
: I.al u m es una de | ^ ^ ^ p r u e b a s tan í n . 
t imas^de los desahogos, a veces feroces, 
de aquel hombro inmenso , que tuvo en e l 
terreno de l a s l e t r a s lo que en a s c é t i c a 
se l l a m a d i s c r e c i ó n de e s p í r i t u s . 
C u a n d o no m e d i a n colosos de ese r a n -
go, no es posible h u m a n a m e n t e s a c a r a 
M e n é n d e z P i d a l de s u laborator io . E s t e 
es su terreno propio. A q u í e l a b o r a é l fi-
namente , pac ientemente , pesando y m i -
diendo e s c r u p u l o s í s i m a m e n t e esos pre-
ciosos monumentos de l a h i s t o r i a y de 
l a l e n g u a e = p a ñ o l a s que v a n p u b l i c a d o s ; 
v con sor t a n va l iosos y t a n inconmovi -
bles, c a s i se puede dec ir que son como 
obras de j u v e n t u d , c o m p a r a d o s con los 
que a ú n p e r m a n e c e n en estado de em-
b r i ó n en l a i n c u b a d o r a de sus enormes 
f iebrros. Al l í v iene a condensarse u n a 
les primeras que «e propone organizar. 
Para adqui r i r el mater ia l que t an vasta or-
g a n i z a c i ó n necesita se ha d i r ig ido el Gobier-
no ruso a casas alemanas y holandesas. Fok-
ker rec ib ió un pedido de SOO aviones, de los 
cuales han sido entregados ir>0 hasta la fe-
cha. Junbcr en sus talleres de Reval ha fa-
bricado t a m b i é n intensamente sus famosos 
aviones m e t á l i c o s coa destino a las empre-
sas rusas. 
E l ! t e a t r o d e l a v i d a 
los especuladores. Y luego, o a l m i s 
tiempo, p o d r í a n adoptarse o tras m e 
13 y a r m a s defens ivas , de l a? que, ' f ábr icas 
cierto, h a y on estos momentos en 
- G E -
E l d í a 9, v i s i t a de Museos. Por la tarde 
r v e d n a " V ¿ S b l i c á , T r a n c i a . u ñ arse-] c e l e b r a r á un part ido de « f o o t b a l b los equi-
m i «v , , i /« • „ „ • -^ i , , , - . * n a vos de estudiantes de Bachi l lerato, \ el d ía nal a b u n d a n t í s i m o que s u m i n i s t r a todos, ^ la ^ ^ 
los e jemplares apetecibles. INI " ^ ^ V 1 - ! rario-musical en el Salón Fuenc la ra ; se pon-
r iamos pedir, como lo pide p a r a su p a í s drán en «?TimayeT& eri ia v ^ a » T 
cLa m a ñ a de la m a ñ i z a » . 
R e s i d e n c i a s c a t ó l i c a s d e 
e s t u d i a n - e s e n A u s t r a l a 
la C á m a r a de C o merc io de B u r d e o s , l a 
creación de u n a C e n t r a l de d iv i sas que, 
bajo el control del B a n c o de e m i s i ó n y 
con el concurso de los establecimientos 
bancarios n a c i o n a l e s , t enga el monopo-
lio de l a c o m p r a y v e n t a de l a s d iv i sas 
necesarias a l a s operac iones del comer- j o 
cío exterior, pues en E s p a ñ a e s t á cons-j Se espera poder fundar una Universidad 
tituído el Conse jo S u p e r i o r b a n c a r i o conj C a t ó l i c a 
í a c u l l á d e s legales pa^a « d i c t a r aque l las j —o— 
disposiciones de c a r á c t e r genera l que , , S I D N E Y , 5 Los Obispos catól icos do 
sin menoscabo de l a a g i l i d a d b a n c a r i a ^iueva ü-ales del Sur ban publicado una pas-
7 de la p e c u l i a r m a n e r a de t r a b a j a r del toral colectiva estudiando ice medios de ayu-
caHa uno de los B a n c o s y banqueros 1 dar a los estudiantes catóücos que estudian 
inscritos se est imen n e c e s a r i a s o convc- «n las Universidades australianas y pidiendo 
' , . L «r .Mípr . . , • v Tvi- el concurso de los heles para este nn. 
- . e s p a r a e l i n t e r é s F ^ C D ^ T J ^ La pastoral L a ^ notar%ue ]a Igl38Ía ha 
Por 
ros 
« p r o p o n e r a l Gobierno l a s m e d i d a s 
nmstanc ia l e s que proceda adoptar en 
mto se re lac ione con l a p o l í t i c a mo-
a r i a » . 
H a hecho algo en este sentido el C o n -
) S u p e r i o r B a n c a r i o ? P u e s h a b r í a que 
í r s e l o o que lo d i e r a a conocer p a í a 
l e b i d a o r i e n t a c i ó n del Gobierno y del 
^lico. 
a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a del Gobierno y 
B a n c o de E s p a ñ a con operaciones 
cuenta p r o p i a en e l m e r c a d o de gi-
l a precon izamos so lamente p a r a el 
sido siempre uiadre de las Universidades, y 
al a ludir a los cuidados que la Iglesia ha dis-
pensado siempre a la i n s t r u c c i ó n , dice : « E l 
estudio no es peligroso sino cuando se ha-
ce en p e q u e ñ a s dosis, o s i , hecho con abun-
dancia, no se ha digerido b i e n . » 
E l problema de ayudar mora l y mater ia l -
mente a los estudiantes ca tó l i cos se logra por 
medio de colegios-residencias que existen 
en todas las Universidades, excepto en la de 
Adelaida. 
E n Hidney exista el colegio de San Juan 
para los j ó v e n e s y una casa de Hermanas del 
Sagrado C o r a z ó n para las mujeres. E l p r ime 
caso en que e s t á comprobado el ^ ^ ^ ' ¡ J ^ l * , , . , , i" ^ . f, hizo un donativo de 20.000 libras esterlinas ter especulat ivo de l a d e m a n d a que t ien- e Jizo^un ^ a ^ ^ 
de a p r o d u c i r l a d e p r e c i a c i ó n de l a di- ^ '0 libras esterlinaf, acogidas entre 
v i s a n a c i o n a l . Y en esto creemos es tar 
de acuerdo c o n el sent ir del .autor de l a 
ley de O r d e n a c i ó n b a n c a r i a . s^ñor C a m -
bó, pue-s, como é l , y s e ^ ú n sus p a l a b r a s 
fescritas en l a e x p o s i c i ó n de motivos, en-
tendemos que « c u a n d o l a c a u s a de l a 
d e p r e c i a c i ó n o s imple a l t e r a c i ó n de1 v a -
lor de l a m o n e d a n a c i o n a l s ean d é f i c i t s 
permanentes en s u b a l a n z a c o m e r c i a l , l a 
p o l í t i c a de u t i l i z a r el oro (de l a s roser-
l a s del B a n c o ) p a r a r e m e d i a r el desequi-
l ibrio s e r í a el c a m i n o de l a m á x i m a ca 
t á s t r o f e : a p l i c a r í a m o s el oro p a r a col-
imar el d é f i c i t uno, dos o tires a ñ o s , a l 
final de los c u a l e s nos e n c o n t r a r í a m o s 
n n oro, y como los d é f i c i t s s u b s i s i r í a n , 
y no t e n d r í a m o s con q u é co lmar los , se 
P r o d u c i r í a u n quebranto i rremediab le en 
*1 va lor de n u e s t r a m o n e d a . 
Cuando l a d e p r e c i a c i ó n se mani f i e s ta 
ron 30.000 
los ca tó l icos . Actua lmente el colegio recibe 
donativos importantes , pero es necesario au-
mentarlos si se quiere atender debidamente 
a las necesidades actuales, ampliando las ven-
tajas que concede el colegio. 
E n Melboume se f u n d ó hace diez años el 
cole<rio Newmann con u n donativo de 30.000 
l ibras esterlinas. D e s p é s se ha mejorado no-
tablemente gracias a una colecta que propor-
cionó en cuatro años 100.000 l ibras esterl i-
nas. 
E n Queensland existe el colegio de San 
L e ó n , que alberga 20 estudiantes. 
Se e s t á n haciendo los pr imeros trabajos TML-
ra fundar una Univers idad ca tó l i ca en Aus-
t ra l i a , pero no s© i n t e n t a r á hasta que se ha-
van reunido los fondos suficientes. 
viene do l a i n f l a c i ó n f i d u c i a r i a r e a l o 
presunta , p o r e l lado correspondiente h a -
b r á de se'r a t a c a d a . 
d é f i c i t s de l a b a l a n z a comerc 'a l , los j L o pr imero , pues , e s i n v e s t i g a r y de-
^medios h a y que b u s c a r l o s en l a esfe-] t e r m i n a r concretamente l a c a u s a prepon-
a r a n c e l a r i a y en l a de los c - n v e n i o s , d e r a n l e en el desequi l ibr io del cambio, 
mncionalos . A s í como cuando pro-j B a m ó n D E O L A S C O A G A 
''Onlinúa a l f i l i a l de l a 2.» c o l u m n a . ) ' B i l b a o , 4 de m a r z o . 
ra 
(Cabineie ínitmo, entojiación frivola, suave-
mente aromado. Dos balcones, a través de 
cuyos cristales se recorta un pedazo de 
lejanía dorada a fuego por el sol poniente. 
Esperanza, veintiocho años , el talle gentil, 
el busto tendido, los ojos de un azul Ver-
doso, como esmeraldas ; burlones los labios, 
la nariz recta, lae facciones armónicas , y 
bajo ¡a negrura sedeña de los cabetios, 
donde la luz brinca, la frente de alabastro 
tiene ese nimbo de majestad que la arro-
gancia pone airededor de algunas cabezas. 
Recostada, desplomada en una butaca cer-
ca de uno de los balcones, su inmovilidad 
contemplativa semeja un éxtas i s de tedio... 
Danial , cuarenta años , recio, so l idó, ven-
trudo, casi apoplético ; la nariz ancha, leo-
nada, las facciones carnosas, los ojos em-
perezados, como nunca del todo despiertos, 
y la cabeza cuadrada y vigorosa do un 
héroe nibelungo, con un cerquillo de ca-
bellos grises que rodea la caiva prematz^ 
ra y lustrosa. Sentado en otra butaca, con 
las piernas muy abiertas, separadas por el 
abdomen, que descansa sobre sus muslos.) 
ELLA {contemplándolo atentamente, a hur-
tadillas, con un gesto indefinible).—¿Qué 
piensas? 
E L (encogiendo los hombros, macizos y at-
Ic t icos ) .—¡Nadal ¡ N o pienso en nada! . . . 
ELLA {con una s o n r i s a ) . — ¡ V e r d a d e r a m e n -
te . . . , eres f e l i z ! 
E L . — A m i modo, al menos.. . 
ELLA ( s u s p i r a n d o ) . — ¡ Q u i é n fuera t ú ! 
E L . — ¿ P o r ? . . . 
KI.LA (moviendo la cabeza).—Sí; t ú , como 
tú eres..., como has sido siempre. . . , como 
se rá s hasta que to mueras : ¡ c a r n e , mucha 
carne, u n e sp í r i t u anegado en carne! . . . 
E L { b o n a c h ó n ) . — ¡ Q u é se le va a hacer! 
E n cambio, t ú eres toda e s p í r i t u . . . ¡ E l con-
traste 1 
ELLA.—¡Y precisamente por eso!... 
E L . — ¡ Q u é ! Acaba. . . 
ELLA {titubeando).—¡Para q u é ! . . . 
E L ( son r i endo) .—¡ Es igual , se ad iv ina lo 
que ibas a deci r ! Ibas a decir que «prec i -
samente por eso no eres dichosa a m i lado» . 
ELLA (contemplando el horizonte y en voz 
baja ) .—¡Fué una e q u i v o c a c i ó n , una t remen-
da e q u i v o c a c i ó n I 
E L {en el mismo tono).—¿Tuya. . . o m í a ? 
ELLA (con desaliento).—¡De los dos! Me-
nos m í a , q u i z á , porque a los diez y ocho 
años las mujeres r.t> se casan... : las casan. 
E L . — C i e r t o ! A s í suele ocur r i r . Ahora 
que t a m b i é n es verdad que las casan por 
algo. . . , y ese algo es una pos i c ión m á s ele-
vada, una for tuna , u n porvenir menos obs-
curo, menos ú c i i e r t o . . . 
ELLA ( í r ó r í c a ) . — ¡ Q u é « d e l i c a d e z a » , q u é 
«exqu i s i t ez» de mar ido ! . . . 
E L {tranquilo).—¡Bi q u é gran verdad, 
q u é s inceridad, q u é soberana rea l idad! Es-
tamos completamente solos, nadie nos es-
t u c h a : podemos ser nosotros! 
E L L A . — ¡ T a n t a s veces me has repetido lo 
que acabas de dec i r I . . . 
E L . — ¡ P c h s . . . , las mismas que t ú has 
planteado el problema, insolucionable, por i 
desgracia, de nuestra m u t u a « e q u i v o c a c i ó n » ! 
mi t ivamente fijado en u n m i l l ó n de ru tyo» pere ^ ¡ ^ ^ . 5 cuidado de T ro t sky es la 
oro, se a u m e n t ó d e s p u é s hasta cinco m " ^ " j nacioIializaci6n de la indus t r ia . E n Petro-ra-
nes, equivalente a unos t re in ta mmones da | d(> l a f; ibrica Boichevik produce en Perie los 
pesetas. I motores para a v i ó n y Irv C o m i s a r í a de Gue-
! > • % Empresa explota la red pr inc ipa l de: r ra ha adquir ido las patentes Fokker para 
lineas aérervs: M o s c ú - P e t r c s r a d o , con rama-1 emprender la c o n s t r u c c i ó n de esos modelos, 
les Petroqrado-Ei^a-KoeniRsberg y Petrogra- ] Junkor l ia sido inv i tado a establecer SUG ta-
do-.EstocoImo; Moscú -Nid jn i ^ o w p o r o d , cu-1 Peres en M o s c ú , con el auxi l io financiero 
ya p ro longac ión basta Siberia se halla en es-1 de los soviets y bajo la i n s p e c c i ó n de és-
t u d i o ; M o s c ú - K h a r t o w - O d e s s a , prolongable, tos. 
hasta Constantinoplr. v Angora, a cuyo efec-1 E l programa de Tro t sky , oue c o m p r e n d í a 
to se han entablado "las oportunas negocia-¡ la inmedia ta e j ecuc ión de 3.000 apnratos, va c o r r e s p o n d e n c i a c a s i u n i v e r s a l , raameni-
ciones con el Gobierno turco . g ser realizado r á p i d a m e n t e . Itoa lincas co- ¡ flí Con i n f i n i d a d de personas de todas 
Otrrus Sociedades importantes , l a T u r k l e t ¡ merciales que se organizan s e r v i r á n al a d í e s - r e g i o n e s de E s p a ñ a , de A m é r i c a , de 
t r amien to del personal, c o n s e r v á n d o l e ^íe™-j . ^ . ^ dfi A f r i c a y de Oriente , de todas 
1 par te s donde s u e n a el haibla de C e r v a n -
mihtares . finahdnd no dis imulada de e<=e ftw- d imponente docu-
mida-ble esfuerzo. E n l a u l t i m a asamblea ce- *r*7 _ T . - ™ / . ^ - , r > M o l e0 t n n s f n r 
! . W a r o r la U n i ó n de l o . Amigos de l a m e n t a c i ó n l u e n é n d e z P i d a l se t r a n s f o r 
Plota A é r e a . T ro t sky mte&A en l a necesi-1 m a y es otro. E l h o m b r e sedentar io y 
dad de establecer una r e W i ó n estrecha en- j r eg lamentado h a s t a el exceso en sus h a -
fre la flo^a a é r e a civil y la m i l i t a r , toda \ ez j hitos d o m é s t i c o s , coge e l tren , y d e s p u é s 
qiia aenáha h a d e cons t i tu i r la reserva de la 1 e['cc>che> y d e s p u é s l a c a b a l l e r í a , y a l l á 
M g u n í a . v a pueblos v a l d e a s e n b u s c a de iden-
Anüoffos nrincipios ha venido t e n i e n d o . t . f . car ^ l u g a r h i s t ó r i c o O de compro-
R L D E B A T E , y fcubo un; m o n - n t o en que | de ^ voz c a s t e l l a n a . 
««a esp n t u V ' r " o ' ^ ' T . i D i o s h a dado a este b e n e m é r i t o espa-nes oficiales. Pero el o r t i m i s m o duro poro. IA r 1-'1J3 
v la U k o r v i ^ d u k l e t , se c o n s t i t u í a n en T u r , 
k e s t á n y U k r a n i a , respectivamente, para l a ; pre perfectamente^ apto^ para las necesidades 
exolofaciAn de l í n e a s a r é r e a s en aquellas re- i 
giones. Y , preparando l a c o m u n i c a c i ó n con; 
ELLA {vehemente).—¡Es que ha sido una 
gran desgracia! 
E n . — ¡ N o lo n iego! ¿ P e r o acaso sólo pa-
ra t i ? . . . 
ELLA.—Reconozco que para los dos... Sin 
embargo, yo tengo veint iocho años y t ú m u -
chos m á s . Para m í el sacrificio es m á s gran-
de, m á s duro , m á s t r á g i c o . . . Y no solamen-
te por m i j u v e n t u d malograda, sino porque 
m i e s p í r i t u padece lo que no padece el tuyo , 
amodorrado y anestesiado por el e g o í s m o de 
la madurez. . . Es una divergencia que el t i em-
po a c e n t ú a , una incompa t ib i l idad que las 
horas acrecen, d i s t a n c i á n d o n o s en todo, en 
gustos, en c a r á c t e r , en la manera de v i v i r la 
v ida v concebir la fe l ic idad. . . 
E L . — ¡ E x a c t o ! 
ELLA.—Tú te aplomas, te r indes, orientas 
tus goces al reposo, haces un ideal de una 
buena d i g e s t i ó n , de un buen s u e ñ o , de la bv":*-
na mesa, del buen cigarro, del sesteo bea t í -
fico, s in pensar en nada.. . Yo , al r e v é s , ex-
per imento todas las inquietudes, siento el an-
sia de lo diferente , da lo var io , de lo nuevo : 
me t o r t u r a l a r u t i n a , me censa el reposo, 
me atormentan la soledad, el encierro, jas 
noches enteras, ¡ s i e m p r e iguales!, y esta v i -
da encasillada y prosaica, que tan bien le 
va a t u a r t r i t i s m o y a t u r é g i m e n de cata-
rroso... ¿ C o m p r e n d e s , te haces cargo de la 
t ra í red ia de m i v ida? f;Qué p o d r í a contra-
inercia y el desbnrainste volvieron n reinar. 
E l remedio no es un e^CTeto : BiisUf lo ha 
encontrado en la mnno de Troteky, y 
el pre^id^ntA ófA DTr^ctofio l o fre.ñaló en una 
atinada real orden, por r lesgre^i i fnemtogilida. 
; Ser'a mucho pedir que se llevase a la p r á c -
t ica? 
A s a m b l e a M i s i o n a l d e 
S e m i n a r i s t a s 
. o 
Sesión ce daüsura 
rrestar esta incompat ib i l idad y esta renun-1 n i zac ión mis ionera , t r a t ó con singular acier-
c i ac ión de todas las horas? ¡ O h . solamente to el t ema « L a s relaciones de l a A . M . D . 
una cosa: la m u t u a c o m p r e n s i ó n de nuestras j con ia j 1 . M . de Seminaristas de habla es-
almas, que t u a lma tuv ie ra bastantes menos p a ñ o l a , con los seminaristas de la a rch id ió -
a ñ o s que t u cuerpo! ¡ A s í , s í ! Pero ¡ t u alma Cesis y con los fieles de l a d ióces i s» , 
t a m b i é n e s t á a r t r í t i c a , catarrosa, calva! . . . A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Pedresa d i s e r t ó 
¡ Q u é pena! ¡ Q u é l á s t i m a ! j elocuentemente de las P r o c u r a d u r í a s mis io . 
E L ( s u s p i r a n d o ) . — ¡ Pues no hay m á s reme- nales. D e s p u é s de haber demostrado l a ur-
d i ó que conformarse, h i j a ! ¡ C a d a cuo! es co- gente necesidad de proveer de medios ma-
mo es! C o n s u é l a t e , pensando, que si tú^ me feriales a los misioneros, s e ñ a l ó s i n t é t i c a -
toleras, yo . . . te escucho! Y te escucho siem-1 mente la h is tor ia de la cooperac ión misional 
pre, como ahora, ya lo sabes, a s í . t r anqu i lo , | eSpafi0ia en ios sicjlos X V , X V I y X V I I . ha-
indulgente, con esta calma m í a de hombre j c¡en<j0 notar e l contraste con l a ' c o o p e r a c i ó n 
gordo y pesado, ¡ q u e a t i te desespera! ; Ya que E s p a ñ a presta actualmente a las Mis io-
nes. F i j ó s e p r inc ipa lmente en e l apoyo que 
E n el sa lón de actos del Seminar io se ve-
rificó ayer la clausura de la p r imera Asam-
blea Mis iona l de la A . M , de Seminaristas 
de M a d r i d . 
E l secretario d i ó cuenta de las conclusio-
nes aprobadas en las sesiones anteriores. Son 
é s t a s un programa mis iona l , adaptado a las. h a r í a i n t e r m i n a b l e s , d a d a m i a d m i r a c i ó n 
necesidades de l a moderna propaganda en ' y I n j c a r i ñ o a l g r a n maestro . Me rego-
favor de las Misiones. c i :0 d c p a r í s honre a M e n é n d e z P i -
E l presidente de l a A . M . D . , s e ñ o r M o r . ( d a l m c rc>g0Cij0 igua lmente de que l a 
perfecto conoceaor de l a nueva orga-; M ^ m W p a p n e l s ignif icado 
flol buenos a u x i l i a r e s de t r a b a j o en s u 
esposa y en s u h i j a : es dec ir , en s u ca-
s a no l i a y n a d a que le aparte n i le in -
d i s p o n g a con e l t rabajo, antes , todos le 
a y u d a n de u n a m a n e r a o de o t ra . U n a 
so la c o s a i n q u i e t a a don R a m ó n en s u 
v i d a f a m i l i a r : y es que Gonza lo , e l ch i -
co de doce a ñ o s , v a y a a s a l i r af ic ionado 
a l a s c i e n c i a s y no a l a s le tras . Y es 
que M e n é n d e z P i d a l presiente que s u 
v i d a , por l a r g a que sea , no i g u a l a r á a l a 
t e la c o r t a d a . 
C u a n d o no se conoce a M e n é n d e z P i -
d a l m á s que por sus l ibros o por su fa-
m a , sorprende , a l verlo , s u afable senci-
l lez y s u d e l i c a d a p u l c r i t u d , cosas a que 
no nos t i enen acos tumbrados los s a b i o s ; 
y , ¿ p o r q u é no d e c i r l o ? , sorprendo su fon-
do de c r i s t i a n i s m o , sentido y vivido, y 
s u profundo respeto a l a I g l e s i a y a l a 
t r a s c e n d e n t a l m i s i ó n que la. I g l e s i a r e a l i z a 
V o y a d a r f in a estas l í n e a s , que yo 
c i l io . 
ves : una c o m p e n s a c i ó n ! Es ta carne abundan-
te , reflejo d© un temperamento poco i m p u l -
sivo, t » proporciona una ventaja, l a de que 
a ñ o tras a ñ o me e s t é s diciendo cosas moles-
tas, desagradables, impunemente , confiada-
mente , a placer.. . ¡ B e n d i t a t ranqui l idad la 
m í a ! 
E L L A . — ¡ A b , esa t r anou i l i dad , esa calma, 
es puro e g o í s m o , como todo lo t u y o ! 
E L . — ¡ L o MS! MÍ4S cosas desacrradablr-,... 
ELLA (airada).—¿Y q u é m á s desagradable 
que m i m a t r i m o n i o , m í e m i existencia?. . . 
{8« ove el timhrr de la puerta de la caUr. 
Ambos se miran, interrogándose.) 
ELLA.—Deben ser las de Ortuf io . 
E L . — M e paree, oue sf. 
ELLA ( r s r v r h a v d r ) . — ¡ S í sen! 
(Vnn dama y dos teñár i ia t entran r ; j $1 
'apnzrntri. Besos, sahirlnn, r.r'lnmar.i'ones.) 
LA DAMA.—¡Oh. l a pflreja ideaJ, los eternos 
ennrroradop. e l m a t r i m o n i o fe l fa l 
ET.LA (innenna).—¡E^ ve rdad! 
E L {sonriendo).—: Así es! 
el Seminario de M a d r i d debe procurar a la 
causa misionera. 
P r e s e n t ó u n proyecto de enorme rendi -
miento en favor de las necesidades materia-
les de las Misiones. F u é aprobado v acogido 
con gran entusiasmo entre los a s a m b l e í s t a s . 
L a A s o c i a c i ó n Universitaria 
de Santo T o m á s 
Curro VARGAS 
A las diez y media se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
en la Santa Ig les ia Catedra l una solemne 
misa de pontificai, organiziada en honor de 
su Santo Patrono por l a A s o c i a c i ó n U n i -
versitarva de Santo T o m í s ce Aquino. 
Ofic iará en la misa el P a t r i a r c a de las 
Indias y p r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o el OHs-
po de M a d r i d - A l c a l á . 
Durante la mis-a, l a Scho'a Cantorum del 
Seminario, dirigida par el p>adre I r u a r r i z a -
ga, e j e c u t a r á un excelente programa mu-
sical . 
o p i n i ó n pase mientes en 
que este h o n o r t iene p a r a l a P a t r i a es-
p a ñ o l a . E s t a o c a s i ó n p r u e b a u n a vez 
m á s que E s p a ñ a v a cranando c a d a d í a 
c o n c i e n c i a de s í m i s m a . No hace tres 
a ñ o s que l a U n i v e r s i d a d de Oxford, uno 
de los p r i m e r o s s a n t u a r i o s de l a s le-
t r a s h u m a n a s , l l a m ó a M e n é n d e z P i d a l 
p a r a otorgarlo el m i s m o t í t u l o que hoy 
P a r í s , en u n i ó n de c inco persona l idades 
de l a s p r i m e r a s ifel mundo . A ' a esta-
c i ó n a c u d i m o s cuatro amigos contados a 
despedir a l glorioso maes tro que Oxford 
i b a a r e c i b i r con el a p a r a t o s o ceremo-
n i a l do p ú b l i c o s regoc i jos que en t iem-
pos medieva les se h a c í a a sus doctores. 
« Y o v o y s ó l o por Fs-n^fi? '. nos d e c í a a 
los cuatro . Y E s p a ñ a , s u m i d a en el n a -
v a j e o p o l í t i c o de aque l las ca l endas , ape-
n a s tuvo breves gacet i l las de p e r i ó d i c o 
p a r a ce l ebrar el honroso acontecimiento. 
F e l i c i t é m o n o s de que h a y a t a n excel-
sos v a r o n e s , que t a n alto s e p a n poner 
el n o m b r e de l a P a t r i a . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
H O Y S E R E U N I R A N L O S 
C O M E R C I A N T E S 
E ¿ t a noche, a las diez, se r e u n i r á en el 
C í r c u l o de l a U n i ó n Mercant i l l a junta ge-
nenal extraordinaria, convocada para ra t i -
ficar el mensaje elevado hace unos d í a s a l 
Directorio mi l i tar y para constituir un 
grupo do a c c i ó n en defensa de la p o l í t i c a 
arance lar ia expuesta en aquel docoxaentot 
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H3Eh 
Solucioncs ai prcbl-;ma de los 
toros de Jai FedcracLnas cató-
lico-agrarias d- Gai.cía 
A iaA liuovt» luouc?, cuarto termino la re-
uüiou del J-'irocwno, )• el geiierai Vaiietpi-
u u s a daó la «igmonte rofereucia: 
—Aiistáerou al toasejo iotr siibaecretarioé 
do Jr'oaituito y irauajo. primero dió OUOD-
ta a-3 vauOó dXptcuüMét de escaéo in terés , y 
el segundó propuso varias cuestiones do iaa-
pertancia que ;>o rclieicn a la enseñanza téc-
nica en las Escuelas de Artes Oficios e I n -
dustriad. 
É l señor Amrts ha formulado u n plan or-
gánico completo dando a estas enseñouzas la 
importancia qco tieutm, importancia poco re-
conocida por lo» anterioroti Gobiernos que pres-
taban mayor ¡atores y atención a los estu-
dios históricos y fiiosóncos quo a las enseñan-
ZAS para obreros. 
feom^ió a la d#Ubfir&CÍ(ta del Consejo do© 
proyectos de real excreto, en los que se con-
oi f i ian dctflliadamea'ie estoís piane* : uno crean-
do una "Comisión regularizadcra de la íorma 
de llegar a la mayor extens ión posible d# 
efetas enRoCauzaft técnica* en toda E s p a ñ a ; 
otro, para que todas las enseñanzas relativa? 
a una fcóenica especializada se centralicen en 
&1 ministerio del Trabajo, en vc.r de seguir de-
pendiendo del de Instrucción pública. 
* * » 
Una Comisi<'/u de representantes do las Fe-
deraciones catól ico agrarias de Galic ia , lor-
mada por los señores Vorela, do Santiago; 
Bueno, por T n y ; Sanz, d& Corufta; Rodrí-
guez, de Óft t t l é í Cortnn. de |Lugo. y Re-
dondo y Regó , de Mondoñedo, ha visitado al 
general Vallwpr.-.ofa para preí^ntarle las so-
luciones del problema de los foros aprobadas 
oa la reunión de las Federaciones, celebrad?, 
en MorJorte. 
E l general pidió que le dejaran copia d* 
las conclusionea, qnfe e s t imó m u j interesan-
tes. 
También visitaron al general encargado de 
a.hasiCrimienfos para encarecrle la convenien-
cia de awforÍ7.fir nuevas importaciones de 
maíz exceptuado de pngo do derechos, par?, 
las entidades agncolas. Asimismo le expu-
sieron los perjuirio* que* causará a la gana-
dería la importación de carne. 
Los comisionodcs visitaron al w ñ o r Calvo 
Sotólo, quien promet ió ayudarles en sus ge»-
t i o n s í . 
* * * 
E l presidente de la Mancomunidad do Ca-
ta luña, don Alfonso Sala, conferenció ayer 
cón el director írer.er.il de Comunicncioncs 
sobro asuntos relacionados con el servicio 
te lefónico de la Mtóflófflüfiiáad y con ol di-
rector de finnidnd por lo que afecta al pa-
Indismo en la zona del río LlobrcpaWR a la 
real orden dictada recientemente d a í ^ " ' ins-
tme-ciones para el cultivo del arro' iTíh la 
expresada zona. 
E l señor Sala marcha hoy a Barcelona. 
Todo» los propietariop de minas de carbón 
de la cuenca de Villablino y del S i l acudie-
ron ayer al ministerio de la Guerra para 
Éolioitar de los Poderes públicos sean reba-
jadas las tarifas del transporte ds carbones 
del ferrocarril de Por ferrada a Villablino, 
por resultar lo» actuales cuatro veces más 
ftltas qjue el promedio de las nacionales y 
europeas en ferrocarril?s mineros. 
Son muchas las minas ya cerradas en 
aquella cuenca, y otras muchas es tán pró-
ximas a parar, lo que produce gran malestar 
entre los obreros, que se ven amenazados 
por el bambre; pero los patronos, ante la 
ruina, prefieren abandonar su negocio, y el 
pa íe . al perder una industria que es necesa-
ria para su independencia y esencial para 
et ©oonomía, sufrirá un daño difíci l de re-
parar. 
* * * 
E l subsecretario de Hacienda, señor Co-
rral, despachó con el presidente. 
* * * 
E n la Presidencia estuvo el presidente de 
la D i p u t a c i ó n de L e ó n para hablar de asun-
tos locales. 
T a m b i é n acudió una Comis ión d© la Fe-
deración de Industrias Nacionales para tra-
tfli de la crisis industrial, y, por ú l t imo , 
don Manuel Gaspar para seguir conferen-
ciando de la regeneración social y reconsti-
tuc ión nacional. 
* « * 
Visitaron al marqués de Este l la e n su 
despacho del ministerio de la Guerra comi-
sione© de catedrát icos y del doctorado para 
invitarlo a la misa que, con ocas ión de la 
festividad de Santo Tomás , se celebrará pa-
sado m a ñ a n a en la Catedral, y de alcoya-
nos, para solicitar protección a la industria 
del papel de fumar y hacerle entrega de un 
pergamino nombrándolo prcvsSdente honora-
rio del Casino de Oriente, en Alooy. 
T a m b i é n lo visitaron los generales Caval-
oanti, L ó p e z Poza y Berenguer (don Fer-
nando), y ©I comandante Casajús , agregado 
militar en nuestra Embajada de W á s h i n g t o n . 
» * • 
Una Comisión de Gerona estuvo en la Pre-
sidencia con el propósito de hablar al general 
Primo de Rivera, de construcción de cuarte-
les y conservación de baduartes, Como no es-
taba el marqués de Estella, conferenciaron 
oon el jefe de la Oficina d© Información 
señor Rico, que fué gobernador d© aquella | 
provincia. 
Con la solemnidad tradicional ce lebróse 
ayer m a ñ a n a en Palacio la capilla del Micr-
colé» de Ceniza. 
E n laa regias estancias se organizó, a . 
las once, la comitiva y encaminóse a l a ' 
capilla a los sones de la marcha «Romeo y j 
Ju l i e ta» , do Oounod, por la galería de cris-
tales, que llenaba numeroso y distinguido 
público, y quo cubría el real Cuerpo de | 
Alabarderos, de gala, al mando del primer 
ayudante boñor Vjarcla Lavaggi. 
Marchaban en dos largas filas los gentiles-
hombros de cámara, los mayordomos do 
casa y boca y los grandes de E s p a ñ a ; a 
continuación iban el Nuncio de Su Santi-
dad y tus altezas los infantes don F e m a n -
do, don Alfonso do Borbón y don Alfonso 
do Orlaons. 
Detrás , entre un zaguanete do roaloa; 
guardias, al mando del oñeial mayor de i 
sen-icio, señor Orozco, y acompañados del' 
comandante general de AiaLiaiueios, ibua i 
aus majestades y la infanta doña Isabel. 1 
Vesd.'a ol Soberano uniforme de Lanceros | 
del Rey , con la banda roja del Mérito Mi- j 
litar y los collares del Toisón y Carlos 111; j 
¡a Reina lucía rico vestido de raso blanco i 
con diadema y collares de brillantes, to-l 
cándese con mantilla negra. Su alteza ves - ¡ 
tía hermoso trajo verde y so adornaba con 1 
joyas de brillantes. 
Seguían luego los jefes superiores do P a - , 
lacio, y en des filas, el cortejo do damas 
de !a Soberana, que lucían trajes de corte 
y so adornaban con valiosas joyas, tocán-
dose todas con mantilla negra. 
Marchaba d e s p u é s la Casa militar del 
Rey, la oficialidad mayor do Alabarderos, 
a "su frente el m i y o r genera-l don Car-
los I ñ i g o , y , por ú l t i m o , la oficialidad do 
¡v. Eficolta Real , con su coronel señor Gar-1 
c ía Benitez. 
Y a en la capilla y ocupados por todos: 
los asientos icspectivos, comenzaron las', 
esgradas ceremonias, empezando por la ben-
dición do las cenizas, las cuales, a seguido, 
fueren impuestas por el Patriarca de las 
Indiae, al Clero palatino, a sus majestades 
y alteza* y luego a toda la regia comitiva. 
A cont inuación tuvo lugar la misa, en 
la que ofició un capellán d© honor y cantó 
la capilla musical dirigida ñor el maestro 
Saco del Valle, interpretando el siguiente 
programa: «Kiries» , do Saco del Val le ; «Ad-
vuva nos», de Torres; « S a u c t u i i » . de Beetho-
ven; «BenedicUisv . d© Saco del Valle , y «Ag-
nns De i» , de Mozart, actuando de solista el 
señor Sarave. 
Terminado el religioso acto, la regia co-
mitiva volv ió H las cámaras reoles por el 
orden antes reseñado y a los sones de la 
marcha « F e . Esperanza y Caridad», de Jua-
rranz, ejecutada por la mús i ca do Alabarde-
ros, dirigida por ©1 m ú s i c o mayor, señor 
Vega. 
Asistieron los grandes do E s p a ñ a : duque-
sas do fien Carlos, Modinaeeli, Victoria. 
T'Serclaes, Parcent y Mandas; marquesas 
de Comillas. Santa Cristina. Bendaña . Qui-
rós, Santa Cruz . Bondad Real y Utquijo, y 
condesas de Sástapc. Paredes de Navas, 
Aguilnr de Inestrillns y Torrojón: drujues 
d© Medinareli, Medina de IFS Torres, Te-
rranova; Almenara Alta y Santa Cr i s t ina: 
marqueses de Velada, Santa Crist ina. Santa 
Cruz, Castromonto. viudo , de Canillejas, 
Mirovallos, San Vicente, Urquijo, Monto-
alegre, Sóidos y Aldama, y condes de Sás-
tago, Paredes de Navas. Campo Alanje, 
Glimes de Bravante y Viilagonzalo. 
" I f i í F í f t r É í i T í 
v catarro?, el rcpjCr remedio ee una <*a.pa de! nuevo 
modelo Goya, exclusivo de la C A S A S E S E R A , o un 
gr-ban gTiat«ado, coa cr.ello de s^tracín, de 125 po-
Í&.ÚS (valen ¿OO) — C r a i , 30; Eipoi y Mina, 11-
R E S 0 0 T 
Ticnen Jos inQleáeé fama 
de ser ác una frialdad 
superior al Guadarama 
y tener lo que na llama 
imperturbaoUidííd, 
u pasa por cosa ciorta 
que en Londres fidda despierta 
cn imac ión ni alegría, 
ni hay nadie que ¿6 divierta, 
ni nadie que se sonría; 
pero [ló nunca hó creído 
ni en la alqidcz de ese {resta 
ni 6n su PttJir aburrido, 
purs sie.hpre me ha parecido 
fnnt'Hilico )/ pintoresco. 
Claró que en el pueblo aquél 
habrá fa'tas a granel, 
como ocnrrr en todas partes, 
pero en costumbre* j/ tn arica 
tienen coaat fery well. 
V catan no son fantasfaa 
r i suposiciones mías' , 
véase U original 
costumbre tradicional 
que ftu'otiste en nuestros día». 
E n loa a;To« en que debe 
prolongarse el mes más brev«» 
ii fcbrcrillo moa dura, 
y en r l día veintinueve 
que tiene de añadidura, 
ignmo por que razones, 
y dejo disquisiciones • • ' 
sobre el caso original, 
hay un cambio radical 
entre damas y varones. 
y obedeciendo al deseo 
de unan horas da recreo 
o de broma nada m á s , 
tiene el bello sexo la* 
galanterias del feo. 
E n ese día se cuidan 
de mostrarles tal favor, 
y tanto de si se olvidan, 
que ellas son las que convidan 
y las que hacen el amor. 
Aquí donde somon fieles 
a vetustas tradiciones, 
hay sólo dos ocasiones 
de estos cambios de papelea 
entre damos y varones. 
Por costumbre tnmflmoríal , 
seguida por ciertas gentes, 
sólo existe cambio tal 
en el dia de Inocentes 
o en tiempo de Carnaval. 
Mas nunca se practicó 
ese trueque de homenajes, 
y conste, por si o per no, 
que es sólo cambio de trajea; 
de galanterías , no. 
Quizás tuviera interés 
saber si nos gustarla 
el cambio tal como es, 
si aquí se implantara un día , 
traducida del inglés . 
Y no wn dia solamente, 
como un humorismo extraño, 
sino indefinidamente 
para, la vida corriente 
todos los días del año. 
L a moda de convidar 
creo quo d i sgus tar ía : 
mucho había de cambiar 
el español para dar 
en tal s invergüencería . 
Mas lo de que la mujer 
hiciera al hombre el amor, 
es lo que, a rííi parecer, 
hallaríamos mejor. 
• Porque hay que veri \ Hay que « j e / l 
Que por las calles lanzados 
fuéramos muy descuidados, 
y nos dijeran las n i ñ a s : 
— ¡ Olé h s caras lampiñas 
y los cabellos planchados'.—* 
Mü» el caén creo yo, 
tiene un efecto contrario, 
porque, ¿qué español logró 
todo el valor neceéario 
para decirlas que no? 
Pues decirles que sí a toda* 
const i tuir ía una infamia, 
y en todo coso, adiós bodas, 
si para colmo de modas 
no entraba la poligamia. 
] Nada ! Sigamos sujetos 
a nuestros usos discretos, 
que es lo que nos interesa, 
pues en amor a la ing'.esa 
seriamos muy coquetos. 
Garios L U I S D E C U E N C A 
E ! ent ierro de la sard ina 
Con los detalles de mal gusto y fa l ta do 
ir.^endo tradicional , se c e l e b r ó ayer B3 en-
t ierro de l a sardina en l a P r a d e r a del Co-
rroridor. 
Hubo mucha a n i m a c i ó n , y m á s vino que 
a n i m a c i ó n . 
Por ía Castel lana «d i scurr i eron» t a m b i é n 
muchas perdonas y unas cosas que q u e r í a n 
ser residuos de m á s c a r a s . 
S o c i e d a d e s y conferencias 
o 
PARA HOY 
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A , — S S e t o tar-
de, doctor Nogueras, « B r c n q u i t i s c r ó n i c a 
en la i n f a n c i a » . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie E , 71,10: E , 
Tl¿10; D , 71.20; C , 71,40; B , 71,40; A , 
71.40; G v H , 71,25. 
'i por lüO Exterior.—Serie F , 8Ó,G0; D . 
87.50; C , 87,50; A , & G y H , SS,50. 
* por 100 AmortiMble.—S^rie A , 90. 
8 por 100 Amortlaablo.—Serio E , 95,05; 
D , 95,10; C , 95,15; B , 95,15; A , 95. 
ti por 100 AmortlaablQ d í i l T ] .—Serie F , 
05; D , 95; C , 95; B , 94,90; A , 94,90. ^ 
Ubllgsolonos del Tesoro . -Ser io A , 101,75; 
B , 101.H5 (enero); berio A , 102.50: B . 
102.05 (febrero) ; serie A , 101,40; B , 101,10 
(noviembre); serio B , 10.1,60 (octubre). 
Ayuntamiento de M a d r i a . — E m p r é s t i t o de 
I f W , 84: Deudas v obras. 88,W; Vi l la Ma-
drid. 1914, 8 3 , 2 5 ; ' í d e m 1923, 94; Sevilla, 
02,25. 
Cédula- l ú p o t e t o - i i a s . — D e l Banco 4 por 
100. 00; ídem 5 por 100, 98,60; cédulas ar-
gentinas. 2,70. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 550,50; KÍ-
pañol Crédito. 143; B í o de la Ptata, 57; 
ídem fin corriente, 55; Central , 107,50; Ta-
bacos. 246; F é n i x , 290: ÉzMofiiVbt, 3^° 5 
Azucareras preferentes, contado, 80,25; un 
corriente, 80; ídem ordinarias, coqtado, 88; 
fin corriente, 33; Altos Hornos, 120; i c l -
guera. 58: ídem fin corriente, 5R; Alcohole-
ra, 05; Unión Eléc tr ica Madrid, 92; Me-
tropolitano, primera, 207: M. Z. A . , conta-
do,' 316.25: fin corriente, 317: Tos Ghmt" 
dos, 100; Tranvías , 93; E l Aguila, 180; 
Mengemor, 165. 
Ob.'Igaciones —A^ucalera (bonos), 90,50; 
Compafn'a Naval (bonos). 97; Unión K1>V-
trica.* 5 por 100, 00: Alieantefl. primera, 
2S6.25; í d e m B , 80,25: ídem G , 101,30; 
Norte?, primera, 65,60; ídem Miranda, 
64,75: Valencianas Norte. ^5.70: TAncer 
Fez . 00,50: Akasua , 83,25; Madrid Ara r n . 
93; Rfotinto. 102.25; TltMfttltafica (1022). 
ios .25; Chade (bono?). 114: í d e m (en pe-
so?) . 115; H . Española . 07.50. 
Moneda c i t tranjon.—Franco?. :>3 ,30: ídem 
suizos, 141,20: í d e m belgas, 29,25; libras, 
35,22; dólar, 8,15; liras, 34,60. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 126: Folauera. 55,50: E x -
plosivos. 367; Ees inera , 263 (dinero) ; Ban-
co de Bilbao, 1.065; Vaeoo, 680] Unión Mi-
nera. 532; Sota, 1.225; U n i ó n 225; Maríti-
ma Bilbao, 10). 
B A H C S L O K A 
Interior. 71; Exterior . 88,78j Amortiza-
ble, 95,30: Nortes, 64; Alicantes, 63,60; 
Andaluces, 52,20; Oronsea. 15,40; Fi l ipinas , 
227,50; francos, 33,50; libras, 35,26. 
Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la junta general ordina-
ria que se celebrará el día 14 de marzo, a 
las seis de la tarde, en el domicilio so-j 
cial . calle do la Montera, n ú m e r o 54, pn.v 
cipal, debicjido los señorea accionistas 
depositar cinco dias antes, por lo menos, 
al señalado para dicho acto en el Bancoj 
de Vizcaya en Bilbao o en sus aucur^a-; 
leu ©n Madrid y San Sebast ián los tí-
tulos o los resguados que les den dere-
cho a su asistencia.-^El presidente delj 
Consejo de adminis trac ión , Carlos do E l - | 
zagoirre. 
u n c e b e ni 
E l Confejo de administración do esto 
Banco, en liso de la facultad que le con-
cede el n ú m e r o 0.° del artículo 28 de sus 
estatutos, convoca a junta general ordi-
naria de accionistas, a los efectos de lo 
que dispone ol artículo 17, para el d:ai 
22 del corriente, a las doce de la ma-
ñana , en el domicilio social. 
Tendrán derecho de asistencia, según 
determina el art ículo 11 de los estatutos, 
todos los señores accionistas, y sólo voz 
y voto los que posean, a lo menos, 50 ac-
ciones, cuya adquis ic ión justifiquen haber 
hecho FCÍS meses antes de la junta. E l 
accionista que no recoja tarjeta de asia. 
tencia tres días antes de la fecha de la 
junta no podrá concurrir a la misma. 
Madrid, 4 de marzo de 1024—Presiden, 
te del Confejo de adminis trac ión . Mar-
qués do Urquijo. 
E ! s o l a r d e l H o s p i c i o 
Gestiones del Ayuntamiento 
para adquirirlo 
A las once y cuarto celebró ayer ses ión 
ol Ayuntamiento, bajo la presidencia dei se. 
ñor Alcocer. 
Se dió cuenta de varias comunicacione» 
del gobernador civil , entre ellas l a de la nue-
va Junta da Abasto de Carnes, y y a en el 
orden del día fueron aprohadü.s varios dic-
támenes autorizando servicios especiales a 
varios funcionarios de Contaduría y Tc&ora-
ría y proponiendo la revisión de un contra-
to de arrendamiento de locales, así como 
numerosos dictámenea proponiendo concesio. 
nca de licencias do countruoción y apertura 
do establecimientos, quedando sobre la mesa 
otros referentes a recursos contenciosos in-
terpuestos contra acuerdos municipales. 
So acordó dar el nombre de J e r ó n i m o de 
la Quintana al trozo de la calle de Rodrí-
guez San Pedro comprendido entre las do 
Fuencarral y San Bernardo. 
A l dar cuenta de la read orden del mi-
nisterio 'do la Gobernación disjpniendo se 
amplíe en diez días hábi les el plazo que ter-
m i n ó en 26 de febrero ú l t imo para presen-
tar reclamaciones enn motivo del traslado 
do los restos contenidos en los cementerios 
clausurados do la Patriarcal y de San Mart ín 
a los columbarios de la Necrópol is del E s t e , 
que FO verificará por el Ayuntamiento, para 
la clausura definitiva y traslado de restos 
de los cernenlerioR de la Patriarcal y de San 
Mart ín , ol deloRado do Cementerios, señor 
Carnicer, protestó contra el hecho de quo 
esta disposición baya sirio dictada después 
de diversas entrevistas celebradas por el sub. 
secretario de Gobernación, alcalde presiden-
te y director freneral de Sanidad, sin que 
se haya, contado para nada con el dfclegado 
municipal de Cemcmteriop. lo que estima do-
muestra la inutilidad del cargo, por lo cual 
presenta la dimis ión del mismo. 
L e contes tó el s e ñ o r Alcocer explicando 
el alcance de las reuniones referidas, y en 
vista do ello, el señor Carnicer retiró la di . 
mis ión . 
Al discutirse el dic tamen sobre revisión de 
precios de las obras d» saneamiento del sub-
suelo ejec-ntprbi durante el r .¡arto trimestre de 
1023 so promueve un ruidoso incidente en-
tro el señor Móndcz , que defendió las mo-
dificaciones introducidas, y varios concejales, 
al que pone término oí alcaide explicando el 
alcance de algunas frases vertidas .por el ora-
dor. 
E n la parte de ruegos y preguntas el se-
ñor Arteaga intervino para proponer que el 
Municipio adquiera el solar de! Hospicio, con-
testándole el alcalde que ya esti realizando 
gestiones en e«te aoniido, si bien tropieza 
con la dificultad de poder incluir en un solo 
presupuesto la cantidad que la Corporación 
provincial exige como primer piare?. 
Se adhirió fí hy dicho por «I señor Arteaga 
el señor Carnicer, quien además formuló di-
versos cargos contra la Empresa del Metro-
politano. 
Intervinieron los señores .Sotes, M é n d e z , 
Sauz del R i n c ó n . Carnicer, Hodríguoz y Cal-
j vo, OOtípándOM de diversas cuestiones, entre 
1 ellos ja carestía de alcrunos artículos do con-
sumo, como las patatas, siendo contestadofi 
j por el a l c a l d e , que promet ió atender las in-
| di^o^iones formulada0. 
E n el tumo do reclamaciones ponulares hi-
cieron uso de la palabra don .Juan Pacheco, 
fotógrafo, para protestar contra la clasifica-
c ión de escaparates que SR ha hecho a su 
establecimiento, y P! señor Mar Mart ínez , que 
desarrolló infinidad de temas, entre és tos , la 
becesidad de terminar el torcer trozo da lá 
Crran V ía y el programa de festejos de los 
Carnavales do 1925. 
A la una y media se levantó la ses ión . 
* * * 
Al recibir a los periodistas después de la 
Bes ión ' del Ayuntamiento, lea dijo el alcalde 
señor Alcocer, que este año la recaudación 
•municipal, con motivo de las fiestas de Car-
! naval, había superado en cerca de 15.000 
' p e s e t a s a la dol año anterior. 
L o s autores d a ü n iobo 
detenidos 
• O N 
Se recupera todo lo robado 
L a Pol ic ía ha detenido a Andret, \ r 
Pcmto , . e l M o t i l o , v a j f e N 
González , los que. a úl t imos de f e b r a m ^ l 
fado, cometieron un robo en uno r!í P*" 
de la calle de Fuencarral , m W o n?6"'4 
la qua es propietario don Romualdo Ma'rtí 
Los detenidos tienen malos anteceden-í' 
«Ll Morcillo» cayó el primero en poder J 
loíi agentes. L u c í a una sortija que diío 
se la habla facilitado, para venderla un ^ 
pintero llamado Juan. ' car-
Los agentes entonces buscaron a este Ji 
R e t e n i é n d o l e . Habita en Tebuán de ¡as ^ ' 
toria*, donde se lo conoce con el nombra 
i Pablo Sánchez . E n su domicilio g» enJ;* 
¡traron varias do las joyos robadas v ¿ u [ 
. palanqueta, que - s irvió pora violentar 1 
¡puerta del establecimiento. 
I A l declarar mani fes tó los puntos dond* 
| había vendido las d e m á s alhajas robadag 
¡cons iguiendo la Pol ic ía recuperarlas todas ' 
I _ T a m b i é n fueron encontrados en su domi 
¡ cilio varios efectos producto de otro robo ce" 
! metido ol día 1 del actual en Cruz, 37, ^ " 
I tería. 
¡ i i 
L A G A C E T A " 
Se convoca a los señcifes accionistas 
do esta Compañía a la junte general or-
dinaria que se celebrará el d ía 14 de 
marzo, a las doce de la ntiduana, en el 
domicilio social, calle de la Montera, nú-
mero 54, principai, debiendo los señores 
accionistas depositar cinco días antes.! 
por lo menos, al señalado para dicho acto' 
en el Banco de Vizcaya en Bilbao o en 
sus sucursales en Madrid y San Sebast ián 
los t í tu los o los rosguardoti ^que los den 
derecho a su asistencia.—El presidente 
del Consejo de adminis trac ión , Enrique 
Ocharan. 
Multas por exceso de velocidad 
Por no respetar el bando sobro velocidad 
de IOP automóvi l e s han sido multados con 
mil pesetas por el gobemador civil los si-
gi lentes s e ñ o r e s : 
Duque de Tovar. que circulaba por Santa 
Engracia a 48 k i lómetros ; don Bernardino 
Londeto Dragón , por Alfonso Xll, a 42 ki -
lómetros ; don Audaz Alejandro Moreno, por 
Diego de L e ó n a 45 k i lómetros , y doña Jo-
sefa Bel trán que iba en motocicleta por la 1 
calle do la Lealtad a 45 ki lómetros . 
l i t e tmm 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Archivero», 
Bibliotccarioa y Arqueólogos, se encuentran abier-
tas, todos los días laborables, las siguientes; 
Horario da oEoño, invierno y primayera 
N A C I O N A L 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), de 
nuevo y media a diez y siete y media. Los domin-
gos, do diez n trece-
R E A L E S A C A D E M I A S 
Real Academia Española (Felipe I V , 2 ) , en obra. 
Real Academia do la Historia ( L e ó n , 21.) 
F A C U L T A D E S U N I V E R S I T A R I A S 
E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), do nue-
vo a trec« y media. Los domingos, de diez a doce-
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nuevo a catorce y medio. Domingos, de onco a 
trece-
Facultad de jMcdlcLna (Atocha, 104). do nusve 
a oaterec 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2 ) , do nuove 
a doce y do catorce a diez y &icte. 
Escuela Supclror do Arqu'tectura (Estudios, l \ 
dtí nueve a doce y do catorce a diez y seis y media. 
Escusla Iliduslr'ííl (San Mateo. 5;, do quinco » 
veiutiuna. 
SUMARIO D E L D I A 3 
Esíctlo (Conc i l l cr ía )—Disponiendo que, a partir 
do 1 do los corrientes, visto da luto la Corte duran 
to dos acmonais, mitad da riguroeo y mitad de ali-
vio, con mntivo del fuJlcciniiento de 8- A. R. \á B6. 
rcnÍMiim señora prinocsai Luiea do Bélgica. 
Presidencia—Declarando jubilado, por impoeihi. 
lidud física y con el haber que por clasiücacióa |« 
corroeponda, a don Fé l ix Denltez do Lugo y Bo, 
dríguez, jefo de Admúustmoión do segunda clase 
del Cuerpo de Abogados dol Estadio-
Disponiendo quo lo acordado en la de 1 del co-
rriente declarando que el día 7 del mismo mes sea 
l-bre y voluntaria la a&isteocia a clase, tanto par» 
el profesorado oorao para loa alumnos, se haga ex-
tousivo a v.^ distintos Centros docentes quo depen-
den do lot. 3»inistexios de Instrucción piiblioa, Po. 
mentó y Trabajo-
Aprobando lúe reglas aclaratorias para la aplica, 
ción del real decreto de 19 del pasado mes otorgao-
do beneficios y ventajas pora la, construcoión ds 
viviendas oóonómicas en edificios ya existentes den-
tro do poblaciones de más de 20-000 habitantes-
Oracia y" Jaoticift—Declarando excedeuto a don 
Jr- ? ¿v Trillo Figucroa y Berriozábal, aunliar da 
primera clase de Administración civil , oficial coar-
to a extinguir, ¿o esta sübsecretaría. 
Haclcnds-—Real orden relativa a ampliaciones y 
concesionos de cupos del carbón importado de In-
glaterra con derechos reducidos-
Prorrogando por un mes la licencia que por en-
fermo so encuentra disfrutando don Cristóbal Pi, 
ñaña y López del Hoyo, jefe de Negociado de pri. 
mera tlaso de la Dirección general do Prcpiodades-
Gobernación—AdmiticSdo a don Podro Diaa 
Olicr la renuncia del cargo de portero segundo da 
la Dirección general do Seguridad-
Concediendo la excedencia a don Francisco Gk-
bert Be ldó , aspirante de primera clase del Cuer-
po de Vigilancia en la provincia do Madrid. 
Instrticción pu&rca—Rcaolvicndo el expedientó 
incoadif por don B e m ó u Alm'ca E s p í a s en solici-
tud de devolución do la fianza que tenía constitui-
da para responder del cargo de habilitado de ice 
maestros de Primera enseñanza de! partido judiaial 
do Toro (Zamora)-
Amortizando una plaza de médico de gaard/a dd 
íIospitnl Clínioo do la Facultad de Medicina de U 
Universidad do Barcelona-
Relevando al Fatronato de la Fundación fPremio 
[Vrcz Lea]», instituida en la Escuela Normal de 
Maestros do Málaga, de la obligación de presentar 
presupuestos y rendir cuentas anualcs-
Claoificanilo de beneficencia particular dooento la 
Fundac ión denomicaúü «Premio Infante», institui-
da e nel Instituto do Falencia por dea Severino In-
fante y Cantos. 1 
Concediendo un mes de licencia por enfermo a 
don Lorenzo Cruz Fuentes, catedrático del Institu-
to do ilueiva-
Nombraudo a don Miguel Herrera y Orüu pro-
fesor do término de Dibujo lineal, do la Escuela de 
Artes y Oficios de Palencia-
Idem a don Bartolomé Bosch Sanso catedrático 
numerario de Lengua latina del Instituto de Ma-
llorca-
Idem a don Joaquín I^ópez Barrera catodrático 
numerario de Lengua francesa del Instituto da 
Santander-
Nombrando la Comisión que ha de examinar lai 
proposiciones quo so presenten al concurso para U 
insí-alación de aparatos avisadores y extintores, en 
caso do incendio, en los edificios dependientes « • 
oslo ministerio-
Resolviendo ol expediente instruido oon motivo 
do haber heredado abintestado ol Estado a dofi» 
Juliana Sánchez y Sánchez , vecina que fué do San 
Vicente de la Barquera (Santander) 
Disponiendo se anuncio a concurso la protióo»' 
de la plaza do profesor da Pedagogía do la Ewwf* ; 
Normal de jMa^stros de Orense; las de iaspccfelt* 
do Primera enseñanza qne se indinan, y las do pro-
fesoras numerarias de Escuelas Normales de Maí»' 
tras, que se mencionan-
Concediendo un mea de licencia por enferma a 
doña Pilar Fernández Vega, oficial de tercer gr»*» 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Dinhotec*' 
rios y Arqueólogos-
S e d e s e a m ^ e s t p a 
t i tular para colegio de Comivudad de clau-
sura, G arisas. que no pase de 25 años- Es-
cr ibid a l a abadesa de Campanario, Badajo*-
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 62) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J E A N N E D E C O U L O M B 
L a E m p e r a t r i z , i n t r i g a d a , r o m p i ó e l la m i s m a 
í l sello de a q u e l l a dbrta c u y a l e tra le e r a des-
conoc ida . 
J o s e f i n a l e y ó lo s i gu i en te : 
•«^-» { i a : 
¿ R o c o r d á i s a v u e s t r a p e q u e í i a a m i g a de los 
C a r m e l i t a s , V i c t o r i a de C a s t e l f o r t ? . - . U n d i a , 
que n o m o r i r í a i s a ú n , porque el Cielo os r e s e r v a -
b a el r a n g o supremo , y a ñ a d i s t e i s , r iendo, que s i 
u n d í a •tuviera neceeidad de vues tro r e a l apoyo 
m d e b í a temor el rcclamaa-lo. De lejos he seguido 
v u e s t r a croc ientc fortuna, y a c a d a ¡paso, s e ñ o r a , 
quo avanj iaba i s , aa v e í a apnroximaroa al trono. 
K s a l a E m p e r a t r i z ÍL quien h o y me d i r i j o : mi 
padre , el m a r q u ó s d*> Casrtelfort, h a sol ic i tado 
en v a n o l a d e v o l u c i ú n de sus tierra?» dol P o r í -
p n r d . Stw go^l ion¡es h a n sido infrOCtlMSM. Mi 
m a r i d o , el duque de L i v e r s a c , h a ofrocido l a 
compa-a do lo (pie peHcnecí.'»-, s in rec ib ir ro.s-
jrtiesta. M i p-adro. y a viejo y m u y aco lado pCMP 
los s u í r i m i n n t o f l y los t>r ivarJonc í dei dosti i m . 
n o tierno oiro O -̂ÍÍO quo t c ^ n l a a r s n s d í a s en el 
j*no6n qae. *> v í ¿ uaece J óoTtáa vivió felix. 
D í g n e s e v u e s t r a m a j e s t a d h a c e r quo le c e d a n j 
Caste l fort . 
No son m á s que r u i n a s que, d e s p u é s de perto^ 
rwrcer a l a n a c i ó n (su c o m p r a d o r m u r i ó s i n he-
rederos) , h a n sido i n c l u i d a s en los domin ios par -
t i c u l a r e s del E m p e r a d o r . 
—No t e m á i s i m p o r t u n a r a l a E m p e r a t r i z — m e 
di j i s te is , b e s á n d o m e u n d í a en l a ca l le V a u g i -
r a d . P e r d o n a d a l a d u q u e s a de L i v e r s a c por h a -
b é r o s l o r e c o r d a d o . » 
Jose f ina , s in t e r m i n a r de l e e r í a , d e j ó c a e r l a 
c a r t a y, con los ojos perdidos e n el v a c í o , re -
a n u d ó s u s u e ñ o . 
¡ Y itanto eomo se a c o r d a b a de aque l la delicio-
s a n i ñ a , que h a b í a a p a r e c i d o en' s u ca labozo 
como u n r a y o de s o l ! . - . ; .Xo h a b í a n sufr ido j 
j u n t a s ? - . - ¿ N o h a b í a n c r e í d o a m b a s que s e r í a n 
s e p u l t a d a s v i v a s en a q u e l l a c á r c e l s o m b r í a ? Y , 
r á p i d a m e n t e l e v a n t ó s e con l a c a r t a f n la m a n o ' 
y se d i r i g i ó a l a e á m a r r : E m p e r a d o r . 
— C o n s t a n t — d i j o a l gent i lhombre de serv ic io—, 
¿ol E m p e r a d o r e s t á en s u c á m a r a ? 
— S í . s e ñ o r a . 
Y el f iel serv idor , abr iendo l a puer ta , a n u n - ' 
c i ó a s u m a j e s t a d l a E m p e r a t r i z . 
N a p o l e ó n t r a b a j a b a incl inadlo sobre u n m a p a 
y p a r e c í a modit i ir u n o de esos g igantescos p la -
nos do g u e r r a h a b i t u a í e s en é l . 
E e v a n t ó l a cabeza . N a d a r e c o r d a b a y a a l ofi-
Cdalllto corso, a m a r i l l o , d e l g a i o y s o m b r í o , con 
qu ien La v i u d a de B e a u h a m a i s se h a b í a c a s a d o . ' 
E r a ol N a p o l e ó n de cabeza r e d o n d a que nos h a n 
u a n . s m v i d o i o s re tratos de l a é p o c a . 
D e j ó l a p l u m a : 
— ¿ Q u é deseas, q u e r i d a J o a e T í n a ? — d i j o a s u ' 
e s p o s a . 
L a emperatriz Josefina c u m p l í a los compro-
misos adquir idos por l a s e ñ o r a de Beauliarn&j*.. . 
C A P I T U L O X X X V I I I 
L o s d iamantes de los L o t h a r e c z y 
L a E m p e r a t r i z , s i l enc iosamente , le m o s t r ó l a 
c a r t a que t e n í a e n su m a n o . 
— ¿ U n a s ú p l i c a ? D á m e l a . ¿De qué se t r a t a ? 
T o m ó l a c a r t a y l a l e y ó detenidamente h a s t a 
el f ina l . 
— R e c u e r d o , en efecto—dijo c u a n d o hubo ter-
minado—, que me h a s h a b l a d o c o n f recuenc ia 
de l a s e ñ o r i t a de Caste l fort . 
— S í , amigo m í o ¡ pero no te h a b í a confesado 
que h a b f a hecho u n a p r o m e s a u n poco a l a l i -
gera . - . E s necesar io que me a y u d e s a rat i f i -
c a r m i - - . 
— ¿ T u p a l a b r a de Emperartr iz?- - - ¡ O h , con e l ) 
m a y o r gusto s i con ello te s ientes fel iz!—excla- , ' 
m ó N a p o l e ó n , que estaba de excelente h u m o r E n u n a h e r m o s a m a ñ a n a de p r i m a v e r a del 
a q u e l l a m a ñ a n a - . ¿ N o p o d r í a m o s inc luso h a - ¡ a ñ o 1805 u n a s i l l a de posta se detuvo con e s t r é -
l l a r p a r a e l j o v e n m a t r i m o n i o a l g ú n puesto e n | nito en Caste l fort . 
l a corte? j g ] pOStiiión> deseoso de l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
Jose f ina m o v i ó l a cabeza negativamente'. I los vccinas. no e s c a t i m a b a los estal l idos de su 
- C o n o z c o a l a s e ñ o r a de L i v e r s a c : no s u e ñ a - l á t i c c o . E I me<lio f a é cficaZ) todos l0R 
m á s que c o n l a paz de los campos . L , , h a l l a b a n en c l pucblo c o r r i c r o n h a r i a !a j a . 
- E n ese caso no l a ob l igaremos a v e n i r a l a s | Z a ^ l a I g l e £ i a ( cn dnmlo se h a b { a dcteni(]o l a 
T u l l e r í a 5 - | s i l l a de posta. 
Y N a p o l e ó n , l l a m a m b . a s u secretar io . U ^ arrf l? i into j o v c n fué c] imei.0 m 
d e n ó que se in formase de l a to ta l idad de I 0 3 H^- ^« 1 * 
, - , , - J ^ i 4 , ' ^ i d e r de olla, y se v o l v i ó p a r a ofrecer su m a n o 
bienes del m a r q u e s do Castel fort , por lo menos 1 
de aquel los que p e r t e n e c í a n a l E m p e r a d o r . 
A l d í a s iguiente s a l í a p a r a L o n d r e s un plie 
go i m p e r i a l concebido c n esto? t é r m i n o s : 
a u n a joven de v e i n t i s é i s a veintis iete a ñ o s . E s -
t a ú l t i m a ( p a r e c í a e m o c i o n a d a y m i r a b a a su a l -
rededor, r o m o si Caste l fort d e ? p r r t a r a «m e l l a 
U j n n n s recuordos. 
So a p o y ó pu el brazo de s u m a n d o , y ambos 
t r a s 
, s i gu ieron 
y las g r a n j a s de C h a m p a ñ a y B o r g o ñ a que l e - d o lejos, y M a ^ u p a m n c e r c a dei enre jado que 
pertenecieron a n t w r o r m e n t e . j c e r r a b a e! f ú n e b r e recinto. 
Dado en l a s Tul l er ía j s c l 10 de d ic iembre 
de 1804 .» 
« N ó s , N a p o l e ó n , E m p e r a d o r do los franceses, 
eedemo* e n -toda prop iedad a l m a r q u ó s do Caá- se d i r ig i eron al cementer io , q u o " s ¿ c x t ' e n d í a " ' 
trlfort l a s t i e r r a s de CaMelfort , e n el P e r i g o r d , ! u p e q u e ñ a ig les ia . Lo* curiosos l o s s igub 
L o s dos j ó v e n e s p a r e c í a n conocer perfectamen-
te el l o s a r . E r a evidente aue no v i s i t£¿>an el s a -
grado rec into como v i a j e r o s ociosos, sino cofflil 
q u i - n v a derecho a u n a t u m b a ¿ o b r e l a cua/ 
quieren r e z a r . 
E n el fondo dol camposanto , a la jombra ^ 
l a ig les ia , se detuvieron ante u n a losa sobre la 
c u a l se e levaba u n a c r u z de p iedra . U n nombré 
y u n a fecha es taban g r a b a d o s en e l l a : 
M A R Q U E S A D E C A S T E L F O R T 
NACIDA PRINCESA L O T H A R E C Z Y 
12 agosto de 1789. 
— A q u í e s — m u r m u r ó l a ¡ o v e n s e ñ o r a , dejáD-
dese c a e r de. h inojos . 
C u a n d o , d e s p u é s de u n a ferviente o r a c i ó n , 
l e v a n t ó , e x a m i n ó atentamente l a sepultura. ^ 
h i e r b a h a b í a crec ido l ibremente a lrededor de 
tumba , s i n que nadie ^ h u b i e r a preocupado 
a r r a n c a r l a ; y h u b i e r a tenido ^ ; • | " v { 0 de hu. 
cosas Ribandcmadas si una - ¡ l '-;) n0 
biese esparc ido sobro l a lo sa m a r g a r i t a s T M 
letas que embalsam.'tban aquel J :c i er to n 4 
con sus dulces a r o m a s . 
L a desconoc ida l l a m ó a l s e n u l i u i c r o , qup 
v a h a u n a tumiba corea de a l l í . . 
— ¿ S a b é i s q u i é n h a puesto estas f lores . -^ 
p r e g u n t ó . 
—No p o d r é d e c í r o s l o , s e ñ o r a — r e p u s o '1 ^ 
bre—. N u n c a pude, descubr ir a l a persona 
se e n c a r g a do esc cuidado. L a s encuentro 
las rnftfioaaa y, s in embargo, r l cementerio 
c i e r r a durante l a noche. Debe do e n t r a r PoT' 
U a b r e c h a — y con su pa la HMUIIÚ un t r W 
m u r o derruido . 
— ¡ Q u é e x t r a ñ o ! — e x c l a m o la joven, miran*0 j 
E L D E B A T E (5 ) Jneres 6 de fstsrzo ó e i 9 B i 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
•• . 
Bodas 
ts, Or iedo se han unido en eternos 
^ « 2 ^ 5 s e ñ o r i t a Dolores G a r c í a San 
& ^ f v U n a , h i j a de los marqueses do 
f S - a , con e l c a p i t á n de I ngemeros d^n 
j eveu» rífmziisez M e s a 
A ^ a S c u c h a s f e l i c i d a d ^ a l nuevo 
^ ^ p a r r o q u i a de Santa Isabel y San-
^rZresa se ha C o b r a d o el l a a t n m ^ n a l 
'I de l a bella sefiorita L u i s a V a l d é s y 
1 T Í w e n r ^ i s t n a d o r de Fonsagrada, doc 
t n^iel VHlares Pico, que fueron apadn-
^ po r ios t í o s de la contrayente, don 
^ J T M a r t í n e z y l a s e ñ o r i t a Dolores 
^ á n d e z Cao -Cordido, siendo t e s t igos del 
el reverendo padre Atan&sio L ó p e z , 
ciscaiio; don Aniceto S á n c h e z y M é n -
f ^ S a l á g o m a , el hermano p o l í t i c o do l a 
na, don Franc isco Falero, y su hermano, 
2 1 Jjorcnzo V a l d é s . 
por e l r i gu roso l u t o de l a desposada, la 
ogramoni>a se v e r i f i c ó en l a m a y o r i n t i -
^Lof* r e c i é n casadlos, a los que deseamos 
^erna f e l i c i d a c l h a n salido p a r a Ga i i c ia . 
Condecorac ión 
recompensa a l a í a b o r c i e n t í f i c a rea-
v-*ia. P01" 6,1 dbe to r d o n J u l i p P ica tos te . 
ofesor c l í n i c o de l a F a c u l t a d de M e d i c i -
j^, gu majes tad el Rey i c h a concedido la 
•ruz d0 Al fonso X I I . 
' A ^ niuchas f e l i c i t a c iones que e l dec to r 
p-catoste rec ibe u n i m o s 1¿ nues t ra . 
Via je ros 
Han sabido: p a r a GuadalpeTal. l a duquesa 
¿e p ú r c a l . y p a r a Mon toca r lo , l a duquesa 
viuda de Marchena , los p-eñores de V a n Glo-
^ens, den A v e ü n o A r a m a y o y don Bas- ' io 
Zarahoff. 
l ícfjrcso 
Han He lado a M a d r i d : procedentes del 
extranjero, don L u i s de l a P e ñ a y los mar -
ouefes de I v a n r e y ; de C o r u ñ a . don Jos* 
¿el Moral y f a m i l i a , y do Pcotevedra . l a 
marquesa v i u d a de R i o s t r a . 
Rrstablftcldo 
El conde del Caza l ha sal idb y a a l a ca -
\lo, restablecido de la do lenc ia s u f r i d a 
Anlrersnrlo 
E l 10 se c u m p l i r á el tercer aniversario 
de la muerte del e e ñ o r don J o s é de Tarde-
sillas y F e m á n d o z de Casariego, de prrata 
memoria. 
Por su i n t e n c i ó n se apticaríLn misas e l 
d ía 7 en la iglesia de San Pascua' , el 10 «n 
las Descalzas Reales e iglesias de Benaven 
te (Zamora) , & 11 en San Miguel, e l 13 en 
J e s ú s Nazareno y e l 18 en San L u i s Gon-
z a g a E l 10 funeral en Santa Amaili-a ( B a -
dajoz) , Mojados (Valladolid) y S a n t a C r i s -
t ina (Zamora) , y e l manifiesto del S a n t í -
simo Sacramento, de c inco a siete de la 
tarde del 10. en la ig 'e^ia del S a n t í s i m o 
Cristo de l a S a l u d 
Renovamos la e x p r e s i ó n do nuestr.> een-
timiento n l a madre, condesa v iuda de Pa-
ti l la; hermanos, e l poseedbr del titulo, viti 
do de d o ñ a Dolores Cachetón y Undabey-
t ia; don Leopoldo, d o ñ a Sof ía , duquesa v iu-
da de San F e m a n d o de Quiroga; d o ñ a V i c -
torina duquessi de B é j a r ; d o ñ a Josefa, mar-
quesa v iuda de l a Camdelaria d¡e Yarayabo; 
doña Dolores, condesa de L a Biabal; d o ñ a 
María , v iuda de don Juan Arrtanaz; drma 
Rafae/la, casada con den Mateo S í t a l a ; do-
ña Isabel , con don J u a n M a r t í n e z Cuhsllf», 
y d o ñ a A r c e l a , con don Adolfo S á n c h e z B a -
rriga. 
Pnncral 
E l s á b a d o 8, a Jas once do J a m a ñ a n a , se 
e d e t r a r í n solemnes exequias, sufragadas 
por e l C í r c u l o Conservador, en l a i £ ¡ e s i a 
de San Manuel y S a n Benito, por el a lma 
del que f u é presidente del Consejo de mi-
nistros don Eduardo Dato, en e l tercer 
aniversario de su muerte. 
Fal lec imiento 
E n Barcelona ha muerto l a marquesa 
viuda de BloncSel del Estanque (nacida 
Mercedes Bassols Cabasas) . 
Fué dama justamente estimada. 
Enviemos sentido p é s a m e a i a fami l ia 
doliente. 
E l Abate F A B I A . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O T 
REAL—6 ,30 , L a noria Tendida (eatreao) y pre-
sentación de la oompafiia nacdccal cheooeelov*ca-
ESPAÜOL—6 y 10,x3, Loe müioaes de Monty. 
PRINCESA—6, L a jaula de la leona. 
COMEDIA—6 y 10,ü0. Su deeconsoiida aspoaa. 
E S L A V A — 6 , Angel» ¡Mari» y E l oabaret do lo« 
pájaros—10,30, I x * milígroa del jornal y E l ca-
baret de los pájaros-
CENTRO—6 y 10,30, E i inmortal geno»««. 
LARA—6, Carrito de la Cruz—10.15, Mi her-
mano y yo-
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, E l talento do 
mi mnjer-
INFANTA ISABEL—6 .15 , E l filón—10,15, L a 
eeoena ñnal-
APOLO—6 y 10,15. Arco Ine-
COHICO—6.80 y 10,30, tCall». corazón'. 
L A T I N A — 6 y 10.15, Mi oompañero «l ladrón-
CIRCO AMERICANO—Funciones de circo-
j (E l anuncio fie las obras en esta cartelera no 
i snpone ra aprobación ni recocsendaclón ) 
¡ E U R E K A I ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c í a s e 
i o l á s f t o l a Sinero, 11, y Meii tera, 35. 
SECCION E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A n í í E B A D E S A N J E K 0 M M 0 , 4G 
^ > n sn original y acerta-
t*~t¿*J? compos ic ión , ensalza-
da en numeroóos testimonios í a c L i t a t i v o s , el 
A r r o l l a d o s p o r e l t r e n 
A l atravesar ayer m a ñ a n a lia l í n e a f é -
rrea de l a e s t a c i ó n del Medioxila, c erca do1, 
cerro de l a P lata , Luc iano A n g u l o Santos, 
de diiez y seis años , h a b i t a n t e en -'a cal le 
de S á n c h e z Ba ircá iz tegu i , 7, y E m i l i o Mar-
t í n e z S á n c h e z , de catorce años, con i^ual 
domifcilio, vieron que avanzaba e l correo 
de Badajoz, y al h u i r de 6'. fueron alcan-
zados por e l expreso de Barcelona. 
Luciano r e s u l t ó con gravís i ímas lesiones 
y EmiMó con otras de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Ambos fueron asistidos en l a c l í n i c a de 
urgencia de l a e s t a c i ó n . 
N O T I C I A S 
GEXEIIÍN • " " ^ O L O G I O O . - E S T A D O 
™ i ^~?AN,NTE LA* '1JUM" T^nticoatro ho-
ras «npeoró ti tasn^ m Owtefari», G ^ a » . OM-
tula la Nuera y Extremadura, habiendo^ obserr»-
Jo Uuvic* de alguno impcrtanaa en laa dos pr . 
meras; aún ayer por b mañana Ikmó « Gabc». 
teSÍ 7 G*etlÜa: ^ «odo poco Impoc-
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO-
Barómetro, 76.3; humedad, 6-2; velocuUd del Tien-
to ea kilómetro por hora. 24; Moomdo total en 
las vcmtaoatro horas, 190. Temperatura: máxi-
ma. 17,4; mínima, 2,8; media. 10.1- Suma de las 
donaciones diarias de la temperatura modii desde 
primero de «ño. 40.9; precipttaeón acuosa, 0,0. 
F i c S T I i R E L i B Í O S O E l O O B ^ S 
Con m o ü v o de l a tradic ional fer ia de 
banta J u a n a , que se c o l e b r a r á en Cubas e l 
domingo 9 del corriente, el digno alcaide, 
pon L u i s Cassy, ha organizado una fiesta 
religiosa como las que se ce l eb raban has-
t a e l a ñ o 1784. 
L a solemnidad con que se va a ce lebrar 
y los a t r a c t i v o s con que se p r e p a r a s e r á n 
motivo de g r a n concu r r enc i a a t a n tradi-
cional f e r i a 
UNA A C L A R a c i O l T ^ l g u n ^ periódicos han 
pubhcac^ una notiaia dundo cuenta del prem:o 
concedido a dos agentes de Polida por haber recu-
perado uno» autógraíoa de Velázquez, robadas de 
¡a biblioteca del Museo-
La noticie no es exacta: el Museo del Prado no 
ha poBOÍÍo jamás autógrafos de Veláiquez ni docu 
mentó alg-ino que ÉO refiera al gran pintor-
E l premio se habri concedido por U arerigua-
ción de la verdadera procedencia de papeles velaz-
nueños, ofrecidos en Trata al Patronato-
De ahí se ha originado el error que señala la 
Dirección del Museo del Prado. 
E n v í s p e r a s d e l p a r t i d o c o n t r a I t a l i a 
-¡ZEh 
¿ A r r i i l a g a o M o n t e s i n o s ? E l E u r o p a r e t i r a s u b a j a d e l a F e d e -
r a c i ó n . P a r t i d o d ¿ s e l e c c i ó n m i l i t a r M a d r i d c o n t r a L i s b o a . 
i m p o r t a n t e s c o n c u r s o s d e a v i a c i ó n 
EÉ] 
l iemos recibido el M 
ú l t i m o n ú m e r o de w wm o í o í ' 
S U C E S ' O S 
Atropeiloe.—Celedonio Vázquez de la Mo- ¡ 
ta, de cuarenta v siete años , que vive en j 
Algeciraa, 1, ^uire lesiones da pronóst ico ' 
reservado, qu« le produjo al darle un en-
contronazo el «auto» 4.166 M . , del servicio 
públ ico , que se d ió a la faga. 
Muerto por alcoholismo.—En el Hospital 
oe la Princesa ha fallecido a consecuencia 
de un at-aque de alcoholismo el albañil José 
Angulo Morales, de treinta y cinco años , 
que viv ía en Alburquerque, 1. 
Agj-eslones.—En la pradera de San Anto-
nio catorce individeos, que se dieron a la 
fuga, agredieron a Eduardo Cruz Amparo, 
de ve int idós años , domiciliado en la ribera 
de Curtidores, 4, causándole lesiones de pro-
nóst ico reservado. 
—Gregorio Martínez Mart ínez , de catorce 
años , domiciliado en el Postigo de San Mar-
tin. 11. fué agredido en el paseo de San i 
Vicente por Agust ín Cristóbal Muñoz , de 
veintisiete, que vive en Gi l y Mon, 22, d á n . 
dolé un bastonazo en la cabeza. 
A g u s t í n resultó con una extensa herida: 
7 el agresor pasó ante el juez. 
Dennncias—Frat ic isro Almagro Mbntilla. j 
de cuarenta y orho años , denunc ió que del 
su domicilio, Magdalena. 38. le han robado' 
prendas valoradas en 275 pesetas. 
E L T R A C T O R U N I V E R S A L 
3 A N O S 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o 
M A D R I D 
ft ü T S Q 
m 
ton Heroína, dei doctor Madariagi, cura eü-
caanentc los 
F O G T B A L L 
E u les c í r cu los deportivos se rumorea de 
que por el servicio m i l i t a r el jugador Pasa- I 
r i n . del Club Celta , de Vigo . no p o d r á tras- ' 
ladarse a I t a l i a para formar parte del equi-
po nacional. E n su hlgaf paruce que se ha i 
pensado eu Ar r i l l aga , e l defensa derecha da 
ia Real Sociedad, de San S e b a s t i á n . 
Ya ven los lactores que no nos ha faltado 
r a z ó n al decir anteayer que cada veinticua-
t ro horas se cambia el equipo y que aquel 
que publicamos t o d a v í a se t r a n s f o r m a r í a . 
E n el momento actual Ja r e p r e s e n t a c i ó n 
probablo contra I t a l i a es la siguiente ; 
Zamora, Arr i l laga—Acedo. Gamborena— 
i M e a u a — P e ñ a , Piora—Zabala—Samitier—La-
! ca—Agnirrezabala. 
tfin verdaderos seleccionadores, todos estos 
i lances t e n í a n que ocurr i r . Para ser seleccio-
¡ narlor hnro falta conocer a U mavor canti 
S E F F T E Í L D ü K I T E D-Tot tenham 
Hotspur 2—1 
Bol ton Wandorers-BurnJey 0—0 
E v e r t c n - N e w c a s t í e U n i t e d 2—2 
Notts Couuty-West H a m U n i t e d 1—1 
Wes t B r o m w i c h Albion-Cheisea 2—2 
A L P I N I S M O 
L a Sociedad Depor t iva Excurs ionis ta ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo su concurso de 
«sk is» , reservado para los socios, los cuales 
podran inscribirse hasta el momento "íe i a r 
la salida a los corredores. 
P U G I L A T O 
E l c a m p e ó n cr.pañol de peso pluma. Anto-
i r i o Ru iz . ha comenzado su entrenamiento 
} er vis ta del gran combate de despedida quo 
i h a b r á de efectuar en la noche del p r ó x i m o 
I d ía 14 y en el quo se rá adversario un gran 
* " V ' púgi l de gran renombre. Esta velada se cc-
and posible de uigaaores, y antes que todo { i0 . i /-•• * 
lebrara en el Circo Americano. 
CAMPEON DE B A I L E . — A l u do» y medai de 
la madrugada última terminó el <ma.tch» de bai 
organizado por mister Vermorel «a el Pal»cio del 
H»elo, oorrespondiendo el premio al aj-gentino 
A- P. Nclson, que con «ílo veintisiete rirfnutoa de 
descanso, repartidos en distintas vece», ee mantuvo 
firme durante las veinticuatro horae gcñaladae como 
duración del concurso-
Bu contrincante, el erpaflol Diez Cabrejo, llegó 
a balar las veinticuatro horas; moa sus descanso* 
sumaron sosonta y siete minutos-
Como el público protestase del fallo, por estimar 
que el esnañol haWa bailado oon más brios que el 
{ vencedor, se repartió el premio, adjudicándole 2 000 
pesetas a Nelsm y l-OOO al español-
Tampoco la fórmula dejó contento al páblioo, y 
viondo que no babia modo de encontrar a mister 
Vermorel, que se había retirado, organiro una sus-
cripción en favor del vencido, rocüudando una bue-
na cantidad, quzás superior a la total del premio-
recientes y crónico.?, tos 
ronquera, fatiga y, e.\pac-C a t a r r o s 
loración consipuieutes, siendo además auxi-
liar valicsísirno de los diferentes t ra tamien-
tos r a í a ia curación de tuberculosis. 
En las farmacias y en la del autor, Plaza 
(Ic la independencia, n ú m e r o 10, Madr id . 
i esto hace falta conocer lo que es el juego, 
eu t é c n i c a . 
| ¡Quo el p a t r ó n de k v futbolistas i l umine 
i a los achuales seleocionadores y evite el que 
¡ Z a m o r a tenga, quo pasar de delantero! 
• •» • 
E n dicha velada se c e l e b r a r á n otres com-
bates de gran i n t e r é s , que pronto daremos 
a conocer. 
• • * 
Con objébo de celebrar e! t r i u n f o obtenido 
comprar jilhnja'» s in ver nntcs precios 
fin la j oyer ía P é r e z S lo l lnn . C . fnn 
Jeróuirao, 29, esquina a plaza do Canalejas. 
i,.-r./—T-T/^-v-. - T- i J ¡ po r An ton io Ruiz en el campeonato do E?-B A R C E L O N A o . - E n los centros d e p o r ü - ¡ ^ de , ^ ^ a<imira. 
| vos se comenta el que Pa .arm no pueda o^r- le ^ ron un banquet€. 0Ue 
« « p a l en el p r ó x i m o p a r t e o contra M i i a n . | dr_. ^ ^ ^ ^ ^ ^ a 
00 a u g u r a que jugara como defensa d e r - j n , : e v / d e ]a ^ en ^ <<bar> Frntos 
, cha del equ.po nacional el j ugodr r M o n ^ - d Vall6Caf;). L ^ ai p a -
smos, del Real Club Deport ivo E s p a ñ o l ^ , ]o do 10 ^setas< sc vender .n ^ dicho <bao 
¡ F r u t o s , en el cafe Ange l i l lo . de Vallecas, y Barcelona. 
R E L O J E S E L E C T R I C O S 
Í S i E I L L I E 5 5 
D E V E R D A D E R A PRECISION 
SON ÜNIVEP.SALES 
E V I T A N 
dar cuerda, limpieza y desarreglo-
AVENIDA D E PI Y MARCALL (Gran 
Vía), S.—Tciaono M. 24-39.—iMADRID 
E l pleito entre el Club Deport ivo Europa, 
de Barcelona, y l a F e d e r a c i ó n Catalana si-
! gue siendo una de las cuestiones de m á s 
' palpitante actualidad. 
L a F e d e r a c i ó n Catalana acaba de d i r i g i r 
• a dicho Club los siguientes acuerdos : 
Pr imero . Aplazar durante quince d í a s , a 
en M a x i m ' s . 
A V I A C I O N 
B R U S E L A S , 4 . — E l Aero Club de Bé lg i ca 
organiza para el rr.es de j u n i o en e l a e r ó -
dromo de Bruselas un concurso internacio-
nal de aviones de tu r i smo para la concesión 
de la Copa del Rey, ofrecida por su maj*s-
tad el rey Albor to . paruir del d í a 3. la a d m i s i ó n de la baja prc- ( t a « ^ , r e > • " ' . " ^ • . 
* , . i w « j i . Podran par t ic ipar en el concurso vides los 
sentada por el C. D . Europa para dar lugar ! aviones monoplazas y mult iplazas cuya ci-
GRAIV S I D R A C H A M P A G N E 
" e r e t e r r a \? C a n g a s - Q i i ó n 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
3 3 
Esta 
I s i t i e n e l o s p í e s s e n s i b l e s 
o c a l l o s d o l o r o s o s y 
s u f r i r á d e m a s i a d o 
| Todos los quo t ienen los pios sensibles 
I se ven a moñudo obligados a l levar za-
j patos deformes por su anchura, s i no 
quieren exponorso a sufr ir atrozmente. K o 
saben quo loa ser ía fáci l , sin embargo, 
calzar uno o dos n ú m e r o s m á s bajos y 
prevenir todo sufr imiento con sólo tomar 
unos sencillos baaios de pies sal tratador., li 
Bastfl'va disolver u n p u ñ a d i t o do ¡Sal- í 
tratos Rodc-U en un b a r r e ñ n de agua ca.! 
ü c n t e y PUínorjrir los pies CJI ella duran-
te uno> dic?. minut íos . Este b a ñ o medic i -
nal y ligeramente ox¡£:t,uu.io lineo dosapa-. 
reccr como j»or oBotnto toda h i n c h a z ó n y ¡ 
mftgr.Ilachira. toda sons.vjión de dolor y ! 
do q u e m a z ó n ; ".ma i n m e r s i ó n prolongada 
reblandece i'-s durexas mas profundas, los 
callos v círoi» endure-cimientos doioroí,o,:, 
a tal punto, qtie pueden quitarse íiicil-
ment-e, sin ne^xsidad de navaja n i t i j e -
ras. op-inujK-n sicmprQ pe l igros» . T-os ba-
fios n.-í rir^parn-los stm t a m b i é n m u y cíl-
cares par í combfit i r la i r r i t a c i ó n y otros 
ef(v>!TK desagradables del sudor. 
Ixis Saltratc^ Rodoll reponen y conser-
' i s pies on rerfecto estado, do ma-
cera que ol en Irado m á s estrecho y hasta 
^''ovo parecerá tan confortablo oomo si 
[ 5** BStuvie^a usailo. 
N O T A . — To ,̂<>s los f a rmneón t í cos ven-
M c n lo-; SaUraiof? Hodcl l . Si le o'vrecon 
| , W t a c ! c n e « , rcch íce lao . ya que no tienen! 
I * « < á n va'or m r a t i v o . Exigid siempre los • 1 
'6Ma':cros Saltrato?. 11 
-—̂  li 
a quo durante esto plazo el ci tado Club aviones rnonopmz^ 
pueda recapacitar sobre la conveniencia de h ' nd rada df n i " tn r no exceda ^ ^ h ^ • 
pueuB p- " i ' ^ , i„ Los aparatos debran recorrer unos o00 UUo-
ratificarse en su acuerdo o de re t i rar la baja ! JAA 
presentad*; 
Segimdo. I n t e r i n la dec i s ión no sea ofi-
cialmente comunicada, el C. D . Europa, que 
voluntar iamente r e n u n c i ó a r-us derechos fe-
derativos al desligarse, por acuerdo de la 
asamblea, de los vincules que la u n í a n a la 
F e d e r a c i ó n Catalana de Clubs de FÓotbaÜ, 
FO e n t e n d e r á quo persiste en ta l determina-
c ión . 
Torcevo. Caso de quo el Club Depor t ivo 
Europa vuelva sobre su acuerdo y solicite 
re t i ra r la baja que obra en poder de la Fe-
d e r a c i ó n , s e r á preciso que se conforme a lo 
s iguiente : 
Acatar el fallo que en v i r t u d de los inc i -
dentes del par t ido Barcelona-Europa, de fe- cutivos. 
cha 10 de febrero, el C o m i t é , en razonado ' - ^ p » n i M 
I metros, con dos escalas. 
L a clasif icación se h a r á d e s p u é s de la pun-
1 t u a c i ó n de perfeceionamiento re la t iva al mí-
I n i m u m de estorbo, a la e c o n o m í a general del 
motor y a la c o n s t r u c c i ó n de la c é l u l a . 1* 
l en t i t ud en el aterrizaje y la rapidez al des-
pegar. 
Las inscripciones d e b e r á n enviarse al Aero 
Club belga antes del 24 de mayo de 1024. 
a las s^is de la tarde. E l ganador del con-
curso d e t e n t a r á durante un a ñ o la Copa 
Challenge de su majestad el Rey de les bel-
r^s «y» ronív íderá o t ra copa, de un valor de 
8.000 francos, al concurrente clasificado p r i -
mero dos a ñ o s consecutivos o tres no conse-
cutivos 
M u e r t a p o r h i d r o f o b i a 
E n el Hospital ha fallecido doña M a r í a 
Martínez , que habitaba en l a calle de Blasco 
de Garay, n ú m e r o 12, cochera. 
L a citada señora fué mordida el día 10 de 
enero ú i t imo por un gato, blanco y negro, 
de su propiedad. 
E l felino desapareció después y doña Ma-
r ía no concedió importancia a las pequeñas 
heridas que le había producido. 
Anteayer se s in t ió enferma, y al recono-
cerla un facultativo la apreció la terrible en-
fermedad, ya en el períexio convulsivo. 
F u é trasladada en camilla y con camisa 
ds fuerza al Hospital, donde ha fallecido. 
L a Pol ic ía busca al gato, del que hasta la 
focha no se sabe dónde ha ido a parar. 
EL A U T O M O V I L U N t V & t a A L 
2 M I S E S be PLAZO 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E s c r i b a o v i s í t e n o s 
C A T A L O G O G R A T I S 
116^ S a n B e r n a r d o 
M A D R I D 
informe, le d i r ip ió en su d ía 
A hacer p ú b l i c a su disconformidad a las 
c a m p a ñ a s que contra la ecuanimidad del Co-
m i t ó y la honorabil idad de sus componentes 
l á emprendido cier ta parto de Prensa, re t i -
rando al m i s m o t iempo \nclividuos significa-
dos dentro del Club Ies cartas «pub l i c adas , 
que han parecido avalar dichas c a m p a ñ a s . 
* • • 
B A R C E L O N A , 5.—Como consecuencia del 
c r i te r io que p r e d o m i n ó en l a Asamblea ce-
lebrada por los socios del Club Depor t ivo 
ios en m e t á l i c o s e r á n de e.00O 
f r f lno- í ' p l p r imero . 5.000 el segundo y 2.000 
el tercero. 
* • • 
P A R I S , Tt.—La Comis ión de A v i a c i ó n , re-
unida bajo !a presidencia de M . R. Snurcau. 
su presidente, ha decidido ^ue la copa M i -
chel in para el a ñ o lf>24-in-2ó se corra c-̂ n 
arreglo al mismo reglamento que la cepa 
1102^-1021. ouc c y v T ^ r i ^ en una vuelta a 
i Francia de 2.^10 k i l ó m e t r o s , re^orrides a la 
mayor velocidad comercial posible, con l ó 
aterrizajes. E.=fe «W^curw) c o m e n z a r á el 1 
d j u l i o del c o r r i e n ^ año . 
Europa , la Junta del mismo ha acordado re-! Tambi( in ha deri<iido ia Comis ión que el 
t i r a r l a baja quo tenia solicitada de la í e - j p r e m i o Bresmet para el vuelo a vela, de 
d e r a c i ó n Catalana. 
• * • 
E l p r ó x i m o domingo d í a 16 del presente 
mes se c e l e b r a r á en el S tad ium Metropol i -
tano el nar t ido entre las selecciones vcvúte-
res de las guarniciones de M a d n d y de L i s -
boa, 
! ló.OOO francos, se dispute este a ñ o con el 
mismo reglamento que en 1023. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
P A R Í S , 5 .—Han entrado en un periodo de 
grai i act ividad los preparative»? para los Jue-
gos O l í m p i c o s , cuya i n a u g u r a c i ó n se cele-
T r̂y; dos equipos se a l i nea r án probablemen- o r a r á el 5 de j u l i o pr-'-ximo y en los cuales 
' , e . ' ban solicitado su i n t e r v e n c i ó n 36 naciones, 
te como sigu . ^ ^ M a d r i d — M a r t í n e z , [J - i . m a y o r í a de las pruebas se c e l e b r a r á n en 
+ píl5Cr^>Oue*s¡da'' M a r í n — C a b a U e r o — M e j í a s , ¡ el S tad ium de Colombes. donda cien obre-
V^OIIAT T r i n n a J - t M c n i a r d í n — F é l i x P é r e z ros realizan los ú l t i m o s trabajos. E n el tea-
Mora l eda—lnana^ -x . i . d - á n co locac ión 60.000 espectadores y h a b r á 
e K j j j i ^ de E i s b e » . — t Francisco ó*"» cabinas t e l e f ó n i c a s , quo a t e n d e r á n las 
V i e S » Aaevedo—t J p * * V i s i r » , Tavares— comunicaciones. Fuera del S tad ium re • 4 f i 
Portel la, t Femando A n t o n i o — A l - construyendo un campo de « t e n n i s » y una 
oaouin Dos Santos—| Joao Dos piscina do íiO metros de larga por 18 de an-
j cha por 5 de profundidad. 
{ L a C o m p a ñ í a del ferrocarr i l ha previsto 
. i l a posibi l idad de transportar 25.000 viaj 
i A K C t L O - N A , o . - r - n un psruao nu i . s t i - ! ^ hora ^ T ]os ftutobus 
el R. C. D . E s p a ñ o l ganó al Badalona F . L J ^ el transporte de mXgfy ^ w 
f S i l v a ^ - t 
me ida—t J o a q u í n 
Santos—Luis Gomos. 
• • * 
B R E L O N , ó . — E  a t id ami-
viaje-
es 
por tres tantos cont ra cero. Dos de los tan-
tos los m a r c ó Kabala. 
G R A C I A - M a r t i n e n c 4—1 
R w u l t a d o de los i>artÍQOs d© la Pr imera 
D i v ' s i ó n d« In L i g a ingtlHW : 
Víl ' -KNAl ,-Tiiverpool 
L I R V I N í i l ' A M - P r c s t o n N r r t K n d . . . 
r : - ^ v T . r ^ N ROVI-.RS-A^ton V i l l a . 
I H ' D D E R S F I E L D T O W X - C a r d i f f C i t y 
M A N C H E S T E R CTTV-Middlesbrough. 
S U H D F . R L A iJ^-Xoto-ncham Forast. . 
Para asegurar el alojamiento de los expe-
dicionarios »e ha organizado en esta capital 
una oficina que a t e n d e r á los pedidos. 
E n las inmediarionee del S tad ium ?e e s t á 
improvisando una p o q u e ñ a v i l l a , formada 
toda ^>or const . ru^r i»n» ' í de inad^ra, datada 
d'1 lodos los servicios modemos. 
Coincidiendo con la O l i m p í a d a , el teatro 
d» los Campos E l í s e o s prepara una tempo-
2— 0 rada a r í í s f i r a consagrada a comedia, drama, 
3— 2 m ú s i c a y danza. E n ella ftstarán reprosen-




S a n í o r a ! y c u l t o s 
DIA 6.—Jneíes.—Santos >Ia.rciano, Obiepo y 
mártir; Víctor, Zecón, Virtorianr» y Claud;aao, 
mártires, y Olegarx) y Braulio. Obisi'.rn. 
\A misa y oficio divino son do BAafU Perpetua 
y Felicitas, oon rito doble y ctí'.cr encarnado-
Adopicicii rioctama.—Saato Tomás de Aquino-
A las diez ca punto, aoismno Todéum-
Ave liaría—A las onoe, misa, mewio y comida 
a 40 mujeres pobro», costeada por les infantes don 
Ciri-js y doü^ Luisa-
Cuarenta Horas—En Santo Domingo el Eoal-
OopíA! (la IRLarta—De Covadonga, en 6U parro-
quia y en Saa Luis; de Atocha, en el Buen Su-
ceso (P-)-
PRrroqula de loa Dolores—Continúa la novena 
ni Santísimo Cristo del Amparo. A las seis de la 
tardo, exposicoa de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el sefior Sinz d« Diego, ejer-
cicio, reserva y viacruoia-
Crtsta de San Ginés. — Al toque de oraciones, 
ejemicace con sermón por dpn Donotil^ Fernández-
Bernardas del Sacramento-—A las cinco de ia 
tarde, expoeición de Su Diwna ^Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Plácido Verde, miserere y 
reserva-
Jesús—Por la tardo, ejercicios do preparación 
do! primer viernes de marzo, con sermón por el 
padre Cervatos-
Santo Domingo el Real-—(Cuarenta Horas) Con-
tinúa el triduo a Santo Tomás de Aquino- A las 
ocho, «posición da Su Divina ^Majestad; a las 
nueve y medm, b solemne, y a las cinco y me-
dia, estación, rosario, sermón por el padre Ca-
rro (0- F ) y reserva-
HORA SANTA 
Parroquias.— Almudena-. Por la tarde, con mani-
festó.—Eí Salvadcr y Saa Nicolás: A las once ds 
la mafia na, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media d» la tarde—SAO Lorenzo: A 
las siete, con exposicióa-
Iglcsina—Buena Dicha: A la« cinco de la tar-
de.—Capuchinas (Coude de Toreno) : A las cin-
co do la tarde, con exposición y sermón—O-
mendadoras do Santiago: A las ocho y media 
de la mañana, con exposición de Su Divina ^Ma-
jestad—Esclavas del SafpTido Corazón de Jesús: 
A las s îs d?. la tarde, predicando el padre | 
Diez, S- J—Franciscanos de San- Antonio: A la« i 
cinco y meda de la tarde—Hospit»! de San Fran-
cisco de Paula: A las cinco de la tarde, predicando j 
el señor Gracia—Jesús: A las diez de la mañana, i 
misa cantada; por la tarde, adoración de la ima-
pea—Xuestr» Señora de Lourdos: A la« seis de 
la tarde—Perpetuo Socorro: A las cinco y me-
dia de 1» tarde— Pontificia: A las cinco y media 
de l,i tarde—Reparadorí»: A las cinco de la tar-
de-—Sagrado Corazón y Sao Francis»! do Borja: 
A las cinco y media, oon sermón por «1 padre 
Rubio S- J—San Manuel y San Bonito: A laá 
oinoo de la tarde-—Serritas: A las seto de U 
tarde, predicando el sefior Amba-
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa de co-
munión para el Apostolado de la Oración—El Sal-
vador v San Kicolás: Al toquo d« oraciones, vi-j 
sita de cruces y explicación de un punV» de Doo-
tnno Cristiana-—Nuestra Señora de los Dclares: A 
las ocho v media, misa de comunión para el Apos-
tolado de la Oración; a las cinco y media de la 
tarde, corona dolor osa y ejercicio de desagravios-
Iglesias—Cristo de la Salud: De once a una y 
de cinco a siete de la tarde, exposición de Su Da-
vina Majestad—Cristo de San Ginéa: Al toque de 
oraciones, ejercicios, predicando don Donatilo Fer-
nández—Venerable Orden Tercera (San Buenaven-
tura, 1): A las seis de la tarde, exposición, via-
crucis y sermón por den Leoniso do Santiago-
A. C N- D E ?. 
Comcnlón mensual—Mañana, a las ocho, en la 
capilla de Santa Teresa, de b. iglesia parroquial 
Je San José, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentara para los propagandistas dol 
Centro de Madrid-
NUESTRO PADRE J E S U S NAZARENO 
Como os ya de piadosa tradiecóri, mañana, primer 
viernes de marro, se celebrará el de-voto dorfile de 
fieles, ante el Santo Cristo de Medioaceli, que se 
venera en la iglesia de los padree capuchinos-
TAS gracias especiales que Nuestro Padre Jesús 
concede en este día a quien le implora oon fervor 
coiiFtitnye la devoción mis arraigad» del pueblo ma-
drileño, v año tras año, aumenta la afliwneia de 
fíelos de todas laa mtegnriafl Bocialea, que van a 
pedir remedo para sos aflicciones corporales y eo-
pritnales-
S O L E M N E S C U L T O S 
R« oclohrnr.in hoy, a las seis de la tarde, en ho-
nor de Jesús Sacramentado, en la capilla de las 
Damas Catequistas iVrancieco d« Rojas, 4), prc-
disando un reverendo padre jesuíta. 
(Este Deriódico se publica con censura oclesiist'ica.) 
D I G E S T Ó M C Q 
¡ S I E M P R E C 0 M M I Q 0 I 
E S L Á S A L U D D E M í 
E S T Ó M Á O 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
L a coqueluche es una enformedad emi-
nentemente rontogiosa, de larga duración 
y de s ín tomas tan fatigosos, que c&usa hon-
da pena ver a los en íermi tos atacados de 
ella en pleno acceso de tos. 
1 Cuántas voces hemos interrumpido el pa-
so al ver un n iño que, presintiendo la toa, 
suspende sus infantiles juegos y busca apo-
vo en la pared con anhelante cera y pro-
funda inspiración, que se traduce eu gol-
pes de tos corridos y quintosos, con el ca-
racteríst ico n ido del silbato al coger e! n iüo 
nuevos alientos, y que da por resultado el 
arrojar un esputo rojo, sangrrnolento y es-
peso, quedando el niño abatido, lloroso y 
triste I 
Es te es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la a tenc ión de las madres cui-
dadosas y .'e médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propogarse y conta-
piarse cuando enmienza su desarrollo en el 
n iño y cuando apenas ni la familia ni el 
médico se nan podido advertir de su presen-
cia en la c r s a ; de ahí el que cuando el 
n iño tose con su tos convulsiva, corrida y 
caracterís t ica , ya ha podido contagiar a sus 
hermanos, a sus camarades de colegio, a 
sus amignitos. Conviene que esto sepan las 
familias para que cuando noten a sus pitu-
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tarrillo. estornudos y coriza, llamen al mé-
dico, el nue, con su sana práctica, compro-
bará el d iagnóst ico fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluchoide y 
evitando el contagio al resto de los de la 
casa. 
¿Que el módico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la rlnpe 
d j que se trata? Pues él provocará un ac-
ceso cosquilleando la garpanta en su parte 
antero-posterior o introduciendo en la boca 
del n i ñ o y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharil la: el n iño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de !o 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente, y pa-
ra tratar de curar la enfermedad después , 
porque es una dolencia traidora por s í y por 
las complicaciones funestas que acarrea. 
Para evitar la propasración debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
po' diez o ouince d ías , que permanecerá re-
cluido en habitac ión bien soleada y en la 
que se desparramarán por el suelo gotas de 
una mezcla a partos iguales do «aguarrás> 
(esencia de trementina) v esalieilato de me-
tilo!, que embalsamarán el ambiente. Has-
ta que la tos deja de ser intensa no debe 
acuairse al remedio abusivo de cambio de 
aires, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donda va, si e^tá indemne da coqueluche. 
Respecto ;1 alivio y curación de és ta hay 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
no se obserron meticulosamente las indica-
ciones del médico . Los esfuerzos de tos pue-
den producir hernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; y si no se tiene cuidado 
de que cuando el n i ñ o tosa no le dé el 
aire de frente, o se barre alrededor de él 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía» , a la que es tá predispuesto, «bronco-
neumonía» muy grave y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos n iños quo 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son m u c h í s i m o s los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coquelu-
che: «Sueros , vacunas, auto-vacunas» o 
| principios elaborados con las mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes , gotas, in-
halaciones, pulverizaciones-», e t c é t e r a ; ñero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y se da en el quid. 
Ty>s preconizados m e d i c a m e n í o s . y tan 
usados por tedos. la «belladona», el «bromo-
formo», la ^fenócola». el «agua fluorofor-
mada'?. e tcétera , son fármacos peligrosos jor-
que pueden producir en un descuido nar-
ro^is. contracciones luipilares. erupciones 
e teétera . y el «bromoformo». por lo pesa-
do, baja a! fondo de los frascos que lo con-
tienen, y M por olvido no se agit-n, ésto*, 
en las ú l t imas tomas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera». «lobelia» v 
«gr inde l ia í . pueden curar con facilidad la 
coqueluche; poro bien manejados, como 
ocurra con el llamado v conocid ís imo «JA-
R A B E B E B E » , con cuvo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatns el eminente ca-
tedrát ico catalán doctor Oliver, y <.uo tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curados 
con esa racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la nractica diaria. 
Dcctcr A M A L A C 
R E C L U T A S D E C U O T A S 
d e s d e 4 I ^ Q 
p e s e t a s e q u i p o s c a n p a ñ o B é j a r . V i c t o r ( V i a a u e l 
S a s t r a C o n s t r u c t o r d e l E j e r c i t o . 
C A R M E N , 3 S , P R I N C I P A L . T E L E F O N O 6 1 0 8 RS, 
P E R F E C T 
E s un ingenioso aparato con e l cual con-
s e g u i r á usted l a inviolabil idad de s u co-
rrespondencia. E s el c ierracartas m á s 
sencillo y p r á c t i c o que se conoce. 
Los crampones o c ierres imposibi l i tan 
en sb íKÍuto l a apertura del sobre sin 
romperle. Sen de metal rejo , ' imitando 
lacre. Precio del aparato. 7,90 pesetas. 
Precio de los r i e r r e a la caja de c ien, 
1,25 pesetas. 
L B A s í n P a l a c i o s 
P R E C I A D O S , > ' U 3 I E B 0 23, M A D R I D 
Jaeires 6 «lo mvffzo de 19tM M A D R I D — A l i o X ^ — y f t g . t568 
Ulceras varicosas 
databsn de 8 a ñ o s 





Los a.pcidentes provocados por 
la mala circulación de la sangre 
son tan innumerables como peli-
grosos. Entre los principales y 
más frecuentes hay que citar las 
várices, las úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. E a las mujeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sus 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las épocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. La sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cuya tensión Uegaa £al punto, que pue-
den estallar al menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes <̂ ue alarmantes 
y a veces accidcatcs todaviá más graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del líquido sanguíneo por medio de una 
acción depurativa enérgica. A este propó-
sito el cuerpo médico ha reconocido la pode-
ros3 e infalible eficacia del maravilloso 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran su flexibilidad y se decongestionan, 
la circulación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes deseparecen sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones internas 
y externas del artritií :ao, siempre en relación 
con el liquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel ("Herpes, B-czemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema. Gota, (Reumatismo y todos los 
accidentes sifiiiticos hercditaricúsoadquiri.ios. 
Cada frasco va scempañado de un 
folleto illustrado. De venta en todas 
las buenas farmacias y droíncrias. 
LaboratorioL. RICHELET, dcSedan, 
6, rué de Belíort. Sayonne (Francia) 
COQ e l D O L O R de G A E G A K T A , las B R O H Q U I T I S , 
los C O N G E S T I O N E S , l a G R J P P E ! 
| C U I D A D O , 
B r o n q u í t i c o s , C a t a r r o s o s , A s m á i i c o s , 
todos los abonados a enfermedades del Pecho; 
los que tenéis la g&rgaota delicada; 
aquellos cuyos bronquios silban a! respirar; 
los débiles de pulmones ! 
R c c u r r í d todos, s in demora, a fas 
PASTILUS VMJM 
para P R E S E R V A R O S , para C U I D A R O S 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS 
E V I T A N los inconvenientes del Frió, 
do la Humedad, del Polvo, los peligros 
del contagio, las Congestiones, 
C U R A N todas las enfermedades de las Vias 
Respiratorias en calado agudo y previenen la 
repetición de los accidentes crónicos, como 
C r i s i s d e C a t a r o s , a t a q u e s d e A s m a , 
etc. 
A D U L T O S , ANCIANOS. 
No leñéis porqué temer si dejáis a las 
e ¡ c u i d a d o d e p r e s e r v a d o s 
Pero rehusad sin miramientos las pastillas 
que so os ofrezcan ai detall y por nnos pocos 
jl| céntimoa, pues no con más que ímitacicncB, 
I NÓ e s t a r é i s s e g u r o s d e p o s e e r , 
f l A S V E R D A D E R A S 
I I ' " 
• 
ñblMEWTO PflRfl A T E S D E CORRAL 
En saqnttos de cinco kilo^ráuios, para ¿CO gaü'na}, p»> 
setas 6,50 (franco de portes ferrocarrü). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
AREN Y S DE MAR (BARCELONA) 
ItlUinii"'" 
W O T A N 
M I T R A 
si no las comrrávMs £Vs Q & i P Á S 
con el nombre • £ % I L s & ¿ ' ¿ ' % en la tapa. 
& o ! o l a s V e r d a d e r a s t i e n e n E F I C A C I A , 
seguro Firmóla ; 1̂ T.'-íního! O.J02 
ti'Cí.lyplol 0.0005 
\ Azucar-Gcmo. 
P O L L 
BATERIAS DE COCINA de todas clases. PKK-IOS económicos 
C A L L E DE L A MAGDALENA, NüMEKO 27 
(No tiene sucursal) 
mim. w mm mmm 
ei¡ ro les ío %m y ^ 
J . 
Calidad garantizada por su pureza y 
adoptada por los principales sanatorios, 
colegios, Comunidades y Compañías do 
ferrocarriles. 
ffiíiLAi. sema m s t i , ¿o.- ifilGELeiMl 
• 
para preparar fácil y económicamente iiccres, jarabes y per-
Turnes. Precio del frasco, 1,50- Do venta en droguerías- So 
admiten representantes. Inrttil eín referencias. Dirigiree a 
J . M- R E C A L D E . — T E N D E R I A , 32—BILBAO 
EVENTR ACION, BELAJACION. CICATRICES 
O B E S I D A D 
BI^ON FIJOTANTE. DILATACION DE ESTO-
MAGO, EMBARAZO. CAIDA DE LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS. JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS E L E C T R O M A G N E T I C O S 
PARA SORDOS 
III 
El Mt JDA REMEWa 
a l a e&Ind. Sin 
yodo ni der! 
rodos del yo 
roíd ¡na 
Cosnpo 
m mnm [n ÍSPSII 
L a asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Establecimientos de A. CLA-
V E R I E , de PARIS, los más importantes del 
mundo entero en su género, es únicamente 
debida a la incomparable eficacidad de sus 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estrictamente 
de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia ocn 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va do sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. CLA-
V E R T E , de PARIS, en la seguridad de fer 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legítima defensa do vuestros intereses. 
VIGO, nemes 7 do marzo, de 10 a 6, era el Hotel 
Moderno, callo Oarcía Bortón I-
O R E N S E , sibado 8 de marzo, de 3 » 7, y do-
minpo 0, do 9 a 12, en el Hotel Mino. 
ZAMORA, lunea 10 de marzo, de 3 » 7, en el 
Hotel Salzo. 
SALAMANCA, martes 11, de 3 a 7, y miércoles 12 
do marzo, do 9 a 12. en el Hotel Comercio. 
MADRID, juevee 13 de marzo, de 10 a 6, y vier-
nes 14. do 9 a 1. en el Gran Hotel Madrid, calle 
Mayor, número 1-
CUENCA, sábado 15 do marzo, de 9 a 1, en el 
Hotel Iberia. 
T O L E D O , denningo 16 de marzo, de 10 a 5, en el 
Hotel Imperta!. 
CIUDAD R E A ! - , lunes 17 de maxzo, de 10 a 6, 
en el Gran Hotel. 
VALDEPEÑAS, martes lo de marzo, de 10 s 6, 
en el Gran Hotel Inglés. 
L I N A R E S , miércoles 19 de marzo, de 10 a 6. en 
el Hotel Cervantes. 
CORDOBA, jíirvcs 20, de 3 a 7. y TÍernes 21 de 
marzo, de 10 a 6. «n el Hotel Snizo. 
S E V I L L A . pAbado 22. de 4 n, 7: domingo 23 de 
marzo, de 10 a 6. y limos 24, de 10 a 1. en el 
Gnm Rote! de Ligiaterra-
J E R E Z , marte-, 25 de marzo, de 10 a 5, en el 
Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, mi"*rooW 2̂  j jnevcfl 27 de marzo, de 
10 a 6. on el Hotel Ce Francia. 
Corte este annncio para mejor recordar 
la fecha que le intereee-
Pitra cait¿logos gratis, datoe y fechas 
de visita a otras po>>lncione«<, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, FAUBOURG SAINTrMAP.TIN 
P A R I S (France) 
Veata ei 
maclas, al precio de 8 pe-
tetas fresco, y en el 1*-
bnratorio P E S Q U I ; por 
corree, 8.50. Alam«?.a. 17, 
ton Sebastián 'Gnlpfls-
eoa), EspaSa, 
^ara caudales y cans murales 
recio» smcompeienciaenigu 
aldad de peso y tamaño. Pedid  H; 
catálogo á Matths. Gruber, Ef 
Apartado 165, D 9 L i B A C j | ^ 
( S . A . ) 
I n a u g u r a m e l p r ó x i m o v i e r n e s 7 d e 
m a r z o s u d e s p a c h o c e n t r a l esa l a 
d o n d e p o d r á n a d q u i r i r s e i a s 
m e j o r e s l o c a l i d a d e s p a r a 
TOPOS, íeairos, Giñsiaisgpslos. sepories 
c o n e í 2'Ü p o v c i e n t o 
S E A D M I T A N E N C A R G O S 
S E R V I C I O A - D O M I C I L I O 
T e l é f o n o 4 1 - 2 7 M . 
F a b r i c a c i ó n P r o p i a 
5 E N 6 A Ñ O , 10 
V a i v e r d e , n . 0 1 
i m m immmmmim ELEOTBICU. B. 
O F I C I N A S T E C N I C A S t 
B a r c e l o n a , B i l b a o , G i j ó n , M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n c i a 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
mmm, mmm, mmm, mmmm, mi mmm 
G A D E O R O 
M A R I A C A N O S A 
Baterías do cocina, aparatos para alumbrado y calefacci/m 
de petróleo y acetileno; braseros, filtros v máquinas de picar-
CRUZ, 31, y GATO, 2-
P i d a hoy m i s m o e j e m -
p l a r e s d e m u e s t r a de 
L A H O 
(ILUSTRACION CATOLICA) 
y después de hojearlos páseles a aquel amigo de usted que está preocupado 
porque no sabe cómo complacer a sus hijos, que quieren enterarse de la ac 
tualidad gráfica, pero no por revista maculadas y de procedencia sofpe-
chosa, sino por ilustracicnes que pueden ser leídas y miradas sin sonrojo. 
Esta Ilustración Católica publica en sus números semanales de 36 o mis 
páginas texto inédito, selecto y ameno y nutridísima información gráfica 
frecueiitementc obsequia a sus favorecedores con números extraordina-
rios y hermosísimas tricromías propias para encuadrar. 
Dedica páginas especiales a los niños y a las damas y tiene establecidas 
secciones lijas de suma utilidad para sus lectores. Publica una novela en fo-
lletín y las obras completas del eminente costumbrista F. de P. Capella 
en folletín encaadernable, en el auc saldrá en breve la obra maestra, haw 
años agotada, E L SEÑOR LUCAS.* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
(Pago anticipado) 
España: año. 25 pesetas; semestre, 13, y trimestre, 7 
Extranjero: año, 35 pesetas; América, 30 pesetas 
A d m i n i s t r a c i ó n : A p a r t a d o 2 6 . - B a r c e ! ó n a 
H E R N I A S I 
Bragueros cien-
tíñearaento. 




Asbesto Fijneroa 8! 
Z A P A T O S 
Novedades varsadísimas-
Precios de antea guerra. 
Espoz y Mina, 20, piso l.o 
y Roinanoues, 14, VICI 
T E L E F O N O S D E 
E L D í í B A T J B 
Redacción ^ 5 M 
Administración 393 M 
F á b r i c a d e s e l l o s 
d e c a n c h o 
MODELOS D E L SOMATEN 
F U E N T E S , 7. MADRID 
i l f T I i ü E D y E S 
COMPRA—VENTA 
Huertas. 12- Tel.o 13-62 ta. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del paco do 
Ilachamudo, viñedo el más renom-
brado do la región. 
Dirección: PEI) RO JiOíIECÍi Y CíA^ JereB de lo Frontora 
O 3 i o i o n O 3 
prepxrac:ón para la próxima convocatoria al Cuerpo do Es-
tadística- r>p, «imiten señorita* ' INTERNADO PARA AM-
BOS SEXOS. CO-MPI/FTA M E N T E LN D E P E N D I E N T E -
Acstlemia Galtterón de la Barcv—Atafla, il-—íMADRID 
C I O D E C O S T E 
do ba-se pondrá a la venta todas laa sornanafi un fartículo 
tom de cocina en aluminio snperior. 
E L A L U M I N I O .—PRECIADOS, 58 y CO 
a ¥ V E N T 
de finc-Ts; rústicas, casas y solares. O ostión rápida y sem; 
gratuita para hipotecas con el BttBOO Hipotecario. 
PEREZ-AGUA.—GRAYINA. 11, l.o D E R E C H A . Do 4 a 7-
C A S A R R B S A Corsetería de lu 
y cahaJIero-
eocnóiu.ca- Fajas de goma para aeílorj 
tén-pecho «Ideal>, marca cxclusm. 
FUENCAnRAL, 72.—TELEFONO 4-800 M-
e y E R A L E S D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DO>nCILlO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2 788 M. 
C r a n d e s p r e m i o s 
Para el I I de maja 
Décimos a 50 ptu-
De este y de todos loa sorteos remito billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, DONA 
F E L I S A ORTEGA.—Plaza ció Santa Cruz, 2—MADRID 
estómago, rifiones e infecciones gastroinícsUnsles (tifoideas). 
Reina de las do mesa por b digestiva, higiÓDica y agradable-
La maior ce IÜ< terete 
cine 
Son los mis económicos y resisícnles-
Játiba, 10-
V A L E N C I A PEDIDOS: Man::5lera Valenciana. 
(illizeili 
Diario popnlar de Colonia y hoja comcrclnl 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de priirer ordea. 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero s© publica semanal-
mente con el nombre de 
O l M i ZilMÜ 
¿"rasco de litro, 4,50; 
1/2, 3,25; 1/4, 2,25; 
1/8, 1,50; negra co-
rriente, a 2,75 litro-
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alcnjAn 
í'iccíos de suscripción para EspaQa, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica «n Colonia, sobre el Rliln 
UABZELLENSTSASSEi 37-13 
S O e n a 
Se venden solnj-cs muy a propósito pura construir viviendas, 
conforme al real rtoc.reto -5 de febrero 1021 (cOacetft» del 
24), situados en lo mejor del distrito de Chamberí, junto a 
las ostaaiones del «.Metro» y líneas de tranvías-
I N F O R M A R A N E N C A L P E 
Ríos Rosas, 24; de ocho y media a once y de cuatro a siete-
t 
M E J O R 
T E R C E R ANIVERSARIO 
Josr íe iordesiiias 
y m m m m m m 
Socio de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl y ex congregante de San Luis Gonzaga 
E N T R E G O SU ALMA A DIOS 
E L DIA 10 D E MARZO D E 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad. 
S t . I . P . 
Serán aplicadas en sufragio de BU alma lae misas 
que se celcibron el día 7 en lae iglesias de San 
Pascual, el día 10 en las Descalza^ Reales, iglc-
maa do Boa avente (Zamora); el día 11 en la iglesia 
Pontificia de San Miguel, el 13 en Jesús Nazare-
no, el 18 en San Luía Gonzaga; ©1 día 10 funeral 
en Santa Amalia (Badajoz), Mojados (Valladolid) 
y Santa Cristina (Zamora) ; el manifiesto del San-
tísimo Sacramento, de cinco a siete de la tarde 
del día 1U en la «•pilla del Santísimo Cristo de la 
Salud (Avala, 6). 
Su director espiritual, don Enrique Podadera; 
pu madre, la cxoekntÍEima soüora condesa viuda 
hermanos, hermanos políticos y demás 
Reflector, el mejor lus-
tre pira pisos y mue-
bles, k.lo, C; medio. 2,50; la-
tas 18 kilos, a 3,60 kilo. Venta, 
droguerías y Hortaleza, 122. 
T.o :].79G (M. Almacén artícu-
los limpie/a, hules y linoléum. 
mm 
No olvide usted este nota 
bre si tiene qne escribir da 
cumentos que haya de gn»f-
dar varios años, por reúna 
esta marca todas las ooodi. 
ciones que marca la ley t»r» 
los escritos oficiales. Azul, 
negra fija, que por su negro 
intenso e iDalterable es la 
predilecta de notarios, testa-
mentarias, abogados, miaista 
rice, oficinas porticalaxes y 
por todos cuantos la oooocoi-
Pedid esta marca en pape-
lerías v objetos de escritorio 
y CARMEN. 13, papelería 
A R T E MODERNO, quien re-
mite a provincias desde 3oi 
litros on adelante, previo en-
vío de su importe, más 
céntimos par litro de gastos 
do envío-
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
DIRECTOR Compañía extran-
jera, liquida reducidos pre-
cios, comedor, clespuotKJ, ei-
Herías, bargueños, arcenes ta-
-iiados, jarrones, ctiádroí», ta-
pices, cortinajes, u...icletas-
Gran Vía, 8, entresuelo. 
A U T O M O V I L E S 
AÜTOKOVIL R e n a u l t , 
20 HP., seis ruedas Mlchc-
líu, alumbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Aioaso. Plata de ia Provin-
cia, 3, cuarto. 
C O M P R A S 
SELLOS esposóles, pago los 
ralis altos prrvros, 




lotería número 23 
ARENAL. 22-— MADRID. 
Su administrador, D. A- Man-
zanera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sorteos 





den su alma 
i sus amig<s encomien-
Dios-
Hay concedidas indulgencias por diferentes 
lados, en la forma acostumbrada-
Pns-
Para esquelas, Ramón Domlngnez Vives. Barquillo, 39. pral 
" E L D E B A T E " , C o l e q l a t a , 7 
A B O N O S 
A n u n c i e e n l a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d í a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a 
PARO HQmBíiES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es qno uso la Faja do Justo 
C A R i» E N. 10. Corsetería. 





APAXitco w) • m m 
COMPRO tod» clase mobi-
liario completos, m u e b l o » 
soeltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, caja» canda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s - Matesanz. 
Lona, 23; Estrella. 10- To-
léfono 51-19-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, coadro» 
preciosos- Galerías Perreree-
Carretera del Este, 9 (Vo-
tas) • 
SE VENDE nn magnífico f 
asiísíioo escritorio d*l •* 
glo X V I en la Horcsjab 
(Avila). Razón: el eeattor 
rio del Ayontamiento de di-
cho pueblo. 
P I A N O S , primeras mar-
cas «iemanas, precios do 
¡rica- Fodlidaaes ds peí0-
Fuencarral. 65. Hazea. 
recortables- E l jugarte 
económico- De cada pi*<o f" 
len tros muñecas eeplóoa»» 
mente vestidas. Sobre ¡W» 
tra conteniendo seis ^"g1 
065- Provincias, certifloi» 
1 poseta. Librería Rivadew' 
ra, Pefialver, 8-
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura ta-
bañones ulcerados, quemadu-
ras, herpes, eczemas, grietas, 
«ama-
H U E S P E D E S 





gros, 6 y 
A. Pérez- Peli 
8, primoro. Es-
pléndidas habitaciones- Coci-
na primer orden, baño, ca-
lefacción, ascensor- Precios 
módicos. 
A C A B A L L E R O estable cedo 
alcoba exterior, único hués-
ped- Hileras, 2, comestibles-
O F E R T A S 
SE F A C I L I T A N empleados 
y servidumbre honrada, am-
bos sexos- Agencia Católica. 
García de Paredes, 40. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S médico «c» 
lista use cristales Funktal 
Zeiss. Casa Dubosc. óptioo-
Arenal, '¿1. 
MAGNIFICO negocio P*T* 
Socoedades d e edificscK»-
Vendo solar, conteniendo «r^ 
ñas del rio; cabida: a * 
treinta mil pies Puente ^ 
ledo. Razón: Antonio ^ 
pez, 6, taberna. 
SOLAR tres fachados, 
al paseo Castellana, « m e ^ 
ción construida, d e s é a ^ o j ^ 
der urgentemente. Heni 
Cortés. 4- Señor Gaficói> 
PIANO barato, nrg» 
General Pardiñas, 3 
suelo, número 2-
V A R I O S 
P A R A poner anuncios 
B L D E B A T E , <iirí]«£ 
Fuencarral, 77, Agencia W 
R E L O J E R I A l a n ^ ^ S T 
ro Composturas e c o ^ j . 
Cuantía, un año. (>istaJrt _ 
forma, 3 pesetas- ^ ' f , -
tes. 11 (próximo ArensW-
Uculae « « ^ J 
CINEMATOGRAFO, 
ción Mavi 
a base de arte y > p ,̂ 
DcjTÓsito: Rodríguez 8eD 
rtro, 57. Madrid^ ^, 
PARA IMAGENES * ^ 
T A R E S , recomendamos »l8D. 
cente Tena, escultor- ^ 
cia. Teléfono interorba»0 
